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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO 
Telegramas por el cable. 
S E S m i O TELEGRAFICO 
D E l i 
d i a r i o de l a M a r i n a . 
A£ niAKIO iíK 1̂ 1 MARINA, 
T 3 2 : v J S Q ^ ^ . 2 ^ A B D E A N O C H E . 
Nueva YorTĉ  3 de mayo. 
Se ha-apagado e l fuego en e l va -
por ""STucatán." Se ignoran las pér-
didas Saasta que se achique e l a-
gua. 
París , 3 de 
B I diputado M r . Heache h a escri-
to una carta en e l p e r i ó d i c o " I * ' S -
clair", en la que asegura que los mi-
nistros de m a r i n a de los gobiernos 
extranjeros e s t á n solicitando una a-
l ianza con la G r a n B r e t a ñ a con me-
nosprecio de los intereses franco, 
ses-
Berlín, 3 ÍÍC mayo. 
Comunican de EEamburgo que h a 
hacho e x p l o s i ó n u n a pai la ocasio-
nando cinco muertos y siete grave-
mente heridos, en la fábrica de 
Hammerbrook. Ti l ed i í io io h a que-
dado completamente destruido. 
X*os muertos y heridos ee encuen-
tran envueltos entre loe escombros. 
TELEGEAMAS CÜÜIEECIALES, 
Nueva" Yoríe, mayo 2 , d las 
¿>i dtí Ut tarde. 
Onzas españolas, á $15.80, 
Centenes, á $4.90. 
Descuento papel comercial, «0 <1ÍY., <le8i 
fi 4 por ciento. 
Cambios sofero Londres, 60 drv. (Maqueros), 
á $4.874. 
Mem sobre París, <»0 div. (banqueros), a S 
francos 18i. 
Idem sobre Hambargro, 60 dtv. (banqaeros). 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 1141, ex-cupdn. 
Centrífa^as, n. 10, pol. 90, á 2 18il6. 
Segnlar ílbnen refino, de 2^ á 2|, 
ázdcar de miel, á 2t. 
Mióles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
E3 intrcado, firme. 
?n::?ri)13)0S: 88,000 sacos de azAcar. 
Idem: 1,500 bocoyes de azdcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $10.90. 
Harina Patent Minnesota, $4.20. 
Londres, mayo 2 , 
Azácar de remolacha, firme, á l l i9 . 
Ardear centrífnga, pol. 96, & 14i. 
Idem regalar refino, & 
Moscabado, á 13. 
Coasolidados, á 100i, ex-interfe. 
Bescnento, Banco de Inglaterra, 3i por 100 
Cnutro por ciento cspnSol, & 63}, e x - í n -
Pixríf», majfo 2. 
Eeuta, 8 por cíenlo, íi 100 francos 20 ets., 
<s.T-iHterés. 
(Queda proMbida la rqi/rodnfícián, de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 










galeras do esto Arsenal.—Pre^ngase lo 
conveniente al Sr. Je'fe de Estado Mayor y 
á las Comandanoins y Ayudantías de Mari-
na; psrticfpese al Sr. Fiscal del Apostade-
ro, y publíquese en la Gaceta Oficial y DIA-
isio DE LA MASINA , para general conoci-
miento.—Habana, veinte y ocho de Abril 
de mil ochocientos noventa y cuatro.—Ale-
jandro Arias Salgado.—José Valcarcel y 
Biiiz (¡e Apodaca.—Ante mí, Emilio Ferrev 
y Pííréi?.—Es copia,.—Emilio Ferrer. 
COMANDANCIA GIEKERAI. » E íffARiNAÍíKl, 
APOSTADERO DE I.A HABANA. 
JUNTA KOONÓM tCA, 
Secfetaría. 
Acordado por la Junta Económica del ApoRtadcro 
en cumplimiento de la R. Orden de 20 de tnarzo úl-
timo, la venta en pequeños lotes 6 por ef 'CtoB Rin 
las formalidades de subasta del Material inútil, exis-
tente en el Arsenal, so anuncia por este medio que 
el ao.ti) do la, venta ae llevará á esbo ante dicha Éx~ 
colentíáima Jnnti Económica el jufires 10 do! en-
trante á las dos do la tarde, recibiendo desde la una 
y media del mismo día proposicinnes por escrito on 
la forma que se es'ipnla en ei pliego de condiciones 
que está de manifiesto on la Contaduría del Arsenal 
en la qua tamuiéu ce halla la nueva Subdivisión de 
lotes. 
Habana,. 30 de Abril de ISOi.—Fernando Lozano. 
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Intendencia Genera! de Hacienda 
D E L A ISLA D E CUBA. 
Negociado de Timbro y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l viernes 4 del «ntr&nte mes de Mayo, á las 
doce del día, y con aírsgio á lo dispuesto por el 
Exorno. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de Ion Sorteos el srramen de las 24,000 boKs de 
loa núsieros j de las 897 de los premios de que se com-
pone ol sorteo ordinario número 1,472. * , 
E l sábado 5, á las siete en punto de su mafiana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procedióndose seguidamente al ficto dtl sor-
teo. 
Durante les cuatro primOTys días hábiles, contados 
deode ol de la celebración del referido sorteo, podrán 
paaar á este NegoCla'do los señores suscriptoros (i re-
coger los biUttes que tengan ¡vuscriptoa correspon-
dientea ¿1 sorteo ordinario número 1,473; en la inte-
ligencia de que patado dicho término, se dispondrá 
do ellos. 
Lo que se avisa al público pura general conoci-
mionto. 
Habana, 24 do Abril de 1894.—El Jefo del Ne-
pô iado do Timbre y Loterías, Antonio Péree da la 
Riva—Vio. Bno.—El Sub-luteudente, Vicente 
Torref. 
0OE!fEKNí> Mll.ITAlffi. DE l-A líKOVINCI* V 
ITDAZA DE IÍA HABANA. 
ANUNCÍt). 
D i Cr.TMen Suárea, rscina que fué de esta ciudad, 
Nup uno número Éfi, y coj o domicilio ae ignora en la 
actualidad, fefe sen-irá pres'ehtarEfo 'n ti Gobierno 
Militsr do esta Plaza, para ún asiinto que le interesa. 
Babona, 37 de Abril do 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 8-29 
Migue 
Militar número 58, residente en esta ciudad, y cuyo 
domicilio se ignora, se Horflrá presentarse en el Go-
bierno Militar de tsta Plaza, para entregarle los 
documertoE (jue debe tener en BU poder para acredi-
tar sn sitiiación de recluía. 
Habana, 27 de Abril de 1894.—El Comandante 
Sócretario, Jfariano Alarlí. 3-29 
intendencia (jloneral do Hacienda 
D E LA ISLA D E CUBA. 
Negociado de Timbre y LotorS», 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde «1 día do lü focha so dará principio á 1Í, ven-
ta de los S 1,000 billetes do que «e compone el soi-teo 
ordiuarki número 1,473, que ee ha do celebrar á las 
siete de La mañana del día 15 del entrante mes de 
Mâ o, distribuyéndose el 75 por 100 do su valor total 
en la forma siguiente: 
24.000 billoteu á $10 oro cada uno. 
Cuarta parte para la Hacienda.... 
240.000 
C0.000 
l 14' *. 15i p .5 i)., uro 
S r.apMiol, á'8 dp. I 15i a 16-1 p.S Jf., oro 
\ uípañol, á fií; div. 
) 2 á 2i p.g P,, oro 
S espafiof, á 3 d[V, 
4 1 á 1̂  p.g P,, oro 
( espariol, á 3 djv. 
^ 5i a 6 j .£ i.-., oro 
> jpD.iol. ¿ 3 dj». 
Si» operaoiooKjc. 
«nSCUENTO 
T I L 
AEÜCAEE3 PtTEOADO». 
tójance, trenai do Dcrosde y 1 
Ii.illieaax, bajo áregular... j 
t>iom. idem. idom, ídem, bue- I 
ao ó superior I 
fttauij ídem, Idom, id., florete, ! 
Ooguoho, inferior á regular, j 
número & á Ü. (T. VI . ) 
Idem, bueno í matetiof, aú-
moro 10 á 11, i d e m j 
Quebrado, iníonov 4 rogulay, | 
nilmor'o 12 á Í4, id«m i 
ídem buent-, n? 15 á 16, id... I 
'•Tu superior, 17 í 18, Id. ¡ 
Idem florete, n. 19 á 20, id. . . 
üMNTiaiü'DfiAfl WR QXllTUkTO. 
i o l a r i E a c i ó n 96.—Sacos: Nominal 
Bocoyes: No hay. 
AlCftOAK on M I K J . . 
Polarización 88.—Sin operaciones. 
/ .ZÜOAK MASO ASA OO. 
íJomún á tegular relino.—Sin operaciones. 
iSañores. Corredores de nesaaaa. 
DÍC CAMBIOS.—D. Baltasar Gelabert, auxilia 
Corredor. 
D Í FRUTOS.—D. Juan C. Herrera, 
Ka copia.—IJahana. 1? d* Mayo -.r -'-Vi.— ^ 1 Sín-
dico Presidente interino, Jacobo Patterson. 
Quedan para (listMbui?.......... $ 180.000 
PBEMIOS A B E P A E T I 3 , 
Frtmiot. JPetot oro 
1 de , 
1 de 
3de ñ.OC* 
8 de „ 1.000 
18 de ,, 500 
886 de „ 100 
2 aproxiiSaoiones pava los números 
antariov y nostorior al primer 
mídala á $5-0 ,. 
2 ^roximaciones para los ndraerci 
anterior v oostei ior al secundo 









entoi-tt Í10 ort'] olvi-
SOTIGIÁS DE VALÓRES. 
P L A T A ) Abrió de 87^ á 87f. 
NACIONAL. ] Cerró de 87 | á 87|. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 17 Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarlas de! 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetos Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Espa&ol de la Isla á>» Cab& 
Banco Agrícola ñi . . . 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macones de Begla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jícaro 
Compañía Unida de los Ferro 
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla,... 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara,. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oe* 
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
'Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada,,... 
Compañía do Gas Hispauo-Ame-
ricana Consolidada 
Compaüía do Almacenes de Santa 
Catalina. 
Bofinoría de Azúcar do Cárdenas. 
Compañía do Almacenes do Ha-
cendadog 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes do De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Viilaclara 
Bod Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holgoín: 
Acciones 
Obligaciones 




















99 á 102 



























Habana, 3 de Mavo do 1894, 
DON ALEJANDRO AKIAS SALGADO, Con-
tralrairauto do la Armada, Comaudan-
to Geceral del Aportadero y Escua-
dra, etc. 
De acuerdo con el Sr. Auditor del Apos 
tadero D, José Valcarcel y Ilaiz de Apoda-
ca, he dispuesto que la visita geueial de 
pnHos sujetos A, esta jurisdicción, que debe 
preceder á la Pascua de Pentecostés, tenga 
lugar el jueves diez de Mayo próximo, á las 
ocho de la mañana, empozando rnr la líoal i 
riA^^-i A ~ ^-J . - • J J A. t 1 - I c é d a l a personal , l a i d e n t i í i c a o i ó n del sol ic i tante por 
varcei ao esta cidoad ytennmanao o a l a g i B e d i o d e t r e i t e s t i g o f l T e c i D O í y i B a j o r e s de ed6d,y 
901 premios 
Precio de los billete»: fC). 
g é B Í m o M cts. 
Lo que ee avisa al pdbllco para genera! conoci-
miento. 
Habana, 91 de Abril de 1894,—El Jefe de Nego-
ciado d ' Timbre y Lotería, Antonio Péres de la 
Riva.—Yt? Bn?—Si Sub-lntendente, Vicente 
Torrei. 
E X C M O . A Y - X J N T A M I E N T O . 
RECAUDACION, 
SUBSIDIO INDUSTBIAL, 49 Trimestre. 
FINCAS URBANAS, 49 trimestre y 29 semestre. 
1893 á 1894, 
Ultimo aniso de cobranza sin recargo. 
Venciendo hoy el plazo de un mes señalado á los 
contriliuycnten & este Municipio, para pagar la con-
tribución vor los conceptos y en los períodos expre-
sa'lns. .luí onmo de trimestres anteriores, que por 
roctificación de cuotas ú otras causas no se pusieron 
al cobro ••interiormente, visio que en 11 de Mayo 
vence fcainb'én el i lazo para pagar el 49 trimestre 
por juegos de bolos, billar y naipes; en esta focha se 
euví;m á domicilio los oportunos avisos de cobranza 
á bada deuiior, y ae concede á todos los qua aán no 
han t; tit-fecho las expresadas contribuciones en los 
períodos mencionados, un úitimo plazo de tres días 
hábiies, que se anuncia en los periódicos y por medio 
de edictos, quo se fijarán en lugares públicos, y em 
pezará á cursar en i2 de Mayo, terminando ol mar-
tes '5, haBta cuyo día estará abierto el cobro en la 
Kecaudación de Impuestos y Recargos Municipales, 
tita en los entresuelos de la Casa Capitular, entrada 
por Obispo, de diez de la mañana á tres de la tarde, 
y podrán satisfacerse los recibos expedidos, sin au-
ment i alguno por apremio. 
Lis contribuyentes que tampoco verifiquen el pago 
dentro de esos tres días, incurrirán, definitivamente, 
desde el 16 de Mayo próximo, en el primer grado de 
apremio, y pagarán, por ese hecho, además, el re 
cargo de de apremio de 5 por 100 sobre el total im-
porte del recibo talonario, tegún establece el art. 14 
reformado para el procedimiento contra deudores á 
la Hacienda Pública, aplicable á la Municipal, sin 
que «irva de excusa la negativa del aviso de cobran-
ra, que es tiioplemente un medio de publicidad, á 
tenor de lo prevenido en R. O. de 8 de Agosto últi-
mo, y sufrirán los demás perjuicioj consiguientes á 
su morosidad. 
Habana, 80 de Abril de 1894.—El Alcalde Pre-
sidente, ijef/undo Atvaréz. 
I n. 115 112-1 E 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
Expedidos los recibos de puestos y kioskos que 
ocupan terrenos en la vía pública, en portales y pla-
zas, correspondiente al trimestre que vencerá en 30 
de Junio próximo venidero, el Sr. Alcalde Mueicipal 
ha dispuesto se haga sabor á los contribuyentes por 
dicho concepto, para que ocurran á satisfacer sus 
adeudos, en la Oficina de Recaudación de Arbitrios, 
durante ol plazo de 25 días, A contar desde el 28 del 
actual 22 del entrante mes, y transcurridos que sean, 
se procederá contra los morosos, por la vía de apre-
mio. 
Habana, 27 de Abril de 1894.—El Secretario, A -
guslin Quaxardo. 4-29 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
rOI.lCÍA. UHBANA,—OBKAB M U N I C I P A L E S . 
El Excmo. Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto que 
los propietarios de fincas situadas en la calzada del 
Principo Alfonso, cuya relación se inserta al final, 
abonen sus respectivos adeudos por derecho de aco-
metimienU', en la Recaudación de Rentas, Arbitrios 
y Atrasos, situada en la planta baja de la Casa Con-
sistorial, durante ol plazo que terminará en quince 
do Mayo próximo, sin recargo alguno; con la adver-
tencia que después de dicho plazo se procederá al 
cobro, por la vía de apremio, de los recibos que no 
se hubiesen satisfecho. 
Relación que se, cita. 
Pitncipe Alfonso núm. 861—363—363 0—365—367 
—digo 371—SSS—391—393—395—399—40̂ —105—407 
409—413—415—Í17—IJ 9—•121—423—433—435—441— 
—419—4r>:i—4fil—<) 63̂ —467— 409—471—473—475— 
479—181—<S3—189—197—4!i9—501 —503—2i4—246— 
2 JS—2ñ012<-2—251 —256—258—7 63—272—274—278— 
2*12—284—2S6—288—290—294—298—300—303—312— 
31 ii316—320—322 A—324—".26—330—338—346—352 
—358-3fli'_36f;—368-370—S74-384i38fi—388—390 
—392—391—308—404—106 y Estóvez n9 1. 
Ln que «ie (míen de S. E . se haee público por este 
meaio para general conocimiento de aquellos á quie-
nes interesa y en el concepto de que el cobro se veri-
íioarA todos loa días hábiles, do once á tres de la tar-
de, durante ol plazo ya indicado. 
Habana, Abril 23 de 1891.—El Secretario, Agus-
tín Quaxardo. 8-26 
el abono previo de los derechos correspondientes que 
por cada asignatura son los que se expresan á conti-
nuación: 
En papel de pagos al Estado 1'25 pesos por dere-
chos de matrícula, debiendo adherirse al primer plie-
go un timbre móvil de cinco centavos. 
Un peso veinticinco centavos por derechos de ino-
crioción y otro timbre de cinco centavos. 
Dos pesos cinoueiita UentaVos tembien en ¿etálico 
por derechos acac'ámicos, 
Ün pe?o lambieu eu metálico por la formación de 
cxüñdiente. 
1 pnr último deberá acreditarse con los compro-
bantes neíiesarios los estudios que con arreglo al plan 
de estudios vigente 9éb'eb precuder á aquellos cuyos 
exámenes se soliciten. 
Lo que de ovden del Sr, Director se publica para 
general conoetmiento. 
Habana 28 de Abril de 1891,—El Secretario,—Li~ 
cenciadd Josf. G-arcla liáyUeres. 
E D I C T O -
BANCO ESPAÑOJÜi DE LA ISLA DE CÜBA. 
RECAUDACION DE CONTEIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Termino Municipal de, la 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Cuarto Irimpstre de 1893 á 1894, por contribución 
de Subsidio Iimnmns!. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Qtte el día 7 del que cursa empezará la cobranza 
de la conlrilmción correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año econó-
mico arriba expresado?, así como de los recibos de 
trimestres y años anteriores, ó adicionales, do igual 
clase, que por rectificación de cuotas ú otras causas, 
no se hubiesen puesto al cobro hasta áíibrL 
La referida cobranza tendrá •íu'gar todos los días 
h^Mlc:, desde las diez déla mañana illas tres de la 
íaróe, en ente Establecimiento, calle de Agr.iar hú-
meros 81 y 83, y terminará el 6 de Junio próximo 
entrante. 
Lo que se anuneia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 11 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
En la Habana, á 19 de Mayo do 1894,—El Snb-
Oobernador, ./ose Ramón de liaro.—Publíquese: E l 
Alcalde Municipal, Segundo Alvarez. 
1 n. 29 8-3 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA I S L A DE CUBA. 
BECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
A los contribuyentes del término municipal déla 
Rabana,. 
PEIMER AVI?0 DE COBRANZA DEL 
Tercero y cuarto trimestrps do 1893 á 1894 por 
contribución de fincas rústicas. 
La rscandación de Contribuciones hace saber, 
Cjue el día 7 del 'que cursa empezará la cobranza 
de la cóntribiición correspondiente á esto Término 
Municipal, por el coiieepto, irinió«tres y año econó-
mico arriba expresados, así como de los r'écibos del 
trimestres, ecméstrrs y años interiores, ó adiciona-
les, de i¿ual clase, quo por rectificación de cuotas ú 
otras causas, no se hubiesen púe.to al cobro hasta 
ahora. 
La referida cobmnica tendrá lugar todos los días 
hábiies, desde las diez de la inañaria á las treo de la 
t̂ rde, en este Establecimiento, callo de Aguiar nú-
moros 81 y 83, y terminará el 6 de Junio próximo 
entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el artículo 11 do la Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á 19 de Mayo de 1891,—El Sub-
Gob-rnador, -fosé iZcwcííi de Í7ífro.—Publíquese: E l 
Alcalde Municipal, Segundo Alvorct. 
I a. 29 8-3 
Orden fie í.a Plaza «tcl «íía 8 do míyo. 
HEEVIOIO PASA JX DIA 4. 
Jefe de día: E l Coronel del ler. batallón Cszada -
res Voluntarios, E . S. 1>, Ignacio Vargas, 
Visita de Hospital: Regimiento infaníería de Isa-
bel la Católica, 49 capitán. 
Capitanía General y Parada: ler, batallón Cazado-
res Voluntarios, 
Hospital Militar: ler, batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería déla Ruina: Artilleríh de Ejército. 
Castillo del Ptíncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica, 
Ayudante de GuardU eu el Gobienio Militar: El 
29 de la Plaza, D Alberto R. do Rivera. 
Imaginaria rn idem; E l 19 de la misma: D, Carlos 
Jústiz. 
Vigilancia: Isabel la Católica, ler.rcuarto; Ar'.i'lc-
ría, 29 idem: Ingenieros!, Ser. Ídem; Caballería de Pi-
sarro, 49? idern. 
El General Gobernador, Arderius. 
Comunicaía. — El T, C, Coroandnate fiargento 




4 Manuela: de Sintiago de Cuba y escalas. 
6 Gloria, en tíatabanó procedente de las Tu-
nas, Trinidad y Ciénftiégoiji 
9 Argonauta, de- B&tanauó ,para Cienfuegos-
Trinidad, Tunas, Jícaro, Sasia Cnu-
Maiizanillov Cuba, 
14 Ramón do Herrera; de Cuba y esealas, 
16 josetita, on Bafabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Jácaro. Túna», 
Trinidad y Cienfueíroii. 
23 Manual L. Villavjrde: de Santiago de Cuba 
y ef-colae. 
SALDRAN. 
5 San Juan, para Nuovitas, Gibara, Sagua de-
Tánamo, Baracoa, .Guantáhamo y Santiago 
de Cuba, 
fe Joaeilta: de Batabano, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba, 
10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baraco-
y Cuba, 
13 Ani.inógenes Mendndea, de B¡>.taban6 par» 
Cienfuegos, Tviaidad. Tána;, Túoaio, 
Hanta Cras, Manzanillo y Sgo, de Cuba. 
IR1 
i » . 
Oomand neia Militar d* Marina y Cnpitavía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas,— 
DON 9) ANDEL DUEÑAS r RAHÍRK.-;, Teniente 
de navio. Ayudante de la Comandancia y Piscal 
de la. misma. 
Habiendo aparecido en aguas de la playa de San 
Lázaro y entre las calles de Industria y Crespo, el 
eadáver de un hombre de la raza blanca, de estatura 
regular, de bnrba, bigote y pelo cano, como de ñó i. 
60 años de edad, Vfsr ia chaquet y chaleco de paño 
negro, pantalón de casimir claro, camisa blanca, cal 
zoncillos blancos, con las iniciales I. S. n9 30, zapa-
tos de becerro, corbata negra, medias blaacas con 
U¿a I. y un pañuelo blanco con una V n9 2. se h; 
saber por este medio y término de treinta días, para 
que las personas quo conocieran el citado ca 'áver, ee 
presenten t n el Necrocomio Municipal, á reconocer 
la topa que vestía, y después á esta Fiscalía, con ol 
fin de ser identificado. 
Habana, 19 de Mayo de 1894.—El Fijcal, Hanve.t 
Dueñas. 3 S 
gol. 
ton-
am. Mary B. Judge, 
448, con petróleo, á 
SHIO 
Día 3: 
De Piladelfia en 19 días, 
cap Morris, trip. 9" 
H, B. Hamel y Ct). 
Montevideo, en 63 diati, boa. esp F . G.,,capitán 
Lloverá trip. 15. con tasajo, Pedro Psgós. 
Veraemz, eu 5 dia?, vap. inglés Ruckminster; 
cap. Élmes, trip, 21, ton, 1,297, en lastre, á l í i -
dalgn y Cp. 
Mobila en 7 días gol, amor. J . P, Coolidge, cap, 
Bragden, trip, 8, tons, 425, con madera, á Pelie-
tier Mullen. 
Montevideo en 47 dias ben, esp, Pablo Sensat, 
cap. Calzada, trip. 14, tous. 575, con tasajo, á B, 
Ruü: y C? 
S A L I D A S 
Día 2: 
Para Haraburgo y escalas, vap. alemán Elbesteld, 
cap. Sonderhoff. 
Nueva Orleaus, vap. ing. Amethyst, cap. Jenef, 
Día 3: 
Para Falmouth, bea, austríaca Mathea, cap. Pre-
misa, 
Veracruz y escalas, vap, am, Yucatán, capitaa 
Hnsen, 
Movimiento de pasajeros. 
RNTKAKOV, 
Para VERACRUZ, en el vapor amer, Yümúrí: 
Src*. D, Theodré Engelbreatt—Adolfo Manel—H. 
—H F . G u-ppe—Tuppo Ernard—M-igael Payan-
Nicolás Araná—Baldomcro M, Jerez—Santiago Gil 
—Jefó C-nteno—Federico Ramos—Pedro Joner— 
Manuel Ros y Siá,—Górmalo Barrios Alfonso—Ade-
ra e S a>iáticos. 
YAPORES-COR EOS FRANCESES 
Bajo contrato pos ta l cea ol G-obierno 
f r a n c é s . 
Para Yeractua directo. 
Saldrá para dicho puerto robre el día 4 de mayo 
el hermoso y rápido vapor francés 
O A Í I T Í N POIEOÍ. 
Admito carga á ílete y pasajeros. 
'L' i-i '.vs muy reddcidas con conoeímientos directos 
para todas las ciudades importantos de Francia. 
Los soñores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar poif esta línea. 
Bridat. ilonfros v Conp. Armargara número 5, 
S5iY» • lí-i.i-23 10a-34 
I m S m 
General Trasatlántica 
Tapores-correos Alemanes 
do la Compañía 
MMBÜEGÜESMMERICm 
Liñea de las Antillas 7 Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para el T(AVRE y HAMBURGO, con escala» 
cventualea w. HAITÍ. SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE E L 19 D E MAYO el 
nuevo vapor correo alemán, de porte do 2709 tonela -
das 
capitaiH Souderhoff 
Admite carga para loe citados pueiío» y también 
traeberdoa con conocimientos directos nara un gran 
uimero de puertos de EUROPA, AMEkICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menoroB que se facilitan en la casa consignatana. 
NOTA,—La carga dostiíiada á puertos en donde 
no toca el vapor, se?á t^aobtíí.-la-ls en Hambuxgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pacajeros de proa y anos cuantog de pri-
mera cámara para St, T&omas, Havtl, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, aobra lo» quo impondrán 
IOÍ oonaijtnaíario». 
Lr, carga a*: recibe por ol muelle de Caballería. 
La oorreppondoncia ««lo so recibe en la Adminlí-
tradén de Ooweoa. 
DESDE CIENFÍÍE60S. 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, con es-
calas en var'os puertos de la I»la de Cuba y even-
tuales en HAITI, SANTO DOMINGO y ST. THO-
MAS. SOBRE E L DIA 18 D E MAYO, el nuevo 
vapor-porreo alemán, de porte de 2132 tonelada» 
capitán Schlaef he. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimien os directo», para un gran 
rnimero de puertos de EUROPA. AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, «epúu 
pormenoren que se facilitan en la ca«a consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puerto» en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambarg» d 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite passjeros de proa y uno» cuaatos d« pri-
HJera cámara para St. Thoma», Hay tí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglado», sobre lo» que im-
pondián los consignatarios. 
áDTOTEIGIá IIPOETAÜTE. 
Loa vaporea de eeta linoa hacen esoals eu uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre quo so les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga s é admite para lo» 
puertos do »u itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en ol Havre 6 Hamburgo. 
DESDE LAHABANA. 
Para Teracruü, Tampico y Progreso. 
Saldrá para dichos puertos SOBRE E L DIA 20 
DE MAYO el nuevo vapor correo-alemán de porto 
de 2ü49 toneladas. 
í u i m i u u y u . : 




Admite carga á flete y pasajeros de proa y uno» 
cuantos pasajeros de primera cámp.ra, 
FrooioB de pasaje* 
Énl^cátuara Én proa 
Para VERACBÍTÍS $ 26 $ 13 
TAMPICO 36 18 
PSOGRESO .. 46 . . 28 
La carga se recibe por el muelle de Caballería 
La correspondencia solo »e recibe por la Adminis-
tración de Correo». 
Pora má« permenore» dirigirse á lo» consignatario» 
o*Uo de Man Ignacio a. f>4. Apartado de Correo 7íi9. 
M A STIN, PA L K Y CP, 
SANTANDER. 
ST, MEAIEE, 
Saldrá para dicho.'? puertos directamente 
sobre el 15 de mayo, á las 10 déla mañana, 
el liermofso y rápido vapor francés 
EDlGTO,-^D. FMILIANO ENKIQUKZ S LOKO Te-
nlenté drs navio üe la Armada, con destino en el 
Estado Mayor del Apostadero. 
Por el presento cito, llamo y emplazo por el tér 
mino de dio;! díaa, á todos los t̂estigos presenciales 
d<"l incendio ocurrido en la casa situada en la calle 
de t en Ignábio esquina á Riela, en la noche del 
veinto y cuatro del actual, pam que comparezcan er. 
esta Piícalía, bajos de la casa Comandancia Gane 
ral de! Apostadero, dentro de dicho plazo, de doce á 
cuatro de la tarde, á declarar lo que crean conve-
niente acerca de la conducta observada por el mari-
nero Francisco Martín Parra, en el salvamento de 
vecinos de la casa incendiada. 
Habana, 27 de Abril do 1894.—El Fiscal, Emilia-
no Enriques Loño. 3-29 
Ayudantí • de Marina y Malrl ulns deí ditirito de 
J3atahanó,—Dqft JUAN PAUBTINO SANCHEZ Y 
SEGUKDO, Teniente de navio y Ayudante de 
Marina del distrito de Batabanó. 
Hallándose vacante el destino de Alcald.e de Mar 
de Galafre, perteneciente á este distrito, los que de-
seen ocupar esta plaza presentarán, en el término de 
quince días, su solicitud dirigida al Excmo, é Utmo 
Sr. Comandante General del Apostadero, acompa-
ñada do sus respectivos documentos. 
Batabanó, 24 de Abril de 1894.—Juan Faustino 
Sánchez. S-28 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas,—Don 
Manual Dueñas y Ramírez, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por este tercer edicto, cito, llamo y emplazo, í 
José Otero García, natural de Buitrón, provincia de 
la Corufia, hijo do Pedro y de Manuela, do 14 añoa y 
vecino que faé de la calle de San Pedro i./¡mero 14, 
para notificarle «l resultado de la nuniaria que instru-
yo por lesiones que sufrió trabajando en la carga de 
le goleta Manuela, en 3 de Agosto de 1893 
Habana, 21 de Abril de 1894,—El Fiscal, Manuel 
Dueñas. 3-26 
CAPITÁN POIROT, 
Admito pasajeros y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Airea y Monte-
video con conocimientos directos. Los co-
nocimií.-ntos da carga para Ri» Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto eu kilos y el valor en 
la factura. 
La carga se recibirá ÚÍTÍOAMBNTE el dia 
12 de mayo, siendo festivo el 13, en el mué 
Mé de Caballería y ¡os conocimientos debe-
rán entregarse el dia anterior en la casa 
consigo atarla con especificación del peso 
bruto'de la mercancía. Los bultos de ta-
baco, picadura, etc., deberán enviarse a 
marrados y sellados, sin cuyo requisito la 
Compañía no eo hará responsable á las fal 
Can. 
No se admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con 
siíUiatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT 
MONT'ROS y COMP. 
5501 19a-24 19d-25 
íí¡S L A 
JLJ 
ANTES DiS 
E l vapor-correo 
Reina María Cristina, 
CAPITÁN QOROBDO. 
. Saldrá para Veracmü, el 7 de Mayo á. la» 2 de 1 
tardo, llevando la correspondencí» pública y de 
osoio. 
Admite carMs. y paaíyeroe para dicho puerto. 
Les pasaportas ee entregarán al recibir los bdlet«8 
áipasaje. 
Las póibas da carga se C.rmw¿n por lo» consigna 
tirios antes do corrertas, sin cuyo requisito B«ráa m 
Ssoibe cargo á bordo hasta el dia 5. 
Da más pormenores impondrán sus conílgnaterln» 
Bf. Calvo y Compañía, Oliólos número 28. 126 
v&por-c<srríío 
,!12-1 S 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas,—Don 
Manuel Dueñas y Ramírez, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
_ Por este segundo edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo á Ramón Cuesta Aberastun y 
Juan Segarra, pasajeros que fueren del vapor Guido 
eu seis de Noviembre de 1886, con el fin de enterarles 
de la resolución recaída en la sumaria que instruyo 
por haberles sido hurtado un par de zapatos y cierta 
cantidad de dinero. 
Habana, 21 de Abril de 1894.—El Fiscal, Manuel 
Dueñas. 3-26 
Esencia rroresíoaal de la Isla de Cuba 
SECRETARIA 
En la tegunda quincena del próximo mes de Mayo 
se verificarán en esta Escuela los exámenes de estu-
dios hachos privadamente, conforme á lo dispuesto 
eu ei R. D.,de 5 de Junio de 1887, 
Los que deseeu sufrir dichos exámenes deberán so-
licitarlo de la Dirección en los primeros diez días de 
dicho raes, en documento impreso, que facilitará la 
Secretaría, que se habilitará con un sello de póliza 
de 35 centavos. 
Son requisitos para el examen, la exhibición de la 
VAPORES I)E T E ATES JA. 
SE ESPERAN. 
Mayo 4 Concho; Verasrus y oscahuc 
4 Lia Normandie; St. Nazaire y escalag. 
4 Francia: Veracrur y oaca'.ai». 
4 Manuela: Puerto-R^t» • emO. • 
4 Conde de-W-ifredo: Canarias | ennaV»».. 
ñ Panamá.: Nueva-Yots.. 
5 m«iic<»t.t« 'ISIM.* , .;*>••... 
6 -'̂ oyo Romano: Londres y escaUf 
6 Segurauca Nueva York. 
9 Ciudad Condal: Veracruz y escelíui. 
9 Vigilancia: Nueva-York. 
10 Gran Antilla: Barcelona y escalan. 
11 Orizaba: Veracruz y escalas. 
12 Sautanderüio: Li-verpo»'.' » osoata*. 
15 Alfonso XII; Cádu y escalas. 
15 Habawa: Nueva York. 
. . 16 Yucatán: .Nuava-STork. 
18 Yumurí: Veracniü y ..s-ü:̂ --
.. 19 Helvetia: Hamburgos y escalas: 
. . 28 M. L . Villavoróe: l'neru.-üioo y encalus, 
23 Saratoga: Nunva-York. 
SALDRAN. 
Mayo 4 Séneca: Nueva-York. 
5 La Normandie: Veracruz y escalas. 
5 Concho: Nueva-York. 
6 Panamá: Colón v escalas. 
. . 7 Reina María Cristina: Veracruz. 
9 Vigilancia: Veracruz y escalas. 
. . 20 Keguranca; Nueva York. 
. . 10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
. . 10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 10 Cataluña: Puerto-Ricoy escalas, 
. . 12 Orizaba: Nueva York, 
. . 16 Yucatán: Veracruz y escalas. 
19 Helvetia: Veracruz y TampleOj 
«• 19 Yumurí: Nuevas York, 
Yeracrus y eficaías. 
M - Y O R K aoi CÜBA, 
MAIL STEAM SflIP COMPANY 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en 
tre los puertos siguientes: 
Ntieva-York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegas, Progreso, Veracruz, 'fuxpan 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna, 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, iodos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, todos los 
jueves y los sábados, á las seis de la tarde, como si-
gue: 
SENECA Mayo 4 
CONCHO .„ ¿ 5 






ORIZABA - 31 
Salidas de la Habana para puertos de México, to-
dos los miércoles, á las cuatro de la tarde, como 
sigue: 





Para Nueva York, vía Santiago de Cuba y Nassau 
SANTIAGO Mayo 8 
C I E N F C E G O S 22 
PASAJES,—Estos hermosos vapores, conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras 
COKKESPOÜDEKCIA,—Ea correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos, 
CAKGA,—La carga se recibe en el muelle de Car-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Ére-
men, Amsterdan Rotterdam, Havre, Amberes, etc., 
etc., j para puertos de la América Central y del Sur 
con c-mociinientos directos, 
FI.BTBS —SI flete de la carga para puertos de 
Mi x; i i . it-vá pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivcleute. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. Hi 
dalgo y Comp.. Obrapía número 25. 
"C n.1143 312-1.11 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A N e w - 7 o r k en 7 0 horas. 
Los ápidoi vap res-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lúnes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York tía 
cambio alguno, pasando por Jacksouville, Savsnah, 
Charleston, Richmond, Washington, Piladelfia y 
Baltimore Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los E- tafios Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de bia y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano, Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jortes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignsta-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 85. 
J , D, Hashagan, 261 Broadway, Nueva-Yo; k, 
D, W. JTiUgerald, Suneriii^deíite.—Puerto! 
CAPITJLN GEN1B. 
Saldrá para Puerto Rico, Coruña y Santander el 
10 de Mayo Á las 10 de la mañana, llevando la corres-
pondencia pública y do oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Puerto Rico, Coruña, Sa;itaudor, Cádiz v Barcelona 
Tabaco para Puerto-Rico, Coruña, Santander 
Cádiz. 
Los posaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 9. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8, 
De más pormenores impondrán sus oonsignatarios 
M, Calvo y Cp., Oficios n. 28. 
L I N E A D E N E W - Y O R K . 
e n c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensua les , saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 3 0 , y del de N e w - Y o r k los 
d í a s l O , 2 0 y SO de cada mes. 
VAPOR CORREO 
LINEA DE l á HABANA A COLON, 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Paoífico. 
31 Taper-oorreo 
c a p i t á n Xiiverá. 
Saldrá el día 6 de Mayo, & las cinoe de la tarde, 
coa dirección á los puertos que á continuación f.e 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe el dia 5, 
Aviso á los cargadores. 
Esta CompaSía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de cargfa que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reelamacio«es que so 
hagan, por mal envase y falta de precinta an los mis-
mos. 
SALIDAS, 
De la tísííána el día.- 6 
„ Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
Puerto Cabello 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena I 8 
. . Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) . . . . . . . . 21 
M. Calvo y Comp. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.,.. 13 
.. Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. , Colón 1» 
.. Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana 29 
I 2B 312-1 B 
capitán ANSOATEGDI. 
Faara Sagua y C a l b a r i á n . BAUJMÍ. 
Saldrá los miéroolot do cada semana, & las seis de Ja 
I «.rde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los Ju«-
TM 7 i CAIBARIEN loa viernes. 
B.JK1?©»?»©. 
Saldrá do CAIBARIEN, tooando en Scgufc, P» « A HABANA, los domingoB poif U mafism*. 









De la Habana á Sagua.. 
De la idem á Caibarién.. 
De Sagua á idem 
jSÍP'NOTA,—Estando en combinación con el ferio 
éirril de Chinchilla, se despachan oonoeimienton dl-
ostos para los Quemado» de Güines. 
8» despachan á bordo, á Ijsftifnies Üub» nfimfeio 3, 
O «TO 1 Mr 
Sitpción del Banco EspaSoI de la Isla de Cuba y sns Sncnrsales, 
EN LA TARDE DEL SABADO 28 DE A B R I L DE 1894. 
(Oro . . . . 
OJLJA.< Plata... 
¿Bronce, 
Fondos disponibles en poder de Comisionados............ 
CARTERA: 
Descuentos, préstamos 7 L i á cobrar ¿ 90 dias.. 
Idem idem á más tiempo.... 
Obligaciones del Ayunta- í" Domiciliadas en 
miento do la Habana, < Habana 
1? Hipoteca {Nueva York.. 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana. 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones. . . « . . . > . . . . . . . . . . 
Recaudadores de contribuciones 
Hacienda Páblca, cuenta especial 
Expendicióu de Efectos Timbrados 
Propiedades 
Diversas cuentas... 
GASTOS DE TODAS CLASES: 
I n s t a l a c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 












































Saneamiento de créditos.. 
Billetes en circulación... 
Cuentas corrientes...... J O r o . . 
' ( Plata. 




Amortización é Intereses del Empréstito dei Ayunkuciento 
de la Habana 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos do contribución.... . . . . 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones............ 
Recaudación de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de biletes de la emisión de guerra.. 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Empréstito de $4.000,000 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto en la conversión de plata pendiente 
de reclamación 
Intereses por cobrar..... 













































Habana. 28 de Abril de 1891—El Contador. S. R. Oanalho.-
In. 29 
$ 24.750.036 I 49 
-Vto. Bno. E l Sub-Gobernador, Raro. 
6 ms . 
CAPITAN ROCES. 
tM¿jr& p£fa Nueva-York el 10 de Mayo 6 las 
«Taatro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, i loa que cfrsca el buen 
trato que esta antigua Gompa&ía tiene acreditado e& 
sus diferentes líneas. 
J También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Botterdan, Amberes 7 demás 
puertos de Europa con conocimiento directo, 
noolmionto directo. 
L a oarga se recibe bástala TÍsporo de la salida. 
L a correspondencia adío «9 recibe en la Aáiaink 
cidn de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I n, 26 312-1 E 
L I N E A DE ¿ T s A N T I L L A S . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo 7 Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
SALIDA. 
Da la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
mm Nuevitas e l . . . . . . . . S 
M Gibara . . . . . . . . . . . 8 
Santiago de Cuba. 6 
„ Ponce. . . . . . . . . . . . 8 
wm Blayagtoi.. . . . . . . 9 
LLEGADA. 
A Nuevitas«L.. . . . . . 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba.. 
Ponce. . . . . . . . . . . . 
. . Mayagtlei 
. . Pnerto-Bico...... 10 
SALIDA. 
Do Fuerto-Bioo eL. . . 15 
M Mayagües 16 
Ponce 17 
Puerto-Príncipe.. 19 
„ Santiago de Cuba.. 30 
„ Gibara 31 
- Nuevitas 32 
LLEGADA 
A MayagBes e L . . . . . . 16 
Ponce 16 
. . Puerto-Prfnoipe... 19 
«i Santiago de Cuba.. SO 
Gibara. 21 
_ Nuevitas.......... 22 
. . Habana. 34 
N O T A S . 
3a su visje de ida recibirá en Puerto-Rico los dlss 
13 de cada mes, la carga r pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de lWoelona el día 25 v 
de Cádiz el 30, 
En su viaje de regreso, entregará al correo que stJe 
de Puerto-Rico el 15 la carga y uasqjeros que cendux-
ea procedente de los puertos del mar Caribe 7 en el 
Pacifico, para Cádiz 7 Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 17 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádis, 
BaTosl&ii.i; .I ;- Í v Í üoiuüm, pero pasteros sólo 
| páralos íltimos puertos,—M. Calvo y Comp. 
I2S 312-1B 
pmSspaMet 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
T T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
BOBKHf f>S DE HERBSBA, 
VAPOU 
Capitán D. JULIÍN GARCÍA. 
Esto vapor saldfS de este puorto el día 10 de Mayo 




SANTIAGO DE OüBA, 
PORT AU PRINCE, H A I T I , 
CABO HAITIANO, HAITI , 
PUERTO PLATA, 
PONCE, 
MATA G V E Z , 
AGUADIIXA T 
PUERTO RICO. 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten basta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp, 
Gibara: Sr, D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres, Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp, 
Port-au-Prince: Sres. J . P. Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Poace: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagiiez; Sres, Sohulae y Cp. 
Aguadilia: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D, Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro nú-
mero 6. I 25 812-1 E 
capitán D. PE RNANDO PEEEDA 
Sfíate vapor saldrá de este puerto el dia 5 de Mayo 







Nuevitas: Sres. D. Vicenta Rodrlguo» J Cp, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres, Monés y Cp. 
©unntiteamo: Sres, J . Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
£a deít>seka por «us «rsnndcre», San Pwro 
I 25 812-1 « 
rAPOR 
Contaduría de la Compañía del FerrocarriJ de Sagua la Grande, 
Situación de la Compañía el dia 31 de Marzo 1894. 
A C T I V O . 
EFECTIVO. 
C Banco del Comercio 
, I Administración déla Empresa 
"j L , Carvajal y C*, Depositarios de los Fondos.... 
l.Caja 
Vales por cobrar 
The Colonial Company limited de Londres 
Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, cuotas de 
combinación • 
CBÉDITOS TAKZOS......^ Ferrocarriles Unidos de la Habana, cuotas de com-
binación 
Otros créditos más 
Trasportes á cargo del Estado... 
PROPIEDADES. 
' Construcción general de línea 
Idem del tramo de la Encrucijada á Camajuaní y 
ramal del Calabazare..... 
Adquisición del Ferrocarril de Sagua la Grande á la 
Chinchilla 
, Prolongación á Caguagua, vía estrecha 
(Alumbrado Eléctrico de Sagua la Grande.. . . . . . 
Cuenta de materiales sobrantes.. 
Gastos y Descuentos del Empréstito inglés . . . . . 
f Gastos de Explotación,—Dirección........ 
I Idem idem.—Administración 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS J Conversión de Valores 
} Intereses generales... 
t Intereses del Empréstito inglés 

































P A S I V O . 
capitán VIROLAS. 
Sildrá delaHAHANA para GUANTANAMO y 
NUEVITAS el dia 9 de Mayo á las 5 do la tarde. 
Recibe carga para los dos puertos el dia 9. 
Retornará de Nuevitas el 5 y llegará á la Habana 
el día 17. 
T A R I F A . 
GUANTAMO: 
Víveres y ferretería á 70 cts. 
Mercancías, á 90 cts. 
NUEVITAS: 
Víveres y ferretería, á 35 cts. 
Mercancías, á75 cts. 
Se despacha por sus armadores, SOBRINOS 
HERRERA. San Pedro n° 6. 
I n. 25 -11 
V A P O R 
OBLIGACIONES 
V I K T A . . . . . 
A L A 
OBLIGACIONES I T L A Z O . 
Capital 
Fondo de reserva 
Dividendos activos números 36 al 43 
Idem idem del número 44 
Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real Hacienda 
•l Idem por pagar sobre dividendo 
Compañía del Ferrocrrril de Cárdenas y Júcaro, 
cuotas de combinación.. 
Gastos por pagar por subasta 
Bonos por pagar del Empéstito Inglés.. . 
Vales por pagar 
f Productos por cobrar. 
Productos: 
Sobrante del año económico anterior.. 
O R O . 
Pesos- tis 
12.850.50 
120.0"0 . . 
4.761187 
2.557 . . 
2,380j66 
6.0001.. 
128.000 . . 
13.958 . . 







„ , En el año económico actual del 1? de Octubre al 31 GANANCIAS Y PÉRDIDAS < J I ^ O 
Se deduce el importe del Dividendo activo n. 44 y su 









S. E . ú O.—Habana, 28 de Abril de 1891.—El Contador, JE. A. Mdntiei.—Vto. B?: E l Presidente, 
Leopoldo Carvajal. C 670 ^ 
FÜKBADA EN E L AHO DE 1839. 
de Geuovés y Gómez. 
Situada en la calle de Jüstiz, entre 'as de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café L a M trina. 
Ei viernes 4 del actual, á las doce, se rematarán 
al meji.r postor, 1,003 cajas de fideos de las clases 
que resulten y en el estado en que se hallen. 




Saldrá de la Habana para GIBARA y PUERTO 
PADRE el dia 9 de mayo á las 5 de la tarde. 
Recibe carga para los dos puerto» el 8 y el 9. 
Retomará de PUERTO PADRE el 13 y llegará á 
la Habana el 15. 
T A B I F A . 
GIBARA: 
Víveres, ferretería y loza, á 40 cts. 
Mercancías, á $1, 
PUERTO F A D R E : 
Víveres, ferretería y loza á 62̂ , 
Mercancías, á $1. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
125 6-1 
O APUPAN » . ANGEL AMARO A. 
Saldrá todos los sábados & las 6 de la tarde del mue-
lle do Luz y llegará á Sagua los domingos, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los lunes, 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua ol mismo dia llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Mercancías á 45 cts. 
Viverea y ferretería á . . . . 25 ota. 
A CAIBARIEN. 
Meroancías á... 40 otó. 
Víveres y ferretería á . . . . 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He-
VAPOR ESPAÑOL 
T R I T O N 
A . D E I i C O L L A D O 7 C O M P . 
(SOCIEDAD BN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
VIAJES SEMANALES DB LA HABANA 1 BAHÍA-RONDA, 
KÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
Y VICB-VER8A, 
Saldrá de la Habana los sábados á las dies de la 
noche, y llegará á Han Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano, Berracos y Rio Blan-
co los lañes (donde pernoctará; saliendo los martes 
por la mañana para Bahía Honda, y desde este tíiti-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo 'dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Lnt, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores Impondrán: en LA PALMA 
tConsolación del Norte), su gereiite, D. ANTOLIN ) E L COLLADO, y «n la Habana, loa Sres F E R -
NANDEZ. GA&CíA ¥ 0030?» 0«oios ns. 1 v 
Ui 
J . 6 A L C E L L S Y V 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
O B I S P O T E N T R E 
c ao 
O B R A R I A 
K 
B . P I Ñ O N . 
Lamparilla, 22, altos. 
H A C E P A G O S P O R E L O A B L E . 
GIRA L E T R A S ' 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Esta dos-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitalet 
de provincia y pueblos chicos j grandes de Esp a fia. 
Islas Baleares y Canarias. 
C 507 812-? Ab 
1 0 3 , A C H T I A H p 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN FAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan eaxtaa de créd i to y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nue»a-Orleans, Veraorua, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lüle, Nantes, Saini 
Quintín. Dieppe, Touiouaa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Tnrín, Mesina, Se, MÍ oomo cobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S 
O 198 tWUlP 
L . R U I Z & C 
8, O'REILIT, 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POE E L CABLE, 
F a c i l i t a n cartas de créd i to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahóu y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanias, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti-Spírítus, Santiago de Cuba, Cieeo de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Bío, Gibara, Puerto 
HIDAZ^aO T COMP. 
25, OBRAPIA 2S. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, F i -
íadelfia, líew-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudadea 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos de Espafia y sus provinciaa. 
O 28 '««-I B 
U E R C A I T T I L B S . 
Spanith American Hght and Power Campanp 
Consolidated. 
(Compañía Hispano Americana de Gat. 
Consolidada.) 
CONSEJO DB ADMINISTRACION. 
SECRETARIA 
Esta Compafiía celebrará Junta General ordinari* 
el dia ocho de Mayo próximo venidero, á las diez d» 
la mañana en sus oficinas, 15 Wall Stret, New York, 
con arreglo á lo que establecen sus Estatutos. E n 
dicha Junta, además de la elección de siete Directo-
res, se elegirán también los cuatro miembros del 
Consejo de Administración de la Habana que corres-
ponde nombrar á los señores accionistas, con arreglo 
al plan general de reorganización de los negocios de 
la Compañía, aprobado por los accionistas. 
Lo que de orden del Excmo. Sr, Presidente del 
Coasojo de Administración se publica á los efectos 
oportunos, recomendando á los señores accionistas 
que no puedan asistir personalmente á la Janta, cui-
den do constituir en forma sus renreseotaoiones. 
Habana, Abril 11 de 1894. —El Secretario del Con-
sejo de Administraoióu, Domingo Méndez Cap ote. 
0 649 la-26 14d-2f 
EMPRESA UNIDA DE CARDENAS 
y Júcaro. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo participado la Sra. D? M? Josefa Cru-
cet de V. Rodríguez, el extravío del certificado mi-
mero 27,161, expedido en 20 de junio de 1892 por un 
cupón número 6,209 de ochenta pesos, el Sr. Presi-
dente ha dispuesto aue se publique en 15 números del 
Diario de la Marina, y que si transcurriesen tres 
días del último anuncio sin que se presentase oposi-
ción, se expida el duplicado solicitado, quedando a-
nulado el extraviado. Habana, 13 de a Dril de 1891,— 
E l Secretario, Guillermo JTt. de Catiro. ^ 
5506 16-26 A 
AVISOS. 
GUARDIA C I V I L , 
Comandancia de la jnrisdlcctón de la Habana 
ANUNCIO. 1 
Debiendo ser vendido por desecho el Taballo 
"Aleas." se anuncia al yuMice para que las personas 
qua deseen tomar parte en fa licitación, concurran á 
las ocho de la mañana del di» 6 ¿L» Mayo próximo 
venidero, al cuartel de la GtrardiíPCivil e8t8 capi-
tal, sito en la calzada de Belascoafn número 50. 
Habana, 26 de Abril de 1891.—El T. Coronel p r i -
mer Jefe, P. A. y O., E l Comandante encargado del 
despacho. .Tulián Alww ÁVWñs 
.C550 fcia 
aiwwrwiL'BBiiiinwr.fim 
YIEB>*ES 4 DE MAYO DE 1894. 
EL E T O POLITICO E i r a i A S 
Suceaivamente y un día tras otro, los 
hechos vieuen demostrando que la so-
ciedad cubana aprovecha todas las 
oportunidades que se le ofrecen, en el 
m á s extricto orden legal, para expresar 
BU completo y absoluto divorcio de la 
pol í t ica que representa la idea del stahi 
quo, j para significar su firme y sincera 
adhes ión á los propósitos de afianzar 
en esta tierra española el imperio do la 
justicia y de la equidad, la concordia 
de iodos sus habitantes sin distinción 
de procedencia, la corrección de abusos 
administrativos, la absoluta igualdad 
política, y, ante todo y sobre todo la 
indisolubilidad de los lazos que unen á 
l a Gran Antil la con la Madre Patria 
lazos que se estrechan más y más cada 
día, no ya tan solo por el precepto de 
la ley, sino también como obra del amor 
del cariño, de la gratitud y de la soli 
daridad en los intereses morales y ma 
terialea do la familia española. 
l í o hace mucho, la reunión de los 
Cementos reformistas en Pinar del Eío 
esa comarca que debiera ser tan rica y 
tan próspera, y que tanto ha sufrido 
bajo la tutela de unión constitucional y 
bajo ei predominio de sus caciques, jas 
tiScó cumplidamente las simpatías que 
ios ideales de la Eeforma despiertan 
en pechos nobles y leales que palpitan 
por la gloria y grandeza de España y 
conjuntamente por la extirpación de los 
vicios inveterados de nuestro sistema 
adeuinistrativo, así como por la remo-
ción de los obstáculos económicos qne 
hoy se ofrecen al desarrollo de la acti 
vidad humana y al desenvolvimiento 
de la producción. 
Más recientemente se confirman to 
dos estos justos propósitos con las ova 
clones que el Sr. General Calleja está 
recibiendo por todas las localidades 
que visita en su actual excursión por 
la Isla: protesta enérgica y elocuente 
del país contra las ofensas que por un 
partido soi-disant gubernamental, se 
han dirigido y aún continúan dirigién-
dose á la primera Autoridad de la Isla, 
al representante del Gobierno Supre 
mo, y á un distinguido general, que por 
méritos incuestionables ha alcanzado 
sus grados, uno á uno, hasta llegar á 
una de las más altas gerarquías mili-
tares. 
Ultimamente, el acto político reali-
zado por los reformistas en Matanzas, 
en la tarde y en la noche del 2 de Ma-
yo, fecha que consigo lleva la conme-
moración de la gloria y de las liberta-
des patrias, revistió tal carácter de so-
lemnidad ó importancia que solo un 
ánimo obcecado y el despecho de la im-
potencia pretenderían desvirtuarlo ó 
desconocer su trascendencia suma, su 
dignificación altamente patriótica, sus 
fines justosj y desinteresados. E n ese 
grandioso acto, y para mengua y bal 
don de los reaccionarios, quedó desva-
necida cualquier duda de que en todas 
las localidades de la Is la el espíritu 
público se pronuncie en favor de la Ee -
forma y apoya las nobilísimas aspira-
ciones que tienden á perpetuar la u-
nión incondicional de Cuba con Espa-
ña^ á promover la igaaldad política de 
los habitantes de esta Antilla, y á ex-
tirpar males y abusos, y entre ellos los 
que un funesto caciquismo y las ilegí-
timas ambiciones de campanario han 
traído sobre la sociedad cubana. 
E n la edición de ayer tarde hemos 
dada amplios detalles de tan solemne y 
grandioso acto. íTos proponemos tam-
bién publicar los elocuentes discursos 
allí pronunciados. Pero sin embargo 
de lo uno y dé lo otro, no podemos re-
sistir al deseo de consignar aquí desde 
ahora algunas consideraciones referen-
tes á la est imación y aprecio con que, 
según los hechos vienen probándolo, 
la sociedad cubana, casi en su totali-
dad, acoge los ideales del gran Partido 
Eeformista. 
Xo fué necesario llevar desde la Ha-
bana á la ciudad de los dos ríos, gran 
número da individuos para que el mee-
ting no careciese de compacto auditorio, 
ni mucho menos para la seguridad per-
sonal de nuestros Jefes. Según dijo 
con oportuna discreción el ilustre Pre-
sidente de nuestro Partido, se sabía 
que Matanzas es un pueblo culto, ilus-
trado y liberal, que no podía menos de 
acoger, como acogió, cortesmente y con 
vivas s impatías á los representantes 
de una idea polít ica qne propende al 
bien de la Xación y á la felicidad del 
pueblo cubano. Así , pues, el tren qne 
salió de la estación de Eegla con aquel 
destino, llevaba á las Directivas del 
Partido y del Círculo Eeformista, 
varios individuos de nuestra agrupa 
ción, á algunos invitados, y entre es 
tos, á distinguidíoimas damas, quequi 
sieron acompañar ú la bella y elegante 
Condesa de la Mortero. Pero desde 
Eeg la una nuii ida comisión local se 
incorporó á la expedición, y más ade 
lante, en Jaruco, gran número de re 
tbrmistas vinieron á ofrecer sus respe 
toss al Presidente del Partido. 
Muestro comunicante nos dijo que á 
la llegada del fren á Matanzas se había 
aglomerado en la vasta estación un 
número tan considerable de personas 
entre ellas damas distinguidas, que era 
casi imposible moverser circular: mnes 
i tra de cariño y adhesión al Partido y 
á su Jefe quo quisieron dar el Comité 
Provincial, los comités locales, los en-
tusiastas correligionarios y el pueblo 
matancero. 
E l barrio de Pueblo Kuevo y muchas 
calles principales de Matanzas osten-
taban colgaduras espléndidas unas, 
modestas otras, pero revelando todas el 
generoso espíritu que animaba á aque-
llos habitantes. Dos arcos ofrecían ins-
cripciones alusivas. L a u n a decía: "Los 
reformistas del barrio del Mercado ó 
sus ilustre» correligionarios." L a otra: 
" A los amigos de Cuba." 
l í o vamos á repetir ahora todo lo 
que ayer dijimos; pero nos parece con-
veniente reproducir lo que con referen-
cia al meeting celebrado en el teatro 
dijo nuestro comunicante: 
L a ola humana, invadiéndolo todo y 
desbordándose por todas las entradas; 
el entusiasmo palpitando en todos los 
corazones y saliendo presuroso á los 
labios; la identificación más completa 
de todos los espíritus hasta el punto de 
formar aquella inmensa multitud una 
sola alma agitada por un solo pensa-
miento; tal era en su doble aspecto ma-
terial y moral el conjunto que ofrecía 
el teatro. 
A s í se evidencia que el espíritu pú-
blico se empeña en mostrar en todas o-
casiones su entusiasmo por la causa de 
la Eeforma. Queremos libertarnos de 
la tutela á que nos sujetaba el partido 
de Unión Constitucional, inspirado so 
lo en miras estrechas y egoístas, refrac-
tario á toda idea de libertad y de pro-
greso, é incapaz de concepciones gene-
rosas. Queremos mantener á todo tran-
ce la centralización política y la unidad 
nacional, y sin perjuicio de esto alcan-
zar los bienes consiguientes á la descen-
tralización administrativa. Queremos 
que en vez del capricho y del favor, se 
arraigue en esta Antilla el imperio de 
la Ley, del orden y do la libertad: bie-
nes que apetece con avidez súmala so-
ciedad cubana para mayor honra y 
gloria de España, y para la felicidad 
de este trabajado país. 
Acto de justicia. 
Con referencia á un folleto que al pa-
recer trata de publicarse sobre las últi-
mas ocurrencias de Puerto-Príncipe, 
leemos en L a Lucha. 
"Xo sufrirá por ello el Gobernador de 
Poerto-Príncipe, quién, dígase loque se di-
jere, ha demostrado en esta ocasión—y nos 
complacemos en hacerle justicia—mucha 
prudencia, tacto exquisito y grandes dotes 
de moderación y templanza, reconocido to-
do umversalmente por la sociedad camagüe-
yana." 
Estas palabras honran al colega, y 
celebramos tener esta ocasión de tribu 
tarle nuestro sincero elogio por ese 
acto de justicia. 
FOLLE TIN, 
AMOBES p i i T M . 
C 3 A R L E 3 I v I S H O U V E L . 
(BsU co7e!aT publicada por la 
"Caamoi EtlitoriaT', se halla de Tenta f r. la Ga-
lería Literaria, calle de Obiapo ndmeiv 55.) 
tCOKTLNÚAj 
"Hace unoa días me dijo mi mari-
do: 
— " i H w e mucho que no habéis ido á 
casa de Gabriela? 
—"Por qué me preguntáis eso?—le 
dije. 
—"Porque en el círculo se habla mu-
cho de una joven admirable. 
" Y me habló de los elogios que ha-
cían de esa joven, con una sinceridad 
perfecta. 
— " E s preciso que la veáis—añadió. 
—Tenc:3 muy bzen gusto. Me diréis 
o parecer y yo sabré si los del 
Círculo llenen razón ea ponderarla 
tanto. 
'•Entró en algunos detalles. Loa vie-
Jae libertinos dd los clubs, se ocupan 
le una porción de insipideces de la 
nisma índole. B n rasúmen, la nueva 
ilependiente de Gabriela causaba sen 
eaci ín. 
L a e i s f i i M É e l a l i u , 
Quien lea los periódicos que ven la 
luz en todos los países del mundo civi 
lizado notará que los gobiernos se 
preocupan casi exclusivamente de las 
condiciones sanitarias de ios centros 
de población, dando la importancia 
que tienen á los problemas del sanea-
miento. Inglaterra lleva al terreno de 
la práctica todo lo quo hasta ahora ha 
constituido el bello ideal de sus nota-
bles higienistas, perfecciona la consti-
tución de sus escuelas públicas, dotán-
dolas de edificios y material adecuado 
á las exigencias de los conocimientos 
actuales, perfecciona cada dia más la 
asistencia pública, dota BUS hospitales 
y asilos benéficos de grandes elemen-
tos de saneamiento. Italia, que tiene 
noy de ministro de Instrucción públi-
ca al notable módico doctor Baccelli, 
comienza una verdadera reforma en lo 
que á la enseñanza de la higiene se refie-
re, complementando sus notables ins-
tituciones sanitarias. Y á juzgar por 
ios estudios que á conseguir esas gran-
des reformas ha publicado el notable 
higienista doctor E . Fazio, es casi se-
guro que Italia logrará ponerse á la al-
tura de los países más cultos de Euro-
pa. Francia, por su parte, realiza' 
grandes progresos en materia de hi-
giene y saneamiento, reformando sus 
escuelas públicas, dotando á sus pue-
blos de aguas potables de la mejor ca-
lidad y llevando á todos los hogares 
los beneficios de la desinfección pú-
blica. 
Alemania no ha perdido de vista la 
influencia que tienen en la preponde-
rancia de los pueblos esos elementos 
de saneamiento y procura por cuantos 
medios se hallen á su alcance el per 
feccionamiento de todos los sistemas 
sanitarios que pueden en conjunto lle-
var á la nación á nn grado de cultura 
superior. 
E n la misma península española se 
ve el esfuerzo que hacen Barcelona y 
otras ciudades por dar solución á los 
problemas de higiene y saneamiento. 
L a capital del Principado lucha ince 
santemente contra todos los obstáculos 
que la ignorancia y la centralización 
le oponen al perfeccionamiento de sus 
instituciones sanitarias: son allí obje 
to de serios estudios y de grandísimos 
esfuerzos la desinfección pública, la en 
señanza popular y el mejoramiento de 
las clases trabajadoras. 
L a prensa política y la profesional 
de todos los países han levantado su 
voz unánimemente, pidiendo la higieni 
zaciün de las ciudades, el saneamiento 
íte todos los centrós de población: los 
grandes economistas del mundo fijan 
hoy su atención preferente en todo lo 
que á la higiene se refiere, y es la cien-
cia preventiva objeto de constante es-
tudio por parte de todos los hombres 
que se dedican al gobierno y dirección 
de los pueblos. 
ITunca, si nos fijamos en la historia 
de las ciencias, se había visto tan uná-
nime acuerdo, y nunca se había dado 
á esta rama de la medicina la impor-
tancia que ahora tiene, sin duda por-
que jamás llegó á la perfección que 
hoy alcanza, debida á los positivos pro-
gresos que realizan las ciencias expe-
rimentales que tanto la auxilian y com-
pletan. 
L a Higiene da la medida de la cultu-
ra y civilización de una nación, como 
que es ella de por sí la ciencia de la 
previsión y górmen del bienestar de 
los pueblos. 
Por la enseñanza popular de la hi-
giene aspiran las naciones á lograr po-
ner fin á las grandes catástrofes socia-
les, porque ven que á seguir como íba-
mos, la degeneración material de los 
pueblos corre parejas con la degenera-
ción moral que se nota en los mismos 
que carecen de civilización y cultura. 
L a enseñanza de la higiene en las 
escuelas y liceos y aún en los mismos 
templos se ha impuesto á todos lospue 
blospara aunar los esfuerzos del sentí 
miento con las necosidades de la vida 
material. L a higiene es la religión del 
cuerpo que debemos inculcar al niño 
junto con la religión del espíritu, pues 
entre éste y la materia la solidaridad 
es indiscutible mientras exista la vida 
M. D E L F Í N . 
ASCENSO MEEEGIBÓ. 
H a sido ascendido al grado de Te 
niente Coronel, nuestro querida amigo 
pürticular el ilustrado escritor D . Luis 
Otero Piinentel, Comandante Sargento 
Mayor de esta plaza, con cuyo motivo 






Importadores de Nueva 
York 42.100 
Importadores de Boston.. 4.700 
" do Mladelfia 3.-00 
Refinadores de Nueva York 140.500 
? " de Boston 16.900 











Azúcar de miel, 89°. 
Refinado granulado. 
1894 
á 2 i 
á 2 5[1G 
á 2 1 [IG 





5 IjlO c. 
P. D . E l mercado cierra sostenido 
con compradores, refinadores y espe-
culadores, á 2% c. para centrífugas 96°. 
MERCADOS EUROPEOS. 
Muy flojos y con precios continua-
mente de baja. Los anuncios favora 
bles de una cosecha abundante y algu-
nas operaciones de jugadores á la ba-
ja , han hecbo declinar el azúcar de 
remolacha á los tipos siguientes: 
1894 1893 
Caña 14i3 18^ 
Remolacha. Mes corriente.. I l i3 11 
" Mes entrante.. I l i3 17̂ 3 
( E . B . de J . M. Ceballos y O a ) _ 
Por el Negociado de Timbre y Loterías se nos remite el siguiente plan de sorteos que 
ha de regir en los meses de Julio á Diciembre, correspondiente al primer semestre del 
presupuesto de 189Í-95. 
Años. 
1894 
. . . . 
"Mo picó la curiosidad y fui allá en 
seguida. 
"¡Juzga mi sorpresa! 
" A l entrar en el almacén, qué to fl 
guras qué v i entre Ins flores de todas 
clases de que es tá lleno ¿A quién? 
A la joven que he visto en vuestra ca 
sa de Tavernay y algunas veces en Pa-
rís, en la calle de Greuelle, á tu herma-
na de leche, en una palabra. 
" A l verme, la pobre muchacha se pu-
so como una amopóla. 
—"Cómo, sois vos!—la dije. 
" E l l a me contestó con timidez: 
—"Sí, señora vizcondesa. 
— " Y o os creía en vuestro país , pró-
xima á casaros en él. -* ^ 
" E l l a balbució turbándose: 
— " E n otros tiempos, sí; pero he cam-
biado de parecer, 
—"¿Tenéis noticias de vuestra herma-
na?—la pregunté . 
—"De la señorita de Meilhan! 
—"¿O de la señora de Chambay, ce-
rno queráis? 
"Hace algunos d ías que no sé de 
ella, pero creo que debe estar en Italia, 
de donde volverá dentro de poco. 
"Gabriela, que había llegado en este 
intermedio, me habló muy bien de su 
prendiza, la cual, por todos conceptos 
me parece su discípula y su prote-
gida, j 
"Después de todo, lo mismo dá que I 
M E R C A D O S E X T R A N J 3 3 H O S 
Nueva Yorlc, 27 de abril de 1804. 
Yisiblemente deprimido ha estado el 
mercado durante la semana, por reflejo 
de la flojedad que presenta el de azú-
car de remolacha. E l día 21, un peque 
ño cargamento de centrifugados y azú 
cares de miel, que llegó á Delaware 
Breal^vater, se vendió á 2 13{1G y 2|-o. 
respectivamente, G. F . 8., y el d'ía 25 
se vendió una pequeña partida de mas-
cabado, á 2 SjlG c. en el muelle, que ea 
el precio más bajo á que se ha vendido 
esta última clase de azúcar en los E s 
tados Unidos. Desde entonces, ningu 
na otra operación se hizo, hasta ayer, 
en que cambiaron de manos 9,000 sacos 
de centrifugados y 700 sacos azricar de 
miel, llegados en puertOj los cuales se 
vendieron sobre la base de 2f c. 96?, y 
2 I j l G c. 89? respectivamente^ O y F . , 
precio que se ha considerado como ine-
vitable durante los últimos días, en 
vista del estado da debilidad de este 
mercado y de la falta absoluta de pedi 
dos á los últimos precios. Es ta mañana 
se presentan todavía más flojos los 
azúcares de remolacha, qne se cotizan 
á 11 [3, ó sean unos 1^9 C. y F . , que 
equivale á unos 2 IS^IG c. para centri-
fugados 96°. 
Los refinadores muestran muy poca 
disposición á operar; y muchos de elloii, 
especialmente los del "Trost", dicen 
que no les interesa el mercado, ni aun 
á 2;| c. E l tiempo favorable que reina y 
los esfuerzos eficaces de jugadores á la 
baja de mucha influencia, han forzado 
ios mercados europeos á la baja tan 
marcada que se nota en estos días. Di-
fícil es decir hasta qué punto bajará el 
mercado; pues aun á los precios bajos 
que hoy rigen, se encuentra decidida-
mente encalmado, y nadie parece dis 
puesto á cómprar azúcares á tipos tan 
favorables, mientras que los tenedores 
se presentan ansiosos de salir de sus 
existencias;'"'^ ^ ^ 
Sa observará que las que tiene los 
refinadores son muy abundantes, lo 
cual es una fase muy poco favorable; 
pues á no ser por la facilidad con qnñ 
ppeden de momento suplir sus necesi-
dades, los precios ÍBfimos del mercado, 
sin duda estimularían la demanda, por 
parte de dichos refinadores, y causa-
ríiin una reacción eaíudable. 
E l refinado ha estado durante, la se-
mana, quieto, sin variación en los pre-
cios para el granulado, si bien en otras 
clases de azúcareB ha habido una rebaja^ 
de I j l G c. Sin embargo, en vista de la 
baja quo han tenido los crudos, es de 
esperarse un corte en el precio del gra-
nulado también^ 
Algunas de las refinerías estuvieron 
cerradas parte de la feemana pasada, y 
eso explica el menor consumo que ha 
habido en ellas. 
Continúa en el senado la diacusión 
sobre el proyecto de arancel; y aunque 
todavía no se ha debatido la tarifa 
aiancelaria, hay rumores de que se 
adoptará una. enmienda, en virtud de 
l'A. cual se impondrán derechos adv^lo-
rém, á un tipo que varía, según las opi-
niones, entre 35 y 45 p § ,:y además na 
derecho adicional de | c. á | c , Sobre 
azúcaivs refinados; es df-cir, los que [ja-
sen del tipo 10 do la Escala Holandesa. 
Creemos, sin embargo, que estos rumo-
res son prematuros, bien es fácil quo 
se verifique un cambio en la tarifa azu-
carera; cambio del cual procuraremos 
taaer al comente á nuoíitro lectores. 
Dorante la semana han llegado 
49>000 toneladas, de las cuales vinieron 
o2,100 de Cubn, y 400 de Europa, con-
tra 22,100 y 1,500 respectivamente ha-
ce un año. 
E l tonelaje se ha disitribuido de la 
manera siguiente: 
Nueva York 28,900 toneladas. 
Boston 2,800 „ 
Filado üia 17,300 „ 
E l consumo en las refinerías se calcu-
la en 28,000 toneladas y por consiguien-
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Wem.. 
Fechas. 
7 . . . 
17... 
28 Kp 
7 . . . 
18.. . 
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7. . . 
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29... 
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Eesumen de los servicios prestados 
durante el mes de marzo, por los m é -
dicos forenses de esta capital: 




Fallecidos sin asistencia médica. 4 
Autopsias 21 
Eeconocimientos de quintos 23 




OadáA^eres autopsiados por los 
médicos forenses 16 
Idem por los de Marina o 
Idem en Depósito 
Total. . . . 21 
Los diez y seis sorteos ordinarios núme-
ros 1,478 al 1,493, se compondrán de 15,000 
billetes á$20 plata cada uno, divididos en 
cuadragésimos, á cincuenta centavos cada 
fracción. 
LIQUIDACION POR SORTEO. 
15,000 biüotes á $20 plata uno. $ 300.000 
Cuarta para la H a c i e n d a - . , 75.000 
Quedan para repartir... $ 225.000 
Premios á repartir. 
Premios. Posos. 
.... 
: 1 de 
1 do 
1 de 
5 de $1,000... 
469 do á 200 
2 aproximación os para los 
números anterior y pos-
terior al primer premio 
á 400 pesos . 
2 aproximaciones para los 
números anterior y pos-









481 premios $225.000 
E l sorteo extraordinario número 1,494 se 
compondrá de 15,000 billetes á $ 40 plata 
cada uno, divididos en vigésimos á dos pe 
eos cada fracción. 
LIQUIDACION D E L SORTEO. 
15,000 billetes á $ 40 plata uno. $ 600.000 
25 pg para la Hacienda... ,, 150.000 
75 pS para repartir en pre-
mios.... $ 450.000 
Premios á repartir. 
Premios. Pesos. 
1 de 200.000 
1 de 40.000 
1 do 10.000 
1 de 5.000 
5 de $ l,0í!0. 5.000 
468 de 400 187.000 
2 aproximaciones para los 
nfimeros anterior y pos-
terior al primer premio 
á $ 1,000 2.000 
2 idom idem para el segun-
do premio á $ 400 800 
481 premios $ 450.000 
Habaca, 31 de Marzo de 1894.—El Jefe del Negociado, Antonio Pérex de la Biva.-
Vto. B;io., El Sab-intendonte, Vicente Torres. 
4<Ella me parece buena, modesta y 
trabajadora. 
í{Xo me admira que tanto la ensalcen 
esos caballeros del Círculo. Todo se lo 
merece. 
"Hablé con ella y con su patrona lo 
menos una hora y me retiró encantada 
de su gracia cuando, en el momento en 
que yo atravesaba la acera para mon-
tar í-n el cupé, oí que corrían detrás de 
mí; volví la cabeza y vi que era ella; se 
paró cerca de mí y me dijo con tono su-
plicante: 
- f-,<*Sen tengo que pe-
I esté aü que en otra parte, 
lora vizcondesa, 
diros nn favor. 
—Hablad,—la dije. 
—"Os agradecería muchísimo que 
no dijerais á nadie que me habéis vis-
to. 
—"uNl aún á Andrea? 
—"ÍTi aún á la señora de Cham-
"Iba á preguntarla por qué razón, 
pero añadió con una dignidad que me 
conmovió profundamente: 
"He abandonado el pa ís á conse-
cuencia de un disgusto Quiero olvi-
darlo y para esto necesito vivir sola y 
no remover recuerdbs que me eon dolo-
rosos. 
"Su voz se alteró y yo no insistí. 
—"Ciertamente—la dije —me callaré, 
hija mía. 
"Me díó las gracias con una triste y 
iWÍMAS C0MERCÍALE8, 
Por ía Secretaría del Círculo de H a -
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
nsanio:. F-KTX-. - i 
Nueva York, 3 do mayo. 
Mercado: firme, buena demanda-
Centrífugas, polarización 96. á 2¡- cen-
tavos, costo y Tlote. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar remoiacba 88 análisis , á 11-7^. 
Eesoluciones de la Sublfispección Ge-
neral del Instituto: 
Han sido ascendidos á primeros Te-
nientee>j los quo lo eran segundos don 
Mateo Náger, D. Antonio Alvarez, don 
Pedro Pé rez , D . Juan Cataló, D . J o s é 
Gord.il y D . Emilio Iglesias. 
A la Oap i t an ía General se cursa ins-
tancia del Maestro Armero D. Gregorio 
Gnigasoia, qne solicitase haga extensi-
vo en esta Is la el Reglamento de los de ¡ 
su clase. 
Ha sido incluido en relación de aspi-
ntes á IJitramar el Profesor de Equi-
tación D. José López. 
Sa dispone la incorporación á este 
Quiltro del guardia de la Comandancia 
de Vuelta Abajo, Jo^ó Eioseco Basti-
Queda eliminado del cuaderno de 
trasiacionea el guardia de la Coman-
dancia de Puerto-Príncipe Eamón Ar-
quín. 
Le ha sido concedido amalgama al 
gaaiMia. de la Comandancia de Sagua 
Francisco Gómez Correa. 
So concede el paso á Caibarién en 
concurrencia de aspirantes al guardia 
de la Comandancia de Cuba Podro Ovi-
di Lotnbardi^; y al de la de Puerto-
Príncipe MarianoCasanova Puello. 
Se desestima instancia del guardia 
dís la Comandancia de Sogua Ptdro 
Salcedo Tarquín que solicitaba cambio 
de segundo apellido. 
Se devuelve instancia para que se 
háoTUM el expediente prevenido del 
guardia Benito López Keira. que solici-
tuba ingreso en el cuartel de Inválidos. 
Se ordena el alta en la Comandancia 
de Cai6u Víctor Lacaba; eu la de Santa 
Chira de Francisco García; en la de 
MntanzaH de Antonio Argel y en la de 
Vpel ta Abajo de Bzequiel García. 
»-
Por U OapK-M>ía, General se le lia» 
oncedido des ¡ceses de licencia para 
asuntos propios en ios Estados Unidos 
de Araéripa al Coronel Eicmo. Sr. D. 
Julio Apezteguial 
E n la Svibin^pección del Instituto se 
ha tramitado )o siguiente: 
Cutdando propuesta xle tres oficíales 
para el primer batallón de Cazadores: 
dé ocho idom para el batallón d» Sfíic 
ti íSpíritus y de Medalla de Constancia 
d é l a conmaíÜa de. Sabanilla. 
Concediendo seis meses de licencia ál 
capitán D: Santo Ábelíá, y segundo 
Teniente I ) . José Fernández Bengo-
ebea. 
Disponiendo la baja del capitán don 
José Cubillas Eniz , par haber falle-
cido. 
Ooncediendo la bajft á .D. Manuel 
Martínez Eaófjl&rité, 1). Agus í iu Por-
t;is Canoage, D. José J> IMlóu Gonzá-
lez, D, José Fornández'Garoíft y I>. Jo 
sé González DoiAlugezí. 
ea dotdo se ieepijaú exquisitos olerts 
on verd8d.-2í2 
I graciosa sonrisa y entró en el almacén 
3s un placer vivir entro cosas tan 
bellasl 
: primer cuidado es faltar á mi. 
aioróesafi 
"¿No es muy de mujeres esto?..-. 
Pero yo no. quiero de ja r í a i g a orar lo 
que !a casualidad me . ha hecho saber 
revec to á esa joven, á quien ¡JÓ que 
tardo quieres. 
•'Puedes hacer é l uso qué: quieras de 
mi confidencia. 
" Y por ú l t ima vez, adiós, ó más bien 
hast^rl^ yitígl^tóf *• j f - ^ « O o i 
"MARQ-AR1T-4. 
'' Vizco H dcsa de G rancey. 
Bernardo de Chambay decía á P rós -
pero Cb-' > ¡írnat. 
' " ' iQueiiao -i nvigOí 
"l ío recibido tus cartas y te doy las 
gracias por ellas. 
"Todo marcha bien, gracias á t í . Soy 
feliz en no tener que darte por mi parto 
mis que buen ti s noticias. 
" E n las seis semanas que hace que 
estamos en viaje, he podido estudiar 
bien el carácter de Andrea. 
"¡Quede encantos, amigo míoj cuánta 
gracia y distincióul 
" A cada instante descubro en ella 
delicadezas infinita». 
"No carece de defectos, como es na-
tural; ¡pero son tan l igeros!. . . . 
^Quisiera estar ya en París, para qne 
Concediendo pase de cuerpo á D. Jo 
sé Cabiello Eumayor, D . Bonifacio F e r 
nández Eodríguez y D i José Vi la Cos 
tas. 
CORREO DE LA ISLA. 
MATANZAS. 
E l Sr. D . José García Bonilla ha si 
do encargado por los contratistas de 
los estribos del puente de Bailón, en 
Matanzas, para dirigir las obras. E l 
Sr. Buigas está propuesto para secun 
dar al Sr. Bonina. E l Sr. D. Juan Ma 
cías ha sido nombrado sobrestante apa 
vejador. 
Desdo el d í a 30 comenzaron loa tra-
bajos para la construcción de la caseta 
que so destinará á oficinas y depósito 
de herramientas. 
La demolición de los antiguos estri 
bos comenzará en la presente semana. 
La coustrución de ambos estribos, 
conforme al pliego de condiciones se 
simultanemente. Se trabajará, 
segiin acuerdo de los accionistas, de 
día y do noche para acelerar las obras. 
Actualmente se hacen las obras de 
carpintería necesarias para el comien-
zo de los trabajos. 
Sigi'tn cálouios del Sr. Bonilla, aun-
que en e! pliego de condiciones se da 
el plazo de diez meses para la cons-
trpoción de los estribos, estos pueden 
qaeuar lisios en fecha más próxima, 
dada la festimíción con que se va á pro 
ceder á la obra. 
E l tramo metálico se colocará quince 
días después de recibidos oficialmente 
los estribos. 
— E l Comité Provincial del partido 
autonomista de Matanzas ha acordado 
á propuesta del local de Cabezas, de-
signar como candidato á la plaza deDi-
putado provincial, que debe elegirse 
eu aquel distrito, los días 3, 4, 5 y 6 
del corriente, al ilustrado Dr. D . Cris-
tóbal Cviizadiila. 
E n sesión celebrada el 30 del pasa-
do, por el Comité provincial del partido 
de Únión Constitucional, en Matanzas, 
se acordó ratificar el acuerdo de re-
traerse en las próximas elecciones 
de uu Diputado provincial por Cabe-
zas, tomado hace unos veinte días, co 
mo oportunamente dijimof. 
—D arante el pasado mea de abril se 
htfo exportado por la bahía de Matan-
zas los frutos siguientes: 
Parrt España, en bandera nacional: 
291 pipas, 35 medias y 04 cuartos 
«k-aardiente de cañ t y 298 sacos de a-
zú.;ar. 
Pa«4 el Oamidá en li.iudtra nacional: 
11 500 t.jidoa de azúcar centrifuga'. 
;!;ir>i ¡o? Estados Unidos, en bande 
ra rmcional: 
45,800 flaoos de aziicar centrífaga: 
Pan!, ios Estados Unidos, en bandera 
inglesa: 
51.472 sacos de azúcar centrífuga y 
000 boeoyes de azúcar. 
Para los Estados Unidos, eu bandera 
araerioana: 
00,042 SMCO3 de azúcar centrífuga, 
G.0G1 bocoyes, 73 medios y 874 tercejo 
tal miel de purga y 80 seronea pláta 
nos. 
— E n el mea de abril último han 
•Mitrado en el puerto de Cárdenas 
38 buques de travesía, de los cmi-
í; •< 21 corresponden; á la clase de va-
por y 17 á la vela. Clasificados por 
sus banderafi son: 16 ameri<;anoa, 14 
ioKii&e*, 4 e^pafioles, 2 alemanes, 1 no 
ruege y 1 austro húngaro. 
noeargaia sobre ti lodo el trabajo; p<-
roj ella m« retiene aqu í , unas veces con 
un pretexto y otras con otro. 
"Uitimamente me decía, paseando 
igp por el parque de L a Favorita: 
/ \qní M donde pasaremos nues-
tro.-í mejoras d ías , 
•(H«';:o¿ en Sorrento, adonde hemos 
Üt-gado ha-ce. tres días. 
^No ( i -hab la r é del pa í s ; lo conoces 
por i-mberlo visitado hace quince años. 
vivir ía muchos años en esta ad-
mirable campiña romana, sin un dia de 
abnn ¡miento! 
"¡Y cuáiitas razones tengo en este 
mommtto pai'a encontrarme en ella me-
jot aárd . 
^Abrevio E l objeto de esta es 
•'A, s-Mrte mi afecto y después decirte 
que estoy á tus órdenes. 
" A una. indicación tuya emprenderé 
mos la marcha y llegaremos á la calle 
Bergére por el camino más corto. 
"Xo andes con consideraciones y or-
dena, 
"Aquí hacemos una vida lo más tran-
quila y lo menos lujosa del mundo, y 
estoy admirado de ver á Andrea tan 
razonable y tan poco deseosa de brillar 
y de eclipsar á las extranjeras, que a-
bundan en estos risueños parajes. 
"Soy feliz, amigo mío, y para expre-
sar la dicha, las frases más cortas son 






S E R V I C I O S A N I T A E I O M U N I C I P A L . 
Eesumen de los prestados durante el 




Idem menos graves 
Idem graves 
Fallecidos 1 
Pajas á Hospital 284 
Eeconocimientos sin lesiones... 42 
Idem de fallecidos sin asistencia. 4 
Socorro á domicilio 49 
Idem prestados en la casa . . 45 
Vacunados 200 
Total 982 
Be visitas á domicilio. 
Curados 409 
Fallecidos 38 
Sin asistencia 1 
Bajas expedidas para el hospital 31 
Quedan en tratamiento 922 
Vacuna. 
Durante el presente mes se han vacu-
nado y revacunado 1731 individuos, do 
olios 1222 blancos 283 negros y 226 
mestizos. 
Habana, 31 de marzo do 1894.—El 
Subinspector, I>r. José Jenaro Sánchez 
• — E l C . Inspector, D r . Guillermo José 
Benasat. 
1 k la Hatea. 
(LISTA K9 44.) 
Suscripción iniciada por el mismo para 
atender al Ejército y la Arraadi que cora-




Audiencia de Pinar del Río 
Proíidcoto Accidental : 
D.Migiial Sánchez Pes-
quera 
Magistrado: D. Urbano 
Oodoy y Alrarez 
Magistrado suplente: don 
José María Qispert.... 
Secretario: D. Adolfo Pla-
zaola y Cotilla 
Oficial de lk Sala D. Fe-
liciano Fernández 
AMiiraiite: D. Jo«(5 María 
Perdomo García 
D. Jo»é Perdomo y Figa-
Portero; D. Manuel V i -
Hanueva 
Alguaciles: D. Fernando 
González 
D. Andrés Biga» 
D. Pedro Solano 
Audiencia de Puerto 
Príncipe. 
Prcsidento: D . Antonio 
Corzo . . 
Magistrado : D. Daniel 
Callejas 
IdetnD. Mariano Izqnicr-
Séorotulo suplente: don 
José Acehal del Cueto. 
Oficial tic Sala: D. Ma-
nuel Mojsrriet» 
Aspirante: D. Ignacio Es-
tevez 
Id. D . Ricardo Ricard 
Escricli 
Portero: D, Fennía Pala-
zuelo 
Uguaci): D. Ramón Sua-
tá. I). Valentín González 
Mozo do oficio D. Francis-
co del Val 
Juzgado ilo Instrucción 
de la Capital. 
Juez: D. José Pineda.. 
Eicribauo: D. Diego Don 
Idem D. Federico Díaz 
Ps. Cs. Ps. Cs. Pa. 
















Catapaniom.. -.un ps 
5. V rancisooFlorei.. Id. Ü. José A. Caruesol-
Algaaciles 
BfgUtxo de U Propiedad 
de la P.ovincia 
Registyador : D. Félix 
Izuaga 
Juzguuo Municipal de la 
Capital. 
Juez D. Antonio J . de 
Varona 
Jnrgido de lostlucoién 
Juez: D. Narciso Giiroía 
Menocal 
Escribano : D, Manuel 
Diaz Pifia 
Alguacil: D. Luis del 
Cueto 
Id. O. Pedro Diaz 
Juzgado Municipal de 
Morón 
Juez: D. Vicenta Gutié-
rrez 
Secretario : D. Atila.no 
Angulo Guzmln 
Gvemio de Baratillo de 
Quiucalla 
D. Juan A. Pel lón . . . . . . 
Joaqaíu Pando 
Gabmo Quintana 
Un súlnlito de S. M. C. 
D, Julián Cjstro 














Portilla y lino 
M '.i.uei Caballero 
José Lago 
Sr. Neuez .-. 
Sr. Fernández 
Sr. Mnytfíi 
D. Riinóu Echerarria.. 
Sr. Meoéndez 
L). R'.cardo Pérez 
Eladio Cuesta 
. Joaquin GonzáUz.... 
Juan Sogna 
. D'ft'?', Fernández 
Sre». Fernández y Hno.. 
D. Rufino PRIIÍCZ 
•LMonio Argürlle» 
Fe ic'.auo García 
Crismto Fuentes 
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"Concluyo aquí mi carta, beHándote 
copo eu otros tiempoí?, cuando era niño. 
" T u nfectísime, 
" B E B N A B I K ) . , ' 
phavignall, desde Paría, á su socio: 
"Querido bijo: 
lllSo t¿ apures. Todo marcha como 
sobre ruedan. No te creas que yo me 
doy malos rato». 
f'Bn una capa bien montada, los em-
pleados son los que trabajan, mientras 
que loa patrones se cruzan de brazos 
y les ven trabajar. 
"Este pequeño discurso tiene por ob-
jeto invi tar te á estar tanto como quie-
ras y miyntras le agrade á la señora 
Chambay, en el país de las naranjas y 
de las aceitunas. 
"Eres feliz. Me alegro mucho y de-
seo que esa felicidad dure, porque tú 
eres nd única, familia, ó poco menos, 
y mi alujado; te ruego que no lo olvides. 
"He arreglado las últimas cuentas de 
la liquidación del Marqués. 
"Se han encontrado algunas deudas 
pequeñas, más de lo que se suponía. 
Esas gentes tienen siempre atrasos, y 
no me sorprendería que tu estimado 
cufíadito, el señor Eoger, que no me 
satisface, haya incluido algo por su 
parto, entendiéndose con algunos com-
padres para jugarte una tostada, á fin 
de adquirir algunos fondos para el jue-
go y otros viciOBi 
CROMICA G E N E R A L 
Por el Ministerio de Ultramar se han 
concedido las siguientes Patentes de 
Invención: 
Por veinte años á Mr. Ludvrig Mond, 
domiciliado en Winhington Hall , Con-
dado de Chester, Inglaterra, por "un 
procedimiento para la extracción del 
nikel." 
Por veinte años á Mr. Charles Ttd-
barn, domiciliado «n Maschester, In -
glaterra, por "mejoras en aparatos pa-
ra forjar y acabar balas, proyectiles y 
otros artículos ú objetos circulares." 
Por veinte años, á Mr. L u d ^ i g \' ond, 
domiciliado en Winhington Hal l , Con-
dado de Chester, Inglaterra, por "un 
procedimiento para niquelar y hacer 
cliqués y otros objetos de niquel." 
Por veinte años, á Mr. Axe l Bergh, 
domiciliado en Copenhague, Dinamar-
ca, por "aparatos para la centrifuga-
ción de líquidos y sustancias en ellbs 
suspendidas, mediante cuyos aparatos 
dichaa sustancias se ponen en contac-
to, solo con aire esterilizado, ó aquel 
aire en el cual han de ser satura-
dos.'' 
Por veinte años, á Mr. Frederic 
Cook, domiciliado en Bay St. Louis, 
Mississipi, por "mejoras en los hornos 
de quemar bagazo.', 
Por veinte años, A Mr. Frederic J a -
mes Mitcheil, domiciliado en Nueva 
York, Estados Unidos de América, por 
mejoras en los aparatos para la de-
sinfección sanitaria./ 
A las seis de la tarde de ayer entró 
en puerto el vapor francés L a Ñor-
mandie, procedente de St. Nazaire y es-
as, que viene por primera vez á este 
puerto. Dicho buque pertenece á la 
Compañía de que son representantes 
en esta plaza los Sres. Bridat, Mont' 
Ros y 0a 
Acaba de publicarse en Alemania 
una estadística de las v ías férreas ac-
tualmente en explotación en el Globo. 
De ella resulta que hay 635.023 kilo-
metros de camino de hierro, de cuyo to-
tal corresponde la mayor parte, más 
de la raitad, á América, que tiene 
341.393 kilómetros. Signe Europa, con 
227,995; Asia, con 35.396; Australia, 
con 19.743, y Africa, que sólo tiene 
10.490. 
Entre los Estados europeos, Alema-
nia ocupa el primer lugar, pues tiene 
43.424 kilómetros de camino de hierro, 
siguiendo después por este orden: Fran-
cia, con 37,071; Inglaterro, con 32.487; 
Rusia, con 31.071; Austria, con 28.060; 
Italia, con 13,186; España, 10-131; Sni-
za, con 8.279; Turquía, con 1.769; Gre-
cia, con 915, y Servia, en fin, con 540. 
E l capital que representa el material 
de esta inmensa red de ferrocarriles, se 
eleva á 170 millones, y el número 




E l gobierno italiano ha manifestado á 
nuestro embgjador, conde de Rascón, que 
ha tomado cuantas medidas eolicitó nuestro 
representante para garantir y asegurar el 
derecho do los peregrinos españolea que van 
á postrarse á los pies de Su Santidad. 
£1 Papa ha hecho presente asimismo á 
nuestro embajador cerca do la Santa Sede, 
Sr. Morry. que ha visto con la mayor satis-
facción la conducta de las Cortes,, del go-
bierno, de la opinión pública y do la prensa 
española en cuanto se ha relacionado con 
el metín do Valencia. 
— L a Comisión del Congreso que entiende 
en el proyecto de represión del anarquismo, 
se reunió ayer tarde, cambiando impresio-
nes acerca de la ponencia del Sr. Castañe-
da, pero nada se resolvió por no haber po-
dido asistir el Sr. Lastres. 
Del 10. 
Se ha comentado anoche la resolución del 
Corisejo de ministros contra el gobernador 
de Valencia Sr. Sibot. 
Las opiniones entre los ministeriales están 
muy divididas, pues mientras unos conside-
ran justa dicha resolución, otros la censuran, 
diciendo quo el Sr. Eiboc no es solo víctima 
de su míiyor ó menor fortuna durante el 
curso de los sucesos, ciño quo también le 
ha perjudicado macho la actitud de los ca-
ciques fusionistas valencianos, los cuales 
desde que el Sr. Eibot so negó á ser un ins-
trumento oiego de ellos, vienen trabajando 
porque lo trasladaran. 
Loa que esto decian agregaban que en el 
Consejo do anoche, al tratarse el asunto, 
loa nriniatroa ee dividieron también, y que 
mientras el Sr, Agoiiera deíendió al señor 
Ribot, el Sr. Capdepón, jefe de los fusionis-
tas valencianos descentoutos con el gober-
np.dor, lo combatió. 
! So cree qne esto asunto será tratado en 
el Congreso cuando el señor Kibot venga á 
Madrid, 
como sabe adornar un artista indigne 
su predilecto recinto. Y a tenía en su 
poder proyectos y planos, cuandó tsa 
quiebra ha venido á destruir sus ilu-
siones y á obligarle á trabajar de nuevo 
sin descanso para reconquistar la for-
tuna perdida y el bienestar ansiado. 
NOTAS ARTÍSTICAS, 
LH Infanta Da María Luisa Fernan-
da, Duquesa viuda de Montpensier, ha 
encargado al célebre escultor D. Anto-
nio Supl ió la ejecución de doce estatuas 
de hijOvS ilustres de Savilla, que serán 
colocaoiU en los jardines de su palacio 
de San Telmo. 
E l maestro Zubiarre, acabado publi-
h Madrid un precioso zortzico pa-
ra piano, titulado Neuré aitari, en el 
que ha recogido las severas y hermosas 
melodías de la tierra vascongada. 
L a xinica muestra auténtica de la mú-
si. u riega es el himno de Apolo, re-
ofen descubierto en Delfos por los anti-
cuarios franceses, escrito en el modo 
Hino Dórico. 
Trauspnesto al pentágrama moderno 
por el sabio historiador Mr. Reinach, 
qne « s A la vez erudito músico, dicho 
himno fué cantado el jueves por un 
cnai teto de hombres en Atenas, ante la 
reiiiH y el rey de Grecia, 
Está grabado en dos tablillas, una 
d« ellas algo deteriorada, y las notas 
están representadas con letras del alfa-
beto griego y otros signos encima de !a 
K'tra de! himno. 
E l insigne pintor Pradilla, el autor 
laureado de L a rendición de Granada y 
Boña Juana la Loca, el afamado artis 
ta que tantos días de gloria ha dado al 
arte nacional, se encuentra en Madrid, 
casi í in otro patrimonio que la paleta y 
los pincelés. L a s sumas que había ga-
nado con su febril trabajo y que cons-
tituían una respetable fortuna, las ha-
bía ido enviando á la casa de Yillodas, 
en Madrid, y la quiebra de' ésta le ha 
hecho perder sn sueño dorado de tener 
eu la corte nn gran estudio, amplio y 
capaz, con magnífica luz y adornado 
" E n todo caso, si mis presentimien-
tos no me engañan, no durará mucho el 
bolsillo. 
"Bstátiü tranquilo respecto á tu apo-
derado. 
"Me lie conducido como si tu hubieses 
estado presente. 
"He pagado á lo príncipe, recogiendo 
recibos que es siempre bueno tener en 
su poder. 
"Por otra paite, he vigilado los tra-
bajos del hotel del parque Monceau. 
"Dentro de quince días todo estará 
concluido. 
"Se han seguido tus instrucciones al 
pie de la letra. Me atrevo á decirte que 
el tapicero es soberbio y de un gusto 
excelente. Pienso que la cuenta será 
también soberbia: pero no se puede ne 
gar, es hermoso. 
"Puedes traer tu divinidad al tem 
pío; el altar es digno de ella, yo te res 
pondo de ello, ó será terriblemente di 
fícil de agradar. 
"Estate cuanto quieras en las orillas 
del golfo de ondas azules; mira arder y 
'humear el Vesuvio, visita los cráteres, 
cuidando de no caer dentro. 
"He con venido dos asuntos soberbios 
esta semana; te enviaré detalles por el 
primer correo. 
"Estate tranquilo. 
" L a casa Chambay tiene bien cnbier-
tos los ríñones, y creo qne antes de dos 
afios, á inei»08 de cateclwaio, todos 
Nada menos que 132 partituras de 
óperas se han presentado al editor Son-
zogno eu los tres primeros meses del 
año actual, y además 60 libretos para 
los que no se ha compuesto aún la mú-
sica. 
E l tenor Sr. Grani, que cantó en la 
l l á b a n a en la última temporada del 
empresario Sieni, se encuentra en Ma-
drid y ha hecho su presentación en la 
ópera Aida. " E l debutante, escribe 
un crítico musical, que tiene una voz de 
timbre delicioso, sobre todo en el re-
gistro medio, agradó sin pasar de ahí, 
pues su afán de lucir en las notas agu-
das hace que llegue fatigado á los pa-
sajes difíciles y resulten desafinacionei 
mny sensibles. E n otras obras que se 
adapten mejor á las condiciones de su 
voz se hará aplandir." 
ITOTAS T E A T R A L E S . 
E l Journal des Bebáis publica algu-
nas noticias respecto de la obra inédi-
ta dejada por Gonnod. Titulase 3fae»-
tro Pedro y, con el asunto de Abelardo 
y Eloísa, fué arreglada á la escena por 
Luí s Gallet. Gonnod, atendiendo 6 
ciertas observaciones, hizo un trabajo 
destinado á los conciertos, expresando 
su deseo de que no fuese ejecutada si-
no después de su muerte. ¿Tuvo tiem-
po de concluirla? E s o es lo que debe 
contestar la familia del renombrado 
autor de Fausto. 
L a magnífica comedia que con el tí-
tulo E l yerno del Sr. Poirier, nos hizo 
conocer hace poco en la Habana el cé-
lebre Coquelín, se ha representado en 
Londres, coñ el t ítulo de Una alianza 
aristocrática. E l traductor trasportó 
la escena á Inglaterra cambiando Jos 
nombres de sus personajes. T cuando 
terminó la representación y el público 
quiso conocer el nombre del autor, en 
lugar de los de Auhier y Sandeau, que 
son sus legítimos padres, se anunció el 
de lady Yiolefc Greville. Despreocupa-
ción cuando menos, se llama esta con-
ducta. 
E n Madrid se ha puesto en escena 
por la compañía italiana de Novelli el 
drama de Ibsen Los aparecidos, en 
qne se inspiró nuestro Echegaray para 
su drama E l hijo de D . Juan. Ni una 
ni otra obra han satisfecho al público. 
Entre los partidarios del autor norue-
go se suscitaron grandes polémicas, 
pretendiendo colocar á Ibsen en rango 
más elevado como el autor dramático 
del presente, en lo que no estaban con-
formes sus contradictores. 
B n el teatro de los Poetas, en Paris, 
se ha leído una traducción en verso del 
drama de Calderón de la Barca L a Be-
voción dt la Oruz, hecha por Carlos 
Faster; y eu breve se pondrá en es-
cena. 
L a zarzuela de grande espectáculo, 
Un viaje de los demonios, letra de Ja-
vier Burgos y música del maestro J i -
ménez, estrenada en el teatro de Apo-
lo, ha sido mal acogida por el público, 
á pesar de los gastos hechos por la 
^apresa, que mandó pintar cinco mag-
níficas decoraciones y construir riquí-
simos trajes. E l libro carece de interés 
y la música de novedad. 
VARIEDADES. 
I.OS R E Y E S SE D I V I E R T E X . 
Un rey que se marcha sin decir "ahí 
queda eso"; un emperador que se entre-
tiene eu jugar en Monte Cario, y otro 
que hace apuestas con sus súbditos y 
las gana. ¿Puede darse uada más íin 
le siglo? 
Hace pocos días hubo en Bélgica ana 
de las crisis repontinas á qn^ está su-
jeto habitualmente el ministerio Beer-
nae.rt. E l jefe del gobierno se fué á 
palacio portador de las dimisiones. "A-
cjui no está S. M."—le dijeron.—"Ha ido 
á: visitar sus posesiones de la Lesse." 
E l presidente del Consejo se acercó al 
ógrafo para saber dónde encontraría 
íijiimeiite al rey. " E n el castillo de 
Ciergnon"—le dicen—y Mr. Beeroaert 
pone eu camino. A l llegar al casti-
llo le dicen que su majestad estuvo allí, 
en efecto, pero que se marchó sin decir 
dónde iba. 
—"¿Dónde está el reyP—se pregun-
taba el jefe del gobierno, inquieto pri-
mero y aterrado luego. Y a las pocas 
horas todo el mundo se hacía la misma 
pregunta en Bélgica. Los periódicos 
pusieron sobre la pista del rey á sus 
veoortera más hábiles, y sus exfuerzos 
futren inútiles porque S. M. no parecía 
por ninguna parte: unos le suponían en 
San Remo, otros en Montreux, en Mó-
naco algunos, y no faltaba quien asegu-
raba que había ido secretamente á Ber-
lín. De positivo sólo se sabía que Leo-
poldo I I , acompañado no más que de 
un ayudante, había salido una mañana 
del castillo de Ciergnon y no había vuel-
to á parecer. 
Pasan días, continúa ignorándose el 
paradero del rey, y la inquietud au-
menta. ¿Lo habrían secuestrado los a-
narquif.tasf , 
Por último, el teléfono anuncia el pa-
so d" L-opcldo I I por la frontera, de 
regreso á su reino. Aprovechando la 
hermosura del tiempo se había ido á 
hacer una excursión por Suiza sin decir 
nada á nadie y sin sospechar que pu-
diera surgir u n r i crisis durante su au-
sencia. No había parado cu ninguna 
parte más qae unas cuantas horas, ni 
había leido periódicos, y como viajaba 
con el nombre de conde de Raventein y 
en ningún hotel sospecharon que fuese 
el rey de Bélgica, nadie le enteró de lo 
que sucedía en su país, se quedó estu-
peíacto. Pero se ha consolado pensan-
do que su excursión le ha curado el in-
somnio que venía padeciendo desde 
hace algunas semanas. 
los pichones que ahora hechas á volar, 
habrán entrado en el palemar. 
"Te abraza cariñosamente y te ruega 
presentes sus respetos á la señora de 
Chambay. 
'•Tu viejo amigo. 
"OSAVIGNAT. 
L a vizcondesa de Grancey recibió de 
su amiga Andrea la siguiente carta: 
"Querida amiga: 
"Dispénsame por haber tardado tan-
to en contestarte. 
" E n la vida errante que llevamos, 
nada me cuesta tanto como sentarme 
en una mesa de hotel y escribir mi 
correspondencia, en medio de una mul-
titud de curiosos que te miran de 
arriba á abajo, y de una docena de 
plumas que te hacen daño con sus chi-
rridos. 
"Por fin heme en mi casa. 
' 'Figúiate una villa romana, situada 
á media ladera, entre Oastellamar y 
Sorrento, sobre una roca de cincuenta 
metros de a l tan, dominando terrazas 
sucebivtis, qae descienden hasta la pla-
ya llenas de plantaciones de una increí-
ble variedad. 
"Esto es maravilloso. 
" A menos que la temperatura no 
cambie bruscamente, pensamos estar 
aquí seis semanas ó dos meses, después 
de los cuales volveremos á Francia, con 
gran Befltúniwto mío. 
Darat!te su estancia en Monaco, el 
emj^radin- de Austria ee entretuvo en 
ja^sar á la ruleta en Monte-C^rloi;^; 
E u menos de inedia liora perdió 10,000 
francos y ¡naturalmente! se fué .dicien-
do q^e el jupgo era un vicio feo. poco 
divertido é inexplicable. 
Después se fué á comer, con muy mal 
apetito, al restaurant de París, y no 
volvió á ponór los piés en Monte-Oarlo. 
E n un banquete dado por el canci-
ller Oaprivi pocos 'iías antes de que 
fuese votado en el Eeichstag el tratado 
de comercio ruso-germano, el empera-
dor Guillermo sostuvo con el mayor ca-
lor que la Cámara aprobaría el trata-
do. 
E l barón von Stumm, el "rey del Me-
m", corso le llaman en Alemania, sos-
tuvo lo contrario ó hizo una crítica des-
piadada del tratado. 
—^'¿Apuesta V d . una comida á que 
lo aprueban?—preguntó el emperador 
con au brío habitual. 
— " V a apostada para todos los pre-
sentes"—replicó el barón. 
S I lleichstag votó el tratado y el em-
perador so apresuró á escribir al barón 
recordándole la apuesta ó invitándose 
á la comida. 
Bata se ha celebrado, y en ella el 
"rey del hierro" ha tenido á gala de-
mostrar que sabe dar de comer mejor 
quo eJ mipmo emperador. 
ros QUE I I I C I E R C N J.A conmtrNE. 
L e Gaulois ha tenido la buena idea 
de enterarse de lo que hacen ahora los 
hombres que tomaron par te más prin-
cipal en la Oommuuo de París . 
Do su información so saca la conse-
cuencia filosóíica de que el tiempo cam-
bia de una manera notable las ideas y 
los caracteres. Casi todos aquellos ro 
jos furibundos son ahora unos burgue-
ses de tomo y lomo; algunos, han en-
trado en la carrera diplomática. 
De los generales de la Gommune no 
vive más que uno, Oluseret, y es dipu-
tado después de haberse ganado algu-
nos años la vida escribiendo sobre eco-
nomía política y arte y pintando. 
Pascal Grousset es el Philippe Daryl 
cuyos libros sobro Inglaterra y sobve 
la educación física son tan populares; 
colabora asiduamente en el Temps, el 
periódico gubernamental por excelen-
cia, y es también diputado. 
Son también diputados Vaillant, el 
diecipulo de Blanqui, y el doctor Mar-
mottan. 
Meiine el de la Comraune no es ni 
más ni menos que el Monsieur Meline 
de hoy, el proteccionista rabioso. 
Alfonso Humbert, él que dirigía el 
Pere Duchesne durante la Commune, 
hizo los honores á los marineros rusos, 
hace pocos meses, como presidente del 
Ayuntamiento de París . 
Barreré, condenado á la deportación 
volvió cuando la amnistía; es ahora se-
cretario de embajada y se le indica pa-
ra embajador. 
Jacquot es cónsul después de haber 
sido redactor principal del moderadísi-
mo Jotirnal des Debats. 
Matthey, el novelista de quien hemos 
publicado algún folletín interesantísimo 
en E l Imparcial, es el pseudónimo con 
que oculta su nombre Arthur Arnould. 
Héctor Erance escribe también nove-
las después de haber tomado parte ac-
tiva en la Commune. 
Edgar Monteil es ahóra prefecto de 
un departamento y se presenta candi-
dato en tocias las elecciones. 
Lisbonne, el coronel de comunistas, 
ha sido director de teatros y es hoy 
día empresario de cervecerías extra-
vagantes y del nunca bastante nombra-
do Casino de Porteros, de Paríe. 
No hay más que media docena quo 
no so hayan hecho burgueses, y uno 
solo ha avanzado en sus ideas en vez 
de retroceder. 
Este es Elíseo Eeclús, el eminente 
geógrafo, hoy cajero de los anarquistas 
amparo y sostén do la dinamita. 
BIBLIOTECA PEDAGÓGICA.—LOS se-
ñores Falangón y Deímonte, Albacéas 
testamentarios del filántropo Hoyo y 
Junco, han establecido una biblioteca 
pedagógica en el piadoso instituto "San 
Manuel y San Francisco', para UPO de 
los maestros y artesanos. 
L a obra os iitil y meritoria; pero $o 
resulta provechosa, á causa de las ho-
ras señaladas para la lectura: de siete 
á diez de la mañana. 
j,No pudiera el Director del Colegio 
pío, señor Dr. Valdés Eodríguez, in-
fluir con los señores Albacéas ó con la 
Sociedad Económica para que se desig-
nasen, en vez de las primeras horas de 
la mañana, las primeras de la noche, de 
siete á nueve por ejemplo! 
Se lo agradecerían los maestros y 
artesanos y la biblioteca estaría, in-
dudablemente, más concurrida. 
Esperamos que el señor Valdés Ro-
dríguez tome en cuenta esta indica-
cióu que nos hacen varios maestros. 
LA EMIGRACIÓN VERANÍEGA.̂-ITuea' 
tro distinguido amigo particular dou 
Erifael González, dueño del hermoso 
establecimiento de óptica E l Almenda-
res, Obispo casi esquina á Oompostela, 
se embarcará el día 15 d é l o s corrientes 
en el vapor francés Normandie, con 
rumbo á Europa, á fin de adquirir di-
versos artículos correspondientes á los 
diversos ramos que abarca su casa. Le 
deseamos venturosa travesía, y rápido 
regreso. GEAN FONÓGRAEO "EDISSON."—KOS 
comunica el señor LIn!Í, por medio de 
atenta circular, quo su fonógrafo esta-
blecido en Zulueta, junto al "Café Cen-
tral", cuenta al presente un repertorio 
de 300 piezas escogidas, de canto, mú-
sica y recitaciones en verso y prosa. 
E l gabinete, aunque de cortas dimen-
siones, está adornado con gusto; tiene 
puerta de entrada y puerta de salida, 
para comodidad de los concurrentes, á 
los que complace en la elección de ci 
lindros, el Sr. Llull . As í so comprende 
que todas las noches, de 7 á 11, cono-
cidas familias acudan allí á disfrutar de 
ese pasatiempo reposado, entretenido y 
barato. 
En estos di as se han hecho nuevas 
reproducciones de óperas, zarzuelas, 
guarachas, canciones, dramas, come-
dias, piezas bufas, danzas, discursos y 
conferencias pronunciadas por perso-
najes do la política y del periodismo. 
E l catálogo está expuesto en el mismo 
local con k-tras grandes, para quo los 
asistentes elijan ios números que gus-
ten. 
Si tienes jaqueca, Elisa,—no te la cu-
res con bul;—se te quita más de prisa 
—apenas oigas L a Jéísíí—del fonógrafo 
de Llul. 
ORÍGINALÍSIMO.—Aburrido sin duda 
el alcalde de Alicante con los peticio-
narios, ha puesto á la puerta del ante-
despacho el siguiente anuncio impreso. 
—"El alcalde atiende sierapro á quien 
venga á dar algo á las cajas municipa-
les, y nunca á quien pida fuera de lo 
justo y de lo presupuestado. Kb tiene 
destinos, dinero ni paciencia para a-
guantar exigencias." TRASLADO A LOS SRES. BURÓN Y EONCORONI.—Hemos recibido para eu 
publicación los siguientes párrafos: 
"Sr. Gacetillero: E s incuesLionable 
que una do las producciones más so-
bresalientes que han brotado del talen-
to creador de nuestro gran dramaturgo 
D . Joeé Echegaray, es la que lleva por 
título "Cómo Empieza y Cómo Acaba." 
E s una obra que no muchos conocen en 
Ja Habana y que, como todo lo bueno, 
merece ser conocida. 
¿Sería Vd. tan bondadoso, Sr, Gace-
tüTero, que se sirviera interponer su 
influencia para con ios actores señores 
Burón y lloncoroni, á fin de que pon-
gan en escena esa obra trágica, y po-
damos experimentar la emoción estéti-
ca que producen en nnéstro ánimo las» 
bellezas del drama? 
Dada la cortesía de V d . y la amabi-
Iida4 de los Sres, Barón y Éoaoorofli, 
creemos que nuestros deseos se verán 
SístisfechoH, por lo que le anticipan á 
Vd. las más expresivas gracias. Varias 
ffimüias." 
• NOTAS.—Acabamos de ver una tar-
jeta salida de la nueva (Jromo-litografía 
¿Imprenta, Obispo 39, propiedad de 
D. Ildefonso Bosque, y nos ha sorpren-
dido por su belleza y limpia impresión. 
E s a casa, montada con todos los adé.-
lantos modernos, que importa de Fran-
cia y Alamania, las matBfias pri -
mas para la perfección y economía de 
los trabajos, so dedica especialmente á 
las etiquetas de cromo pava fábricas de 
tabacos, Doticas y otros establecimien-
tos. Prosperidad y buena suerte al se-
ñor Bosque. 
—Libros recibidos él dia 2 en " L a 
Moderna Poesía", O'Eeilly 13: Lafebu-
re: E l bordado y los encajes. Daudet: 
Cuentos y fantasías. Eduardo Cadol: 
E l sucesor de Cario Magno. Andre 
Theuriet: E l joven Maugars. 
—í íos ruega nuestro compañero el 
Sr. Nieto, que participemos á los sus-
criptores de su popular semanario E l 
Fuego, que constando de oinco jueves 
el mes de maye, ha decidido, por cau-
sas puramente materiales, que no se 
publique el número de este semana. 
E l jueves de la próxima volverá á 
tomar incremento ese fuego. 
L o s TEATROS, -^raco/i."—No hay que 
olvidar que loá productos íntegros de 
la función de esta noche en el Gran 
Teatro se destinan á la simpática So-
ciedad de Benelicencia Murciano-Va-
lenciana. Se representa la comedia en 
tres actos Sullivan, á cargo de la Mari, 
Burón y Bonooroni, y el juguete en 
dialecto valenciano Oada Óveila en sa 
Parella, por la misma Mari y además 
Soler y Arraengod. 
Albisu.—Tres juguetes líricos se ofre-
cer, hoy,viernes. U n licor: ChateaU Mar-
gaux; unas gontes sin abrigo: Los Des-
oamisados; y la graciosa pieza de espal-
da: E l Ghalcno Blanco. Dorinda, Etelvi-
na y Luisa hacftu el gasto, mientras se 
entrega al reposo la infatigable Enr i -
queta. LOS TEJIDOS DE "LA GRANADA."— 
Las mamás y las ninas saben perfec-
tamente, desde tiempo imnemorial, quo 
el elegante alinaeéu de ropa, L a Grana-
da, situado en Obispo esquina á Cuba, 
siempre ha estado surtido de géneros 
selectos por su calidad y sos pintas, 
por su belleza y su« coloras. 
Pero lo quo no saben ni unas ni 
otras es que L a Granada liquida su 
espléndido surtido de mercancias á 
precios ínfimos. Y como hay allí espi-
rituales gasas, granadinas y fulares de 
la ludia, propios para bailo, lo adverti-
mos á nuestras lectoras por lo quejpo-
tor Gonüngere. 
Eespeoto á lencería de primer orden, 
á céfiros y olanes, á medias de todas 
clases, á géneros para viajes, es impo-
sible dar una idea aproximada de los 
primores quo encierra aquella anti-
gua casa, recienteninnte restaurada, 
para comodidad de sus compradores. 
E u su consecuencia, recomendamos 
á las damas que hagan una visita á L a 
Grabada, y á fe que luego nos han de 
agradecer el aviso, pues allí toda mu-
ohaoha puede satisfacer su capricho y 
comprar por 8 lo que antes le costaba 
20. 
Si Corina mi vecina—no es mujer 
muy agraciada,—ayet estaba divina, 
—era hurí, náyade, hada —¡Cómo 
transformó á Corina—un traje de gra-
nadina—que se compró en L a Granada] 
Ecos.—Don Antonio Helguera, San 
Ignacio número 40, en otro lugar de «¿s 
te número solicita á D . Eamón Lavín 
Bohávarri, el que se supené esté domi 
ciliado en la Esperanza ó en Eanchue-
lo (Santaclara). L a persona que pue-
da dar noticias del referido individuo, 
se le agradecerá que las dirija á las se-
ñas indicadas. 
— A "Rl Reforraistá'' de Sagua la 
Grande. E l año 1872 y 1873 oímos en 
el Congreso repetidas veces al castizo y 
elocuente orador D. Cristino Mirtos, 
quo figuraba entonces on la fracción de 
los cimbrias (demócratas-monárquicos). 
Entonces eso maestro de la palabra era 
de estatura atlética, moreno, usaba 
quevedos y no tenía pelo do barba. 
Ilace pocos años, cuando D, Cristino 
bajó á la tumba, tropezamos con su re-
trato en L- i Ilnstración Española y Ame-
ricana y vimos que usaba barba espesa, 
áünque toda ella cubierta de esos hilos 
blancos que tejen los años. Y he ahí lo 
quo se nos alcanza en cuestión tan pe-
liaguda. 
CHISPAS.—Salud del cabello se dono 
mina un tinte que, al mismo tiempo 
que tlñe el oabeiío, lo vigoriza y lo ubri 
llanta. E l autor de ese líquido perfuma 
do, que ya figura en muchos tocado-
res, es el Dr. Hay, quien advierte que 
la preparación es completamente ino-
fensiva, hallándose compuesta de sim-
ples ingredientes vegetales. De venta 
en todas las droguerías y farmacias ó 
en casa de su agente único, D. Martín 
Ibáñez, San Rafael número 1, altos do 
E l Bazar Universal. 
• —Nos ha llamado la atención en la 
"Galería Artística" un cuadro del jo 
ven pintor D. Horacio Taraayo, quien 
lo dedica á la Presidenta do la "Pro-
tectora de los Niños", Excma. Sra. do-
ña Dolores Martínez de Calleja. 
E l corazón se angustia ante el dolo, 
roso drama desarrollado por ese elegi-
do del arte pictórico, que ha estado 
feliz en la ejecución, exacto en el colo-
rido, y ha puesto sns cinco sentidos en 
la colocación de las figuras, en los por-
menores de luz y sombra, llevando la 
realidad á la tela con donaire exqui-
sito. 
Béciba nuestra humilde enhorabuena 
el Sr. Tamayo. 
M E N U D E N C I A , — 
—¿Qué tienes1? ¿qué te sucede? 
Tú estás enfermo. 
—No tal. 
—¿Qué te ha ocurrido? 
—Una cosa 
tan extraordinaria y tan 
—Sigue. 
—Yo debo al casero 
—¿Y eso es lo raro? 
•—Verás, 
varios meses, y me apremia. 
—Todo eso es muy natural. 
— A fuerza de economías 
(porque me gusta pagar) 
junté algunos duros, pocos, 
y con solícito afán 
fuíme á verle, le expliqué 
con acentos de verdad 
mi situación angustiosa, 
y casi le hice llorar 
tY al alargarle los duro?, 
los rechazó! ¿Lo creerás? 
—¡No quiso admitirlos! 
—¡No! 
—¡Es un buen rasgo, en verdad!' 
¿Y to dió razones? 
—¡Una 
sola! ¡Que quería más! 
E . Navarro Gonzalvo. SEAMOS MODESTOS. — Entre madre 
ó hija: 
—San Pablo, hija mía, dice que es 
bueno casarse; pero que es mejor no 
hacerlo. 
—Mira, mamá, hagamos nosotras lo 
bueno, y de jWós que los santos hagan 
lo mejor. 
Suoño tranquilo y alivio del dolor, tal es 
la divisa del '̂Jarabe do Follot" que triun-
fa del insomnio, cualquiera qus sea la cau-
sa, fiebre, enfermedades, trabajo, agitación 
nerviosa, preocupación moral, tos del as-
ma, do la bronquitic», del pasmo, de la in-
fluenza, etc. 
Ya hace tiempo que la brea, producto 
empirenmático ó indigesto ha caído en el 
de?creihto que merecía, llégale ahora la vez 
á las emubsiunes de aceite de hígado de ba-
calao, que no bastan á sostener reclamos 
diarios; la razón os que todo el mundo sabe 
la pobreza de las tan cacareadas emulsio-
nes, eu aceite mientras que el "Morrhuol 
de Cüapoteaut" contiene los principios ac-
tivos del aceite moreno, el más rico en ma-
teria medicamentoea, y representa 25 ve-
oes BU peso de aceite. ^ 
Colegio de nmas pobres de San 
Vicente de Panl. 
La Sra. Doña Dolores Ruldáu do Domín-
guez nos manifiesta que e n el mes de Fe-
brero próiimo pasado se han recogido los ví-
veres y efectos siguientes para el Colegio 
con cuyo nombre encabezamos estas l i -
neas. 
Arroz.—Sres. Colóm y Ca 2 ©; D. P. Pas-
toriao i %) Sres. Sali3edó,.Roda y Ca 3 @j 
Sres.C. Blandí y Ca 1 @; Srea. Barraqué y 
C12j @.) Sres. Muñiz y 0a 1 @; D. Eusebio 
Fernández 2 ®; Sres. Lesama, Larrea y 
Ca 2 @; Sres. Coro y Quesada 2 señor 
D. Antonio Pérez 2 ®; D. Francisco lioig 
i @,; Sres. (Sarcia y Fernández 1 %; D. Do 
thingo Aedo i @; >>. Tomás Goyri 1 se-
ñor Madito 1 @; señor Aguirre 1 @; D. Se-
bastián Casulleras 1 ar.—Total 23i @ de 
arroz. 
Papas.—Sres. Colom y Ca 2 @; Sres. Mi-
Uián y Ca 4 @; D. Luis Someillán 2 @; don 
M. Alonso 2 @; D. Luis López 4 ©.—Total 
14 % . do p a p a s . 
Manteca.—Señores García y Serra 1 la-
ta de manteca; señor Serra 1 lata; D. Luis 
López 2 latas; D. José María del Caropél 
^ ¡ata; Sres. Jauma i lata; Sr. Bengoechea 
I lata; Sres. Hernández y Foya 1 lata.— 
Total 5^ latas de man toca. 
Efectos varios.—Sr. Arichaga 1 ar. judias; 
señor Ürtiaga 1 ar. azilcar; señorea Muniá-
tegui y C'f 2 ar. frijoles; señotes Costa V i -
ves y C? 2 ar. tasajo; D. Juan Antonio Bue-
no 1 ar. tasajo; señores Román Pita y Ca 4 
oéjas fideos; R e ñ o r e s Piñán Eiguerro 1 a r r o -
b a frijolea; señores J. Rafecat»y Ca 1 caja de 
velas; D. Florentino Menéndez i ar. cafó 
molido; Sres. Méndez y C* | ar. café crudo; 
D. Mario Bnrgallo i ar. café tostauo; D. Se-
vero Miranda 4 libras de café m o l i d o ; seño-
res Braya y Várela 6 libras cafó molido; La 
Vizcaína 4 libras i l . i d . ; B c ñ o r o s Rochy Ca 
1 ar. azúcar; D. Manuel Soto l ar. m a i z se-
co; D. Gregorio do la Vega i ar. aceité es-
pañol; Sr. Miról pedazo do queso; Sr. Be-
í'arraio .1 bacalao: Sr. Ercobal Yarto 1 poso 
pan; señores Crusellas y C" 5 b a r r a s de j a -
bón; señores Ottamendi y Hermano 1 lata 
aceite español; panadería La Reguladora 1 
saco con 53 libras de pao i 
Huevos.—DonMiguel Maclas 200 huevos; 
D, José Cañóles 100; D. Francisco VietalOO. 
--rlVtal 400 Imevos. 
Verduras y viandas. - 50 naranjas agrias, 
18 co e», 10 mazos dobles de navos, 400 plá-
tanos, 2 ar. boniatos, 2 mazos de cebollas, 
1500 tomates, 5 ñames, 6 calabazas, 250 ma-
zorcas do tnaiz tierno; Don Juan Rivero 29 
coles, 50 mazos acelgas; Varios dueños de 
pnestoa 2 ar. papan, 3 id. boniatos, 10 libras 
9 onzas yucas, 1 ñame, 2 racimos plátanos, 
1 calabaza; D. Agustia García 5 ar. bonia-
tos, 12 mazos acelgas, 4 mazos de navos; D. 
Ra&íél López 2 ar. ñames, 2 id. boniatos, 1 
qrl. frijolesnegrop; i>ar. habichuelas, 1 man-
ioca de cbictmrróD; 1 docena coles, 1 man-
cuerna de cebollas. 
D Í; Juan Ventosa y Almirall 1 ar. hari-
na maiz d«Ü Mercado de Tacón; Srea. Ginóa 
Veías y Cp {- ar. harina maíz. 
Un cábálleró que oculta su nombro 2 ar. 
bacalao, 2 iatím aiantoca, 2 latas do aceite, 
l.j.Muóu, i ar. garbanzos; Panadería El 
Dinírama de D. Eduardo Escoto 1 barril 
con 50 libras galletas de manteca. 
Los Sres. Mariño y Cp. 4 docenas platos 
do hierro esmaltado; Sres. Tijeroy Cp. 2 la-
tas pintura blanca de zinc. 
Sr. •>. Claudio Herrera, ingenio Alcancía 
1 ŝ oo con 12 ar. azúcar centrífuga. 
Pescado.—Del Mercado de Cristina 3 ar., 
del id. id. 4 ar.; Langosta 24; D. Celestino 
Gsrcía É qtl. pescado; Del id. 1 qtl. chemas 
viva?; Plaza Vieja 2 canastas con 9 arrobas 
chemas vivas y 3 ar. tortugas; de Batabanó 
7 ar í5 libras. 
Carne. - Don Baldomero Puig 25 libras; 
D. Kuperto Hernández, 27 libras; D. Juan 
Poblot, D. Benito Matas, D. Ladislao Fari-
ñas, D. Luis Betancourts.—Total 207 l i -
bras. 
Sres. Barrica y Coollo, un cuarto tonelada 
carbón cokc; La Habanera, 1 arroba hielo 
al día. 
La Sra. Roldán de Domínguez nos ruega 
que al hacer público estos donativos demos 
las gracias más expresivas á todos caos se-
ñores por su generosidad, en favor de las ni-
ñas pobres del colegio do "San Vicente de 
Paul." 
BELACION NOMINAL 
Je lo recaudado por suscripción voluntaria con dea -
!uio á socorrer en lo ponible la angustioaa situa-
cióji eu que quedaron dofia Filomena García y 
sus cuatro hijo?, íí causa del incendio ocurrido 
eu la calle de San Ignacio número 78: 
Piala. Oro. 
Sien.: Fernííndez Hno 
Val(!': i Airares y Cp 
Emeiio Ruibal 
Kiunói) LópBz v €p 
11. KemáiMiaí Valdós y Cp. 
Eusahio Fernández y Up.. 
Kulino Eomoro 
Soto v Cp 
Jofiá Muflir y Plíi 
Manéridez y Unino 
Mariano Bellota 
Adolf>> Leiiza.no 
Junquo' a, Fernández y Cp. 
Castri' y Fertiindez 
CirtU Corujedo y Cp . . . . 






Talailrid Hmco. y Cp 
Aniluco, Mariíi¿ezy Cp..,.. 
MHUIICI García 
José Quintana 
E . Chardó 
Aspani y Cp 
José 21? Galán 
I:ic!4p. y Cp 
Itublcra y UÜÍUZ 
O. Oamtóóz y Cp 
Terán, Arenal y Cp 
Deme trio Herrero • 
Mananmetres, Hernández y 
Mnteo Garau 
Laredo, Pérez y Cp 
Julián Alonso 
José Sinlo 






Un íiennauo dt* la caridad. 













L i (¡ ran.'iilu 
Eusebio Eeruández 
A !¡;.\p ito Salmán 
ÍÚnuel Gabeira 
José A me usual 
Francisco Pardo y Cp 
Barquíu y Eterna 




José del Rio 
A. Herrera y Cp 
Fuente y Hmno 
Viuda de Abascal 
Peletería La Marina 
Segundo Labio 
Julián Diaz 











García y Mier 
Piélágo y Peen 


















Cuervo y Sybrinos 
Pedro Isleño.. 
Gonzálezy Hmno 
Andrés Díaz y Cp 
Peletoiía La Bella Cabana. 
Pranciaoo Palacio y Cp 
Manuel Bellon 
Brea y Nogueira 
Manual Sanlniro y Cp.. 
Tones, Gómez y Cp 
Pons y Cp 
Vega y Pereda 
Poleteria La Bomba 
Ramón Martínez 
Juan Noila 
Lliteras y Cp 
Narciso Gelats 
Prudencio Noritga 
R. Posada y Cp 
Gutiérrez, Alongó y Cp 
Benito Alvarez y Cp 
C. Torres y Cp 
Gregorio Tijero 




Doile, Pérez y Cp 
















































Viuda de Dusí y Cp - -
Mariano Diaz y Cp 
Andrés Amado 
Gutiérrez y ¡Sánclíez 
Viuo'a do DaimauyCp.. . 
Ortiz y Hmno 
Dependientes de ficto y Cp. 
Juan Pérez ATIJÍIU 
Bstrádá y Cantello. 




Soldad Socorros á la Des-
grac'a 
Andrés Koldáu 
Pereda y Hermano 
Fernatidu Bamuevo t, 
Luis Vila 











$ 215 27 $ 274 95 
La comisión que suacribe, por sí y á nombre de 
doña Filomena Garcír. y sus í r j w , da por este meiüo 
á tod..s los donatte»,' la- jfrácíaa más efpremaa. 
Habana 2 de mayo de 189 L 
Mariano Be'loltt.— Julián Castro.-~ Ahionio 
García Mariínos.—Korbarto Htcagedo. 
iEiXii I D O 
A H G - E I . . B 3 9. 
REÍiOÍES, LEONTINAS (lo oro y 
JOYEHÍA ú& ImUantóSj SE KEALÍ-
ZAN Á predos mó ' l 'cr-, gar;mtizan-
do m h u m á m a n - l m y CíüidiMl. 
Se compr» plata, oro tflejftj tarar 
liantes prenda» mtiatías, pagando ins 
mejores i d e ó l a s ¿e píaza. 
C 703 
ANGELES N. 9. 
P alt 6-4 
C 709 18-4 My í>S 
»] ! 4 DJI MATO 
Este raes está consagrado á María, como Madre 
del Amor Hermoso, y reina de todos loí santos. 
Ej Circular está cu San Nicolás. 
Saata Ménica, viuda, madre da San Agustín. 
No h«y duda que para mientra naturaleza cerrora-
pidn por el pecado no hay quizá», como dice San 
Gregorio Kiceno, virtud más diftcnltosa ds practi-
car que la de la humildad. Mas ello esquejaná» 
oodrámos BRT verdaderos hijo» de María, si ao «••vmo» 
huruildes. Si no puodos imiUr la virginidad, dice 
Sau Beruar.lo, irai'a, siendo humilde, la humildRd do 
la Vi-geu. El a u^oirsoe á los seberbios, no llama á 
sí sino á lo» humildea. E l que fa^re párvulo ó sen-
ci¡!',>, venga á mí. Protégenos Jíaiía bíjo el men-
to de la burnildid Asi se lo «plicó la misma Ma'lre 
de Dio» á Sint.«. Brígida, dieiéndole: Ea pueí, hij.< 
mía, acógtte bajo m'mnnto, que es la humilda-t. Y 
después íc añidió que la consideración do la humil 
dad era como tina cnpá que comunica calor: más así 
como la capa, dijo después, no calienta sino al que la 
lleva no en el pensamiento, sino en las obras; nu a-
provecha tampoco rai humildad al que no procura 
imit rme. Ea, hija mía, le d\jo por fin, vístete de 
esta humildad, ¡üb, y cná'.to ama María á las almas 
huiuildet! Escribió San Bernardo: Conoce la Vir-
gen y ama á loa que la Binan, y cerca se halla de los 
que la invocan, en especnl de ¡OH que ee conforman 
con ella en Ja cantidad y humildad. 
FTESTAS E l . («ABA0O. 
«isa-»íkííeniüi-i.—BJ.*. ia Catoírieu ¡a di»Terciad 
las íivho, y e* tw igleaia.-» 1M ¿t- otrelaro-
Corte de María.—Dia 4—CorreepoBde visitar á 
Nuestra Señora del Rr.-taiio en Santo Domineo. 
igiesí-t <lo San Felipe Nerjt. 
E l domingo próximo celebrurá la Apociación de la 
Guardia de Honor su fiesta munsusl; la comunión 
será á lae 7. E l Santisimo estará expuesto todo el 
(íí»; los asociados h^ría la vela y por l* noche los e-
jercios con sermón por nn Padrs Cormeliti, 
5S93 3-4 
Pítrroquia rfel Monserrate, 
Se transfiere la misa de Ntra. Sra. del Sagrado Co-
razón do Jesú"! para el sábado 6 del corrietite. Todo 
ecia can día c omo de costumbre.—La Camarera. 
5790 . 4-2 
JHS. 
:LA A K X j i K r c n A T A . 
Esta Congregación, canónicamente establecida en 
la Iglesia de Belén, celebra la fiesta con que anual-
mente obsequia á su Excelsa Patrona el domingo 6 
del onrricnto. 
A las 6 y J de la mañana será la misa do comunión 
general, que dirá el Rdo. P. Rector, precediendo á 
ésta el acto ds Consagración, qua en nombre de te-
dos loa asociados leerá el Sr. Presidente, Durante la 
misa se candarán diversos metetes. 
A las 8 será la misa <ía;.tada á toda orqbeeta con 
sermón á cargo d̂ l R P. Cristóbal Aizpuru, Prefoc-
to del Colegio. 
Todos los fieleB que babieudo oénfetiaao y comul-
gado visitírc.u la referida Iglesia, ganan Indulgencia 
Plenaria.—A. M . D. G. 5824 4 2 J . K. S. 
IGLESIA DE B E L E N 
E l martes primuro del mes de mayo, comienzan los 
piadosos cj •rcicio» oonociiioj con el nombre de Mes 
ile Mayo, ó Flores de Mari i. 
A l'is seis y ti es cus. to.i rosario, lectura y íermón, 
cantando los niños del colngio las letanías y cantos 
propioa del mea. 
Nota. Los aluTnnos dirán un ejemplo de la Santí-
sima Vir en los jueves y domingos. 
Cuando haya sermón do la Virgen por la mañana, 
por la tarde habrá solo léotura correspoii diente al 
día. 
A. M. D. G. 
5730 6-1 




A los cristianos, ataantes 
de las Mlesas y de las precio-
siáades orientales, ofrece Roca 
el JABON DE LA 1E0Á; cuya rs-
cet'i se conserva desde los tiem-
po? de Malioma. M a l i b l s para 
todas las i m p u r s E a s del cútis. 
Además,-vende j fabrica ÉL 
SOLO, m SOCIOS BE OOABiOI, 
los mejores suspensorios y 
guarda-camisas del mundo. 
¿pócete 35, eslre OMp j Ota?ía. 
59%' 
Entre loi pasajeros lleijadoa por el vapor nacional 
"ILeina María Cristian." figuran nuestro distinguido 
atniáo el respetable .eáballero D. Eamón Pérez y su 
afild isima esposa, los cuales se han hospedado tem-
poralmerito on el fiotel "Ingloterra", donde recibi-
rán con JttSW laa visitis íe sus numerosas amistr.des. 
Asi nos cncarjja manifestarlo á las mismas nuestro 
querido amigo. 5001 1-4 
T 
15-3 Mv C 702 
ASOCIACION 
D E 
DSPBIDIEiTEE D1L C01EECIO 
DE LA HABAÍTA. 
Bwicionaío p^r ti Sr. Presidente de la Sociedad 
el ücu r io de la Secdión de Beneficencia para la ad-
q'iiaick'.Q por medio db eub.'ista pública de los ar-
tíenloj (jac ¡i continuación se detallan: 
i IW<0 sábanos, 12Q0 f tmdas de almohada. í;00 ro-
dcijní-, mosquiteros, 500 cordones para idnn, 
«X» tonlla» eorrientea, t0 Ídem de baño, 5(0 tervi-
lletas S- tí paño8 paraeíiMerto$,200 sobre-eamus, 
100 frazadas grandes. 150 almohadas, 40 piezas 
chaeonat claro ?/ 59.1 pkñitospura-tapar Jarros. 
Se avisa al póblico que la tmbasta te cclabrará el 
dia 9 del conieuto mos á las 8 do la noche. 
Medía hura antes estará reunida la Comisión dc-
sig«»ia p-ira recibir Jas proüosiciones, la cual pre-
sidirá el Sr. Pi-esidant» de la Sección de Beneficen-
cia-
Las condiciones de la subasta estarán de manifies-
to en esta Secretaría todos los días desde las ocho de 
la mañana h;iiita las nueve de la noche. 
Habona, 1? de Mato de 1894.—El Secretario, M. 
Paniarjna. 5775 alt 5a 1 4d-2 
Terminado el M a n e e qne aca^a de pasar este acreditado 
establecimiento de ropas y artículos de fantasía, se realizan 
todas las existencias en el más "breve plaso posible. 
Los precios estarán marcados sobre las mercancías, de 
manera que basta visitar I M K m ñ M R . f para convencerse 
de la baratea y 1% bondad de sus géneros. 
So laacen grandes rebajas semanales; lo mejor del local 
L O T 1 C I C E 
:? a O F S S I Q ^ ' S s 
OBISPO, 49, ESQUINA A CUBA. HABANA. 
Eiigüsh spoken.—Man spricht deuteb,—On parle faangais. 
Apartado de correo a. 477. 
C 694 
Teléfono número 308. 
a-l? d-lV My 
1:6 
D E 
Maravillosis Pildoras coutra laa J I E B E S S INTERMITENTES ó CALENTURAS D E F R I O y 
NEURALGIAS PEKIO DICAS. 
Son azucaradas y curan siempre sin poliífro alguno. 
De venta en la Dro<Tueiía LA REUNION, ¿e D. Joeé Sarrá, Teniente Rey, 41. 
;0o4 alt 13 29 A 
D F . . M O N T S í S , 
OE ÍJA ÜMIVEKSIiOAD CEPTItAL, 
¿•iu^ttítfiÍBtíí e?; rnfermodiidea de U piel T tW&l' 
w D t̂MÜÚi & ; í -i ^ R m i 80. A. dtífc>! 
<• ra?. . «8 2 My 
VíAFAEL Clí A^ÜAÜEUA 1 K A V l ^ M ^ 
del Colegio &(, PencylTaaia, ? incorporado 4 ia CnV 
vorsidad Re \r\ ;in>.p.nr.. Ccjssnlt̂ e 'e « á Prado w<-
•r.c-ro T"* Á . C m _ 36-1 My 
111 1 slla i l l l l l l l l i l IJy iJ l l s 
CÍEUJAKO-IKE N Tí y TA, 
Operaciones eomoradaij. 
Oiímlíís postizos de todos loe sistenia», 
Sus precios limitadcs. 
•18fil 26 ISA 
m , SIEDIAVILLA, 
CBIUJAÍÍO-DENTISTA í>E LA REAL CASA 
Conr.uUas y cper;>-.iionc» de 11 á i . Dentaduras pos-
tiír» al alciñoe de ttdaa lat. íortuass. Compostela 
98, aU«». fluiré Sol y Muralla. 5437 26 £5 A 
l ü f l 
piipecialista en enfermedades crfioicay y rebeldes. 
Gnrbción radical. Consuisa de 8 á 11 y de 3 & i. Vir-
ludon t. 4982 26-17 A 
JüoB I M d 
Su gabinete «;< Gallano ¡56, entro Virtudes y Con-
cordia, con :r'4loi. km adelantos UTofessonaleB y con los 
precios siguientes; 
Per una extracción « $ 1.C0 
¿. con cocaina.. , . Ív50 
„ Limpios*, de la dentadura do 1-60 á 2.50 
empaatsdura 1.50 
ermoación.. : . . . . . . . . . ,, 2.50 
dontadura, hasta 4 dientes. 7.50 
„ 5 „ 10.00 
8 „ 12.50 
w 14 „ 15.00 
Kstos precios son en oro ó su equivclfínte en pin.**, 
y garauli'ínndo lo« trabajos por iifl S&o. Todos los 
día-», inclusive los de fleatu, de S á 5 d » la tarde. 
La» Umptézai* te iiacen «in usar ácidos, tice tanto 
cerroou ei eatnalte del diente. 
Los int'! reía dos deben fijarse bien'en este anui:cio 
y no eonfuniirlo cun otro. Galíaco 
C 665 13-1 My 
A L . O S I 2 S r F A N T B S 
D o ñ a m i l 
F O X . V O S 
DE l L E . DOÑA EULALIl 
PERFUME: 
P I E L D B E S P A Ñ A . 
, o— 
JABOi BE m UFANTES. 
SURTIDO I)E OLOEESí 
P i e l áo S s p a ñ a . 
Bou!3.ii©t E u l a l i a . 
OlOlíTüíl . 
luso n. 64 
nii de '.a Oüba dí» iSnaítKiadíV".-—ilvc)!-.-
mft ¡ ií» óijñfi'niír.;' !••• r-.íonjiit.^-^ 
-.- nnrH3';-.c, {ÍÍIÍAÍSI l i jf :'»/«»!«»• n6 ti ¡i S. Vr T>-
i l C 687 1 My 
Prucía'*» vuĉ JiccimientOH para elecoiót: OÍ- ĉ fffti» '«»-
lo;* prooedúaientne y «ea ras, aaüiiBarido t» le 
lo» ip'aruws « 
v-iUsf. -i - i I > 
Ifintá 18 l á m i ) C«a-
O C ' T T I ^ I G T A . 
Olirspía Minero 51 D« !« a tíos. 
T- Mv 
l i a . i l f i i á i 
MChi^í 1 M l m , miiidv.i%á Dragones 
1 Mv 
íi*hTÍqu< JOS jjjftñltOB de T?«l. 
, ai«=l My 
Dr. Alhtirío S. de Bnslainaate. 
MKrtJCO CIRUJANO. 
Qabinete d«»-e<»«wi-k»« fM 79-de ! á 8.-DemidHo 
Jesús. Muría Si. Teléf. 807. '.."76 2ms.-5 A 
ftC, « C , 
vi 
m m m 
para el pañuelo. 
Surtido <le olores: 




b i a a c 
'sroveedoreB cus í ^ s . J L A . . EffiL l o s X-nfantes 
fé l&M S u l a l i a y D o n . i L n t e a i o , 
k venta eu todas las Pertaerías, Sederías y Farmacias, 
alt 403-15 40d-15 F 
m 
i f. i-i 
mvim 
Miúna MMMÍ 
^ g g ^ ^ ^ ^ ^ " ^ o f c á » r̂fÉ^Eiw ̂ . l ^ w * ,5>íals^ 
múes geiierales para m ÍMÉ de Cub :̂ 
Ásoesación de Dependientes del 
Comercio de la Mabana. 
SECKF.TAltÍA. 
A las siete y media de la nocbn del domingo 6 del 
próximo mes de majo, tandrá lu^ar en los salones de 
este Centro, la cdiibracidn dn la Jacta general ordi-
naria del Ser. trimeptro del. 149 nBo social. 
Lo quo cumpliendo lo que previene el líeglamanío 
y de orden del Sr. Prcsidfiite so bacn público para 
conocimiento délos seSores ascci.idos, quienes para 
tomar parte en l i Juula habrín estar provisto» 
del recibo d.í la cnuta «ocúil del corriente mea. 
Habana. 29 de abril da 1894.—El Secretario, M. 
ParJagua. 561S 7d-29 la-30 
Nnev;.'rtí>r ê a de ¡uíidoloa de sombreros 
y capotas para m a l í , óoa y viajes. 
Gran Exposición de ios célebres som-
breros de paja bel;,ra 
vendiendo ;1 centén. 
LA P 
Mnralííi mím 49. Teléfono 718. 
543i> alt 8-25 
los que seguimos 
Impotencia. .Péráiclas seim-
aalss. Esterilidad, Venéreo y 
Sífilis. 
G'EEIíY. 10(í. 
h 7'>7 12 4 My 
S I UEO del agua A P O L L I -
H A E I S , se impone en casi to-
dos los trastornos gastro in-
testinales; su sator siempre 
agradable la hace indispensa-
ble como agua de mesa. 
Cienf negos, julio de 1393. 
Dr. Octavio Ortiz Co/figm. 
Sfe E o b e l i i L 
mh rme^iiea de 3a piel,—G«jfesH¡fM de 
JecA» V?-.-;;' i . '!) -'VfAé&\;o vúmtrft 737. 
$» i 47S0 . • . - . •? í! A 
WífBsTCp-HOMFííFATA. 
Onmióa radical Uel hiurr-oei.- yu;. un jjrní cdtoií-i;" 
te- .o slvi exvfs.t-o c. la, I H . \ Ú * ? — ' : : -6cc 
•n «ebres paMdloa»;—CH>rfipí;. 4s.—Tin«in» KM 
4 i C684 v l í y 
J i e g o v e g a y u p 
C O M P O S T i 
Con.snllfüs dlarfss de once á dos. 
Para EIiTERSIEDADES JtEL COBAYOS 
j de LO!* PULMONES, Ifts marleSj jueves y 
em IB-Í2 A 
i I i 111| J | 'i íM | ! 
Afbecloî s de \ m liriuarias 
Clabícete >e ejnBtiltan y i-.pwraeiói.cs, Blanco n. 37, 
do wjc* »• ivre. 5Í:31' 26-17 A 
Ramón ds A m a s ? Saens 
Vfllp^as ntímero 17i 
lior.ta de cónsults; í.-dos ios d<aa hábilw de dc< 
í tMs 'a-̂ .i-̂ f.- .-U W 
Contieno 23 por 100 de su peso do car-
ie da vaca digerida y asimilable inme- p 
iiatamenT.s. Preparado coa vino supe-
•ior importado directamente para este 
objeto; da un sabor exquisito y de una] 
pureza intachables, constituye un exce 
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-j 
u i s m o loa elemento» neeesaiic-a para re 
D o n e r BUQ perdidas. 
Indispensable á todos los que neoesl 
ten nutrirse. 
Secomendamos se pruebe una vez si-
luiera para poder apreciar sus especia-
lea condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor J olmsoa, 
Obispo 158. 
Y EN TODAS LA8 BOTICAS. 
C 679 3aMy 
l íLÉLá 
NGEi^IÍ) ^PROVIUENCÍA" 
SÜP1EI0E m ELABORADO POR OTEAS FABRICAS. 
So majudíin muestrí ís . Sft dotal ía ea graftáes y .p^qneass partidas. 
.Oficios 36, Pascual Goicceolisá, Teléfono 994. 
















Bailo de San Vito 6 
Corea. 
Epilepsia-Delirio. 
J A M i l E SEDANTE DE B B O M E O DE LITIO 
P R E P A B A D O P O B E D U A E D O PAIiU 
F A R M A C E U T I C O D B P R I M E R A C L A S E D E P A R I S . 
ííSTCuya preparación ha obtenido la aprobación de la mayoría del cuerpo médico. 
YEKTA: Droguería.*, José Sarríl, La Central y demás boticas 
acreditadas de la Isla de Cuba. 
c 675 alt 9-2 
S n í e r m e d a d e s del JPecho 
de GRIMAULT y Cia, Farmacécticos en PASIS 
Este Jarabe, umversalmente recomendado por los facultativos, es de gran] 
eficacia en las Enfermedades de los Bronquios y del P u l m ó n ; cura los 
Resfriados, Bronquitis y Catarros más tenaces, cicatriza los tubérculos] 
del Pulmón de los Tísicos y suprime los ataques incesantes de tos que 
desesperan á los enfermos. Con su infiuencia, cesan los Sudores nocturnos} 
y el enfermo recobra rápidamente la salud. 
P A - H I S , 8 , R a e Vivienne, y en laa principales F a r m a c i a s . 
¡IO^LXJXJOSÜ 
¿Quién no se enra en tres di así 
Cada reloj vale solo 50 ds* 
Parchea en relojitos de metal del Dr. Wasmuth. 
Eacibimos la segunda remesa de este maravilloso 
medicamento, la que viene preparada para este cli-
ma.. 
Recomendamos á los que sufran de esta enferme-
dad, los soliciten en las farmacias y peleterías en es-
ta ciudad y en el interior, en las casas en que estén 
anunciados. 
En solo tres días se cura el callo más rebelde. E m -
pléese como dice la receta. Al por maror hacemos 
grandes descuentos. Sus únicos importadores 
T A L A D R I D ELNO. , 
calle de San Ignacio n. 72, Habana. Teléfono 989. 
Telégrafo, Taladrid. Depósito de vidrieras metálicas. 
O 470 alt 36-2í> Mz 
LoclÁiitílisrpííicaflelílr.Moiiteíí. 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y poT antiguos que eeac, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis eu hermo-
eara.' LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evitadla 
oaida del cabello, siendo un agua de toc&dor de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
mis acreditado en Madrid, París, Puerto-Kico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. Pídase en todae 
i las Droguerías y Botica*.. C 668 alt 12-1 My 
E H O 
D E L 
Dr. JOHNSON. 
PBEPABADO 
CON E L PBEÍCIPIO FEBEUGDíOSO 
NATÜBAL DE LA SANGBE. 
Sangte normal. Sangre en lamnemtas. 
CURACION BAFIDA Y SE6ÜBA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las fiebres palfidicas y fiebre tifoidea! 
D B V E N T A : 
Drograería y F a r m a c i a del Dr . 
Job,nson. 
O B I S P O OS.—BE A B A F A . 
C 681 1-My 
S I E E l i i 
Armando Menocal. 
Ha abierto su estudio en la calle de Zulueta altos 
de Jané, en donde admite discípulos de ambos sexos 
y hace retratos. 5807 15-2 
Bita A. Ricoy. 
DÍBCÍpulü d«l señor Cervantes, se ofrece á las se-
ñoras y señoritaá para dar clases de piano y solfeo. 
Domicilio: Campanario 76. Precios módicos. 
' 572í< 4-1 
T T K A ACREDITADA PROFESORA SE ofrece 
U para dar clases de instrucción, labores, dibujo, 
música, pinltira y objetos de arte, á domicilio dentro 
y fuera de la ciudad. Precios múdiecs. L a Borla, Mu-
ralla 41. 5584 8-28 
Inglés, Espafio! y Alemán. 
So ofrece á los padres de familia para dar clases á 
doinicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán idformes en casa del Dr, Francisco Zayas, calle 
de Manrique 133, 5316 26-22Ab 
L l i O E 
YA LLEGARON 
lai nceras remesas ;le libros que se esperaban de 
Mndridy París, á la librería y Sub-Aerencia déla 
iLUfiTHACIÓN ESPAÑOLA T AMEEICAXA y MOI>A 
ELKGANTB, titulada L A POI'"f>iA, de J . Merino.. O -
bispo 135; algunos de los cuales detallamos á conti-
nuación al par que siguificamos á nucstr .s favorece-
dores y al público en general uo h iber alterado los 
acostumbrados precios de garga que hacen do esta 
casa reina de la baratura como lo tiene acreditado. 
Libros propios para regalo (e-Jición de lujo). Las Ve-
ladas do la Quinta; Laa Tardes de la Granja: Loe 
¡Por quél de la Srta. Susans; Laa rnil y u. s noches; 
D. Quijote do la Mancha. Poesías complet.i do Juan 
de Dios Peza, Flores y otros. LAMARTINE; Loa 
Girendii.üí; Almacén de las S'.-tüs.; idem de los ni-
ños; Libros de cuantos para los niños desdi des cen-
tavos á tres pesos; Doscientos tíf.alo; distintos de ca-
da clase. 
COSMO E D I T O R I A L : laa publicadas ]K»r esta 
empresa de los principales autores como son ZOLA, 
(JABORIA.U. FEÜILLET, B C R G E T , L O T T I , 
MEKOUVEL, ONHET y otros varios. Obras com-
pletas de Julio Verne y López Bago, á precios de 
Madrid, Diccionarios castellanos ds reputados auto-
res. Diccionarios español, inglés, francés y alemán. 
El cociuoro práctico, noríeimo arto de guisar econó-
micamenta, etc. etc. Libro» desde cinco centavos á 
cien pesos. Hay para todos loo gusecs y fortunas. 
LA p o m mm ¡ 3 5 , MÍBLNO. 
c 703 6 3 
T~AMINAS D E HISTOKIA. SAGRADA, D E 
J_JFisiologii y de música, de Dibujo é Historia Na-
tural, planor, de Vuelta Abajo, de Cuba, América y 
Universal, se detallan á bajos precio» comô restos de 
pedidos para dar cabida á otros nuevos. Riela 64. Mi-
nerva. 5777 *""2 -
B I B L I O T E C A . 
Se re&lira & escoger á 20 y 40 cts. el tomo, pídase 
el catálogo impreso que se dará gráti». Neptuno 124, 
librería. 5715 4-1 
CODIGO DEL HONOE. 
E l moderno (afio de 1894) contiene los procedi-
mientos que hay que cumplir en el inesperado caso 
de una ofensa 6 duelo, ser padrino 6 conciliar en él, 
armas legales, obligaciones do los testigo», formula-
rios para levantar actas, esplicación de la legislación 
vigente en Cuba sobre injurias, calumnia, duelor 
sentencias del Tribunal Supremo, etc. 1 tomo pasta, 
$1, Neptuno 124, Libaeria. 5713 4-1 
B ü e n a L é g i c a . 
Echeee afuera la causa de la enfer-
dad con las Pildoras de Vida del 
Dr. Jioss. Ectonan el estómago qua 
es el órgano en ov.e descansa todo el 
sistema para su salud y vigor. Na 
puede haber persona saludable con. 
el estómago sucio. Deséchense la3 
pildoras antiguas y tómense las mo-
dernas que son las Pildoras de Vida 
del Dr. Boss. Su acción suave y se-: 
gura las recomienda. Da venta eaj 
todas las Boticas. 
SIDNEY ROSS CO., NBW XOXK. 
C 628 alt 13-24 A 
S i E S C O G I D O S 
ACEITE PURO 
DE HIGADÔ  
DE BACALAO 
HA OBTENIDO 
LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEPJIPRE EN LAS ENFIRMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO EL ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
i» P O D E R C U R A T I V O 
QUE SE OFRECE 







Y R I C O S 
La Magia Negra, 
la brojerta, las conitinicaclon»« eecretas. el arte de 
echar cartas, loe ŝ efios explicados, uu tomo do» pe-
•etaa. Modelos de carta» amoroBas cf-n el len^ucje 
de laa flore», pañuelo, abanico, ew-. I tocio, láminas, 
do* pesetas. E l moderno prestidigitador, gran co-
lección de jaegos de manos, tísica y química recrea-
tlT», 1 tomo con 38 grabados, dos pesetas. De renta; 
Keptuno n. 124. librería, 5711 
- r \ TÍA CRIADA D E MANC »S SE S O L I C I T A E N 
la calxada de Jesús del M' »nte 345, buen sueldo, 
n i \ misma se desea una mai lejadora joven blanca 
de\ -oUr. i-3 
E L LIBRO DE ORO 
de los Arquitectos. Propietarios, Artesano», &e., 
trata sobre operaciones aritméticas y treomét'lcaf1 
explicada» «obre deslinde y medidas Ue fincas rústi-
cas y urbanas, tabla de eneldos y jornale» liquidiuos 
cubicación >ie maderas, rxplioaciones de laaleyt' 
•vigentes en Cuba é rarios de es.os. caso» que ocurrbn 
1 tomo con fi?urai SO ct<i. pl-.ta. De venta Neptui.c 
n. 121. I brería. 5712 4-i 
NUEVO DICCIONARIO, 
guia geogriftea, adiniuistrativa y estadística de la 
Isla de Cuba, indicando además los iugunios. vegâ  
potreros, etc., de cada partido 6 pueblo, donde está: 
las mejores vegas, la historia n*tnral de la Isla & 
Cuba, las riquezas y minas aun no explotadas, el di 
rectorio de la ciudad de la Habana y otros datos cv 
rio?os, 1 tomo dtí mnrha lectura 51- 50. Keptuno 124 
librería. 57 i l 4-1 
EL INGLES SI MAITRO 
en vcíntise's leécion'es. Novísimo tratado adopt&do 
para aprenderlo los exnañoles; método inktruotiv 
fácil y táp;ao pira ".prenderlo á escribir, tradneir 
hablir: contiene la p?.1abra ••n ii'glés, su traducciói; 
y á ccfeijfiación la pronunciación figurada, etc. 1 
íomo 60 ccntewis plata. De venta: lycptuno n. 124 
Kbreria. &?Í0 4-1 
Teneduría de Libros 
por partida doble, nuevo método (año do 1893) PA 
RA ESTUDIAR SIN MAESTRO la Comercial: 
Agrícola general y especial para la Isla de Cuba; o 
bra escrita para loa qu-» tengan que impugnar, esa 
minar ó tfcw cuentas propias y ágenos, contenien 
do explicaciones y modelos para abrir los libros, ha 
cer toda clase de asientos, arreglar loa mal llevados 
hacer el balance, en las casas de Comercio, Indur 
tria. Ingenios, Potreros; trayendo además la obra for-
mularios para hacer contrato» con arreglo á las leyes 
vigentes en Cuba, etc. oto. La obra consta de 3 par 
tes, todas se dan por aolo $1 pl .ta. De venta Ncptu 
00 154. librería. 5708 4-1 
D B S E A C O L . O C A H S S 
na ex célente criandera de coüor, sana y con buena y 
abunda, nte leche, para criar á 'leche ente a: tiene por-
«onas ni ,p Ia recomienden: im pondrán Blanco 27. 
U ^ 4-3 
. D E S E A C O L . O C A E S a 
una joven de color de criad» de maao ó de maneja-
«mVip coser: sueldo tres centeties y ropa limpia: 
haH'o en Si t. Miguel 62. 58i5 4-3^ 
Í T Ñ A j m TEN PARDA D E S E A ENCONTRAR 
i ] ,1Tla ca8» para coser y desempefi»^ algún queha 
cer de la casa, P1168 es mTlT entendida ¿n todo: no 
'iene iuconver. "ê te en ir fuera de le Habana: tiene 
sm jores roft rendfie. Latuparilla 43, accesoria, 
o-4! 4-3 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la isla do Cuba, cálculo» y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuentt 
en esta plaza, la Teneduría de libros de las cuenta* 
comentes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. La obra consta de 3 partes bellamente 
impresas, toüas por solo $1 plata. De venta Nep-
tuno '.24, librería. 5709 4-1 
Modista recií'U llegada de Madrid. 
Ofrece sus servicies para taller ó casas particula-
res. Calle del Sol n. 100. 5848 4-3 
Tenemos con-tactemente un buen surtido en tar-
jetas de bacíizo y recibimos con mucha frecuencia, 
ca»i todr.s las t emanas. los modelos más elegantes y 
de mej-T gusto que te inventan en el extraijero 
Ningliu paa ioo dt be mandar hacer las tarjetas sin 
sotes ver las que hay en ejta casa. Obispo SO, libre-
ría e imprenta. 5863 tg jtMy 
MBVA FABRICA SSFECIAL 
D E B H A G Ü E R O S . 
Stí, O ' B E I L L Y , 3G. 
C 693 
CUBA V AGCIAR. 
MU 1-My 
JOSEFA RÜ1Z DE V A L L E 
PEINADORA DE SEÑORAS. 
Pariicipa á sus numerosa clientela y al público en 
gtceri,] hiber regresado de los bañ^s de San Diego, 
y repuesta d<* sn enfermedad, se ofrece como ante» 
en en domicilio calle de Aguacate núa. 35 i<lto8. 
.177̂  8-2 
M ODISTA MADRILEÑA.—Participa á su' queridas señorasy stñoriias como he recibido loa 
ds.s ú'-Eimos Í5gurr,es dala Mo-ia Elegante y por é! 
los corto y enti lio í 50 cent?.voi! vendo molden, pî o 
vuelos, adorno sombreros v doy leccores dj corle y 
ro;tura: todo á precios módicos. Amistad 118, enti»: 
B .rcelona y Dragones. f.7-3 4-1 
A LOS DUEÍvOS DE ESTABLECIMIENTOS, industriales y comerciantes en general se les in-
vita para qne vean un muestrario de objetos de nove 
da!. curiosos y mny baratos para rt-gala»- r;;n el 
aMincio de la casa. También carteles al óleo mu;, 
l'amaf'vos, etc. Industria tóLesqaina á Tr-'Cadero, 
de 7 a 10 <ie la noí-he. 568̂  4-1 
• V f KCANICO, DIBUJANTE, I N T E L I G E N T E 
i^Lon toda clase de instalaciones y construcuones, 
arquitectura y mecánica: también se hace cargo de 
dibujos y modelos para privilegios. Oficios 90. 
5637 6-29 
S O L I T O D E 
Q O L I C I T A COLOCACION UNA G E N E R A L 
jolavander» para casa particular, blanca. Neptuno 
n. 46. altos n. 13. S:'!! 4-4 
F n Eaneliuelo 6 Esperanza. 
Se agradecerá avisea á D. Antonio Helguera, San 
Ignacio núm. 40, Habana, el pnradero de D. Eaioón 
Lavín Echevarri, para enterarle de un asunto que le 
interesa. 5886 4-4 
•JTNA LAVANDERA SOLICITA H A C E R S E 
\ J c«rgo de !av».r la ropa de una ó dos familias, res-
pondiendo á su trabajo de lo mejor. Razón, call^ de 
los Sitios número 28, todos los días. 
SWO 4-4 
O E SOL-CITA UNA CRIADA CONBUííNAS 
lOríferencias y que no sea muy joven, para un ma-
trimonio y un niño de dos años, deseando entienda 
algo de coser á la máquina. Razón, Tenient<»-Bey 
número 30. 5918 d2-4 a2-4 
TVESÍÍA COLOCARSE UNA CRIANÜÜUA 
i/peniustilar recien llegada de España, pero acli-
matada ya en este país, donde La criado, y cuyos, 
dueños ÍEforman de ella, para criar á leche entera la 
que tkue bneta y abundante. Calzada del Monte 
n. 98 infotraarán. 5919 4-4 
PÜSÍSIfflá C O M P C i d Angeles 36.—Se solicita una pasanta interna para 
las prisueras letras: lia de ser de mediana edad. 
;-9TÍ 4-4 
T \ E S S A N COLOCARSE DOS CRIANDERAS 
J^/peninsulares llegadas en el último correo para 
criar a lechb entera, la que tienen buena y abundan-
te: tienen tres meses de paridas y con personas que 
respondan por ellSs: impondrán calzada de Srn Lá-
zaro 2U. 5910 4.4 
S E S O L I C I T A 
En un punto céntrico de la ciudad, una espaciosa 
casa propia para una ca^a de huéspedes querenra 
laa condiciones necesarias: ó también para hacerse 
cargo de ura que esté establecida en el mif«nio giro. 
Para ir formes Sol 29, altos, ó Muralla núm. 11. 
G 4̂ 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de Canarias de mediana edad, de cocine-
n 6 criaba de mano para corta f: milia. E¿trella 56. 
5906 4-4 
PO R T E R O S — T E L E F O N O S»» — O F B R C E moa al páblico cotí irarantía un portero cigarrero 
práctico y otrí> joven de 25 añ-̂ s; también 3 oamare-
ro que desea acompañar á una familia bien á los Es-
tados Unidos 6 á Europa, es práctico y no se marea, 
y para • sta capital una señorita peninsular costure-
ra. Aguacate 58. T. 590. 
5913 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven periintuler «ana, c>n buena y i'bnndart> 
leche, aclimatada en el paí? y <;«: d*e meses dr pa-
rida, á lefhe entera, tiere butta» rtíer^n'.!';': 'i fer 
marán Picota 64. 5897 4 t 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de co or para criar á media leí he, la 
qne tione buena y abundarte y con personas que la 
garantireL: impendrán calle de las Animas n. 64. 
5905 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano peninsular en CZSA particu-
lar 6 almacén, para la Habana ó para el campo, sa-
heunmplir con su obl'gv'ó-i y tiene personas que lo 
¿aranüceo; S^n Ignacio 67 y Reina 79 darán razón: 
en la mfcma dan razón de nu buen portero. 
6887 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero y repostero que garaniiza sn cumpli-
miento en todas las eostumbiei de los mejores híte-
les y Compañías Maritiryaí, ¡.tí somo para ser ma 
yordomo o intérprete en las leupuas francesa, italia-
na, inglesa v portaguesa; iriformarán Compcste-
1» ICt». ' 6915 4-4 
S E S O L I C I T A 
una señora que sepa coser y sea de medir la edad, 
para acompañar á una señera y hacer unos pequeños 
quehaceres, teniendo buenas MEereneiac; no se le <-a.~ 
T Í mucho sueldo pero será con iderada como en fa-
milia. Lealtad 68 5902 4-2 
UNA SEÑORA D E MEUÍANA KUA!.' D E moralidad y exacta eu sus otíigassimef u- ?ea 
lo. ar-e para !a cocina de una corta rtcilU, ó atom-
palarla á viajsr, tiené buenas referenei£s; impon 
dván Damas "69. 5895 4-4 
"5~\ ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
_|_/jallega llegada en el correo último, coa abun-
dante y buena leche para criar á leche entera, tiene 
des meŝ s de parida y es muy cariñosa con loj nifiog; 
hay quien resp-nda por ella: calle ce San Pe Jro fon 
da de La Machina altos, habitación n. 34 dan razón, 
5»96 4 4 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA i RIAN-dera peninsular, coa buena y sbandantc leohe 
para criar á leche entera, tiene 4 meses de parida y 
es cariñosa con los niños, teniendo persoexs qun res-
pondan pi.r ella: impondrán calle del Carmen 19 
6894 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A gallega llegad» en el ü'timo correo, de tres ne-
ses de parida, con buena y abundante leche para 
criar á leche entera: es sana, robusta y cariñosa con 
loe niños, teniendo quien responda por elle: callejón 
delSwpiro n. 14, bodega infarmarán á todas horas. 
6900 4-4 
ATENCION.—EN CUBA NUMERO 91, (EN-tresuelos). se necesita una buena costurera, y 
un* aprendiza adelantada; ambas quesean de color. 
Si LO sabm tu obligación que no se presenten. 
^37 4-3 
S E S O L I C I T A 




S £ S O L I C I T A 
tm muahacho y^nw) ó de .o'or, psra criado; «neldo 
cin-o pesos y ropa limpia. MercaderiE 23, altos de 
la barbería. 5835 4 3 
Barberos 
Tiec«inta uT)n fijg para sioi^Ol J iomit¡r'Qs en 
r v ^ R E A 
L^uiurula 
COI. OCAR8E UNA SEÑORA P E -
ar de ci íada de mano ó manejar un niño ó 
en para ayudar A ana refiora á la cocina: sabe enm-
.illr i;on su obligac-'i ',D: tiene personas a tou-ie ha ser-
»ido que la garantió, Sí informarán Virtudes 343, bo-
lega, A todas horas 583ÍI 4-3 
L A 1 r A N D E R A . 
Una buena, blanca ó de nolor, se solicita, 
..úr-ero 7. 6843 
Animas 
4-8 
r C E S E A COLOCAR. ^ UNA J O V E N D E CO-
Ufl-ir para servir á un i natrUnouio ó á corta familia 
de criiida de mano ó mant, j adora, bien sea aquí ó en 
ol O'iin|<o; con referencia de la casa que ha servido: 
informarán Lamparilla 48; 
5853 ' ? 4-3 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y manejailora ya sean blanr-
eas ó de color, ambas han de tra.pr referencias; 110 
siendo así que no se presenlon. Refugio 8 entro Pr n-
do y Morro de 12 á 4 de la tarde. 5858 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen coclnf ro y repodro de mucha confianza, y 
forroalidadí informarán O'Reilly 86 casi esquina 4 
Villegas '.a Flor de Cuba, al lado del café. 
5642 i 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
•m buen cocinero y repostero peuinsuisr para ef ta-
blccitniento ó casa particular lo mismo para esta > iue 
para el campo: tiene personas que respondan por' su 
condnota y buen comportamiento, bodega, Cuba 
quinu á Teniente Rey 19. 5862 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
an pardito jcvei;, de cocinero para casa particn'iar 6 
algún establecimiento; es de buena conducta. Ii afor-
r_ J . . c„.<»^» número 16. aarán calle de' Suárez 
6854 4-3 
S>3 S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad que ayude á los 
quehaceres do casa, con recomendaciones sine i que 
uo se presente. Teni 'inte Rey 19. 
5855 fe» 
CRIADA J>S MANO 
Se desea una peninsular para el servici» do un ma-
trimonio solo, que sepa repasar y cumplir oon su o-
í.ligacióu: sin referencias q uo no se prosent e: hueldo 
$12 y ropa limpia. Aguacatei'núm. 35. 
5859 4-3 
Se solicita un aprendiz. San I gnacio 82, entre Sol 
y Mu. allH. 5856 4 » 
V^OLOCACIONES.—SE F A C . l L t T A N KNRE1-
!L?n8 28, teléfono 1*577. No ue coibra au«-lantad'>. Se 
compran r venden prendas, maebLífl y .ropas, dá <H-
-lero con hipoteca y sobrn alquileres y viíndeu vinos, 
tinto 6 1 ', Rioja á ÉJ, Navarro á 20, 3T<>íxatel pasa y 
:.montillado seco á 50 cts. botella. 5<ÍS1 4-H 
Di) 4,000 á 6,000 |»€»os 
se dese-.n emplear en la comora de dos casitas: pue-
den dirigirse á Cuarteles v Habana, bod< ga á todas 
hora*. 5878 
S E S O L I C I T A N -
cigarreros y cigarreras de hebrn parí dai les trabsjo 
?n sus casas y un aprendiz do tabaquero. Troc-̂ dero 
púm. 105. 4̂ 3 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E EN casa de corta familia, decette y do .moralidad, 
de cocinera. Sol n. 48. 5871 
D d e mano, tiene quien respon.ia de ru ceoduc*» 
sabe su obligación, no tione incoi'verrente rn ir al 
campo ú otro punto de la Isla. Informa ráu Campa-
aario 43. el portero de la casa, á todas lloras. 
5857 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano, 
gante• 
es inteM-
UNA SEÑORA PENINSULAR D E MEDIA-na edad dê oa colocarse en una casa particular 
de corta fam lia; de criada de mano tiene quien ga-
rantiza su conducta. Concordia 194 informarán. 
5809 4-2 
DESEA COLOCARSE ÜNA CRIANDERA lieniusular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera y una manejadora de niños muy 
cariñosa con ellos: ambas tient-n personas que res-
pondan ñor ellas; Manrique número 125 
5817 4-3 
/ ^ V U L S T A D E E C H E V A R R I A . — SE S O L I C I -
V^ta una general criada de mano, que tenga buena 
referencia; saeldo dos centenes v ropa limpia. Jesús 
del Monte, Pociton. 13. 5747 • 4-1 
el paradero de D. José Pose Bnrroiro para un asun-
to que le interesa en Guliano 135. 
5758 4-1 
TPvON RAMON P E R E Z D E S E A SABER E L 
jL'paradero de su primo José Trosancos, dirigirse 
calzada del Monte 368, se suplica la reproducción. 
5749 4-1 
SE SOLICITA ÜNA COCINERA D E MEDIA-na eda't que duemiH. en el acomodo; sueldo 10 
pesos plata, y una muchachita para ayudar á la lim-
peza de la casa, ó de mediana edad, ha de salir á la 
calle si se ofrece; sueldo 4 pesos plata y ropa limpia. 
Maloja 2'lentre Aguila y Angeles. 5706 4-1 
5 , 0 0 0 pesos 
?ci tomau en bipotoca de una casa en la calzada de 
GallanOj que vale 15,000 pfscfs. Amistad n. 142, bar-
bería dfj.ir aviso al Sr. Aguilera. 
57:13 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera en casa particular, exacta an 
su trabajo y eou personas que respondan de su con-
ducta; imp.-ncjrán calle de la Habana n. 170. 
5717 4-1 nN MATRIMONIO PENINSULAR D E 40 . , años do edad con garantías de honraile ,̂ que sa-
to leer y escribir y asistir enfermos, así como cocinar 
y demúo servicios domésticos, desea acomodarse en 
ciadad, pueblo ó finca de campo, pueden dirigirse á 
la caizadk del Monte 107 de palabra ó por escrito á 
Juan José Cele. 570') 6-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora que habla francés y tiene quien informe 
por ella, ó acompañar una familia á ISuropa. Cuba 
n. 8. 5704 4-1 
1 0 , 0 0 0 pesos 
íe toman en hipoteca ôbro una casa en la calle del 
Obispo, que costó 25.0011 pesos Galiano 29 dejar avi-
so. No FC admiten corredores. 
67S1 4-1 
A P E B N D I C E S 
Se desean uno ó dos chicos para la imprenta y li-
broríi "La Publicidad" O'Reilly 87. 
5721 4-1 
T T N A SEÑORA D E RESPETO, PENINSÜ-
v j lar. que ha estado 20 años colocada en dos respe-
tables casas de familia, desea colocarse para servir á 
m c i i o ó cuidar uno 6 más niños. 
Informarán Jesús María 35, entre Cuba Y Damas. 
S718 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en lodustria 122; sueldo, doce 
pesos y ropa limpia. No se presente sin referencias. 
ÍÍ719 4-1 
SE ÓFUECE UN MATRIMONIO SIN HIJOS, peninsular: ella de manejadora, criada de mano 
ó cocinera; sabe, coser, peinar y hacer trenzas; el ma-
ndf» para portero, criado de mano, conserjd, sereno 
ü otra cosa a n á l o g a ; con excelentes recomen da oi o-
nea. Para informes, Aguiar 29. En la misma casa 
hay una manejadora ó criada de mano. 
5720 4-1 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO sia hijos, tai to para la Habana como el ciitnpo; 
elia de criada de mano y él de lo mismo ó cocinero: 
saben cumplir con su oblización y tienen quien los 
garantice: también una criada más de mano. Cuarte-
tes u. 16 informarán. 5681 4-1 
L a poJacra goleta Anita 
solicita un piloto práctico desde este puerto al de 
l&uizanilta por dentro y fuera de cayos: do más por-
menores uiforraará á bordo su patrón, muelle de Pau-
la. t799 4-1 
ÜNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO '••>rsci <Ie manf-Jadora ó crhuta de mano: sabe 
cumplir ron sn oLligm-ióu y tiene quien responda por 
ella: inf'-rmaráu Baños del Pasaje barbería n. 2, 
W.17 i - l 
la'costura. Santiago número 20. 
5847 
B A R B E R O S . 
Hace fAlta uno, y otro para sábados y doitiingos 
Aguila n. 171. 5̂ 52 la-2 2d 3 
1 , 0 0 0 p e s c a 
-e toman en hipoteca, dnndo en garantía una -nasa, 
C ncordia 73. 5778 * ̂  
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR J( )VEN v robusta, parida de poco, desea eojocan e á le-.hi entera, •'on muy boena y abuudantísima leche. 
Hbe coser á mano y á máquina; tiene quien r e«pcu-
da ñor su conducta. Informarán Obrapía 49, ' establo 
a' Orietae. 5766 feí t 
D E S E A C O L O C A R S E 
en la Habana ó en el campo una muy buena p rofeso-
ra de francés y piano. Informarán O'Reilly 22i, en el 
almacén de víveres del Sr. Mondis. 
5765 — — 
T \ E S E A . COLOCARSE UNA CR1AK:DER\ 
i/peninsular aclimatada en el país de siete i ueses de 
parida,' uoa buena y abundante leche para ciáar á le-
che entera: hay personas aue la gsranticen. Impon-
drán calle de las Virtudes n. 7, esquina á Prado, 
5768 4-2 
T>lirSEÁN COLOCARSK DOS PKNINSI LA-
L/ríiB, una de cnandera y rtra de manejadoia ó 
cnMa ¡̂e mano par» una corta fimiiia: tiene quien 
fep pond^por ellas. San Lázaio 287 infirmarán. 
5742 4-1 
F T N A SEÑORA D E MEDIANA EDAD, B E -
¡L- oién üegai », de la Penísala, desea colonane en 
cíiia di; m «ralidad., bien sea , para acompañar á una 
señora ó los quehaceres de una casa de corta familia; 
ontieiide de costura: tiene buenas referencias: calle 
î e Acosta 13, altos, informarán de 11 á3 
5710 4-1 
T V E S E A COLOCARSE UNA BUENA ORIADA 
i>de mano ó manejadora peninsular do mediana 
eüffd: .sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
uae quo la garanticen: iaipondxán calle del Prado 
u. 1, vi.'irirra. r>741 4-1 
Una buena luvandeifa 
v planohadoí'a desea coloc-ar.ie eu casa parvicular: 
tiene personas qne respondan por su esndacta: in-
formaráo, calle de la ludujtrla n. 78. 
:-8 1 4^ 
Se necesita uno que s-» sepa i rabajar el castor y al-
go de pnis. O'Reilly 88, La Qooperativa. 
5803 4-2 
O C H O P O R C I B N i r O A L A N O 
No se cobra corretíge y se trata con el interesado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que eea, 
se dan con hipoteca. Concordia número 87. 
5780 4-2 
BARBEROS. 
Hace falta un buen oficial: «n la mhma se solicita 
con urgencia á D. Daniel KiiistíSL, Mercaderes nú-
mero 11. Salón " L O U V R E . " 
5S06 4-2 
ESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
i^/psninsular recién llegada con buena y abundan-
te ieche para criar á leohe enterar tiene tres aseses y 
medio de parida y persona que responda por ella: I n -
•luLjidor u. 3, csionciía, informarán. 
5799 
desea encontrar trabajo en slmaeén ó en casa parti-
cular ó en su domicilio. Sitios n. 150. 
5800 4-2 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS peninsulares una de eilaíi está aoliraatada en el 
pais, con bueiia y abundante leche, se puede ver el 
niño, tiene de parida 50 días y la otra cuatro meses, 
se colosan á leche entera; tienen quien responda por 
su bootlnctá! calle de Corrales número t. bodega y 
calle Cerrada del Paseo n. 2 esquina ó Zanja, carni-
cetia darán razón. 5741 4-1 
CENTRO D E NEGOCIOS I f COLOCACIO-nes -ie M. Alvarez. En •-ste antiguo Centro tie 
íuen Ir»; fami'ias donde escoger criadoa y criadas, co-
ci jeros y cocineras, manejadoras, muchachos etc. etc 
Pidan á Aguacate 51, entre O'Reilly y Empedrado. 
5752 4-1 
"TTIüA BUENA CRIANDERA G A L L E G A , acli-
\ J matada en el país, casada y sin pretentiones de 
ninguna cla?<e, muy Balmlablo y sumamente cariñosa 
con loa nifios desea colocarse. Darán razón en Sa-
l i r ' 55 y respoiiden por olla en Acosta 111 y tam-
bién en la Chorrera calle 18 núm. 5. 
5̂ 74 4-1 
D; SEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A peainEuU:r de cuatro meses de parida con buena y abundante leche para criar á leche entera: tiene 
muy buenas rcccmócdaciones y es de buenas nondi-
t iones; Carmen 19. En la misma desea colocarse 
una lavandera. 5756 4-1 
UN MATRIMONIO 
peninsular, con muy buenas referencias, dasea colo-
carse él de portero ó ciiado de mano y ella de criada 
ó manejadora: darán razón á todas horas en la callo 
áe Virtudes núm. 48. 5757 4-1 
SOLICITO UNA MANEJADORA D E COLOR y de mediana edad tengo criados y criadas de ma-
Eici blancos. Vendo dos casas Antón Recio 2200 pe-
sos y Ptñalver 1,700 pesos v tomo $1,500 en hipoteca 
Picota número 16. 7̂55 4-1 
S E N E C B S I T A I Í 
c :i!-o muchachos do 12 á 15 años para confiarles 
meroancias. Deben presentar buenas referencias: de 
8 á 10 O-Roiliy 34: Principal ném. 4. 
571.3 4-1 
Desde $500 hasta $50,000 
se dan con hipoteca Áa casas y alquileres. 
22 y Animas 77 dejar grhw. -̂ 781 
Virtudes 
4-2 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E S E A tomar un t>¡üo para criarle m snca'a á media lecheó entera, como mejor les convenga, pues tiene mucha y 
tmena: no hay más que mi ur la niña que tiene y hay 
quien responda por su conducta: en la miszp.a se pe-
dirán icfortnes á ios p-idres que la traigan: informa-
rin Prí"cipe Alfonso número 481. 
5793 4-2 
S'OOOS 
Se desea imponer con hipoteca. Galiano 59, esqui-
na á Concordia, cara de cambio. 
5770 4-2 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mediana edad, tranquila 6 niteligente 
en atender niños y el manejo de la rasa: ha de ssr 
honrada y tra^r buenos informes. Oficio» 27 informa-
rán. 5770̂  4-2 
ÜN A SESO.-íA PENINSULAR D E MEDIANA r iüd desea colocarse de criada de mano 6 mí-ne -j..!or:' de áifio*: salte campl'.r con su obligación y 
í-le î rsona» qnft la g-runtitíKti San Migaitl esquina 
llBsiJ'ia' ahnaééu El G-lohó, informarán. 
" ] v?} 4-2 
f t N A NIÑERA PENINSULAR. ACOSTUM-
\ j brada á viajar, solicita colocarse coa tuia fimiüa 
que se vaya á la Pt;nínsula el dia 10 de majo, por 
soi/i î p»go del pacaje: tione recomendaciones. Ma-
5785 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un m&trimonio peninsular sin hijos, tila de cocinera 
6 manejadora y él de portero ó criado de mano, á ser 
posible juntos, bien sea en esta ó en el campo: tiene 
quien los garantice Impondrán O-Reilly 96 librería 
de Aloida. 5700 4 1 
S E D E S E A 
una señorita de moralidad tratándola como de la.fa-
mi'iü, para los quehaceres de la casa: el sueldo se tra-
tará. Neptune 219. 5696 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jóvan de color para costurera ó criada de mano: 
tione personas que la garanticen. Informarán Salud 
r.útn 86 5694 4-1 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para ayudar á la limpieza y hacer man-
dado'», que tenga quien responda por él: sueldo un 
conten. Sol 64 informarán. 56«5 4-1 
Para el oaropo ó la ciadad. 
Preceptores para la educación y cuidados de niños. 
Se ofrece un matrimonio con los conocimientos de 
bordados v labores dibujo, geometría, ninturay fran 
eés. ¡nrigirse á V. M. Obrapú- 68 6692 4-1 
TV JJi EiSEA COLOCARSE UNA CRIANDERA A lecha etiter i y en la misma nra la vandera par̂  
corta familia ó llevp.r la ropa á su casa; tiene qui*iii 
responda por ella. Paula 102. 
R73§ 4-1 
UN JOVEN PEMNSUÍ AR D E 20 ANOS D E edad desea colocarse bien sea de criado de ma-
no 6 camnrero paia a l g ú n hotel; sabe bien s u obliga-
c i ó n y tiíne personas respetables que garant i cen su 
Conducta . Informará e l portero del Monastero de 
ü - s u l i n a s . 56S6 .4-1 
'uja n. 55. 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora é criada de mano una joven peninsu-
lar: sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
ntantiee: darán razón San Pedro, fonda L a Perla, 
«ntre Sol y Cuna. 
DESEA "COLOCARSE UNA C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante leche para uñar á leche entera: tiene 4 meses de parida v con 
personas que respondan por ella: impondrán calle de 
San Pedro, fonda de la Machina. 
f.788 4-2 
S E N E C E S I T A 
on muchacho con referencias para aprendiz de libre-
ILI 0'Revl!iP6. 5S21 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera poniasalnr parida squí, con mucha y 
buena leche, de siete cicsw ds parida. San José 43, 
c:üuio.a i Ei'i.ada impondrán. 
ñ.(33 4-3 
S E S O L I C I T A 
:a criada de mano. Curios I I I número 219. 
6819 4-3 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una. la que tiene buena y abun-
dante leche. Campanario 88 A darán razón. 
5828 4-3 
Di ESEA COLOCARSE UN J O V E N P E N I N -sular de portero ó criado de mano en casa de co-me-oio ó cuidar de un escritorio: no tiene inconve-
niente en ir fuera de la Habana, éandu las recomen-
beionea que le exijan de las casas donde ha servido 
ó bjen de jardinero. Aguiar 92, zapatería, darán ra-
zón. 5837 4-2 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano qne tenga personas que le reco-
mienden. Concordia n. 44, esquina á Manrique. 
5769 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano de color joven tiene per-
sona que aorediten su conducta y entiende algo de 
ostura y no tiene inconveniente de ir al campo con 
cualquiera familia docente informarán Picota 53 en-
tre Merced y Conde 5833 4 3 
T A E S E A COLOCARSE UNA G E N E R A L CO-
JL/ciñera peninsular de mi-diana edad, aseada y de 
toda couñanza, bieu ««na en establecimiento ó cas* 
particular; sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que informen de su comportamiento. Callo 
de la Habana núm. 136 impondrán. 
5085 4-1 
T T n a general costurera qn» corta por figurín desea 
\ J colocarse en casa particular, puede hacer algún 
pequeño servicio, ó bien manejar sino hay ajuste en 
los < ÍÍS el anuncio, Luz 87, altos. En 1» misma se 
solicita ropa fina de señora para lavar. 
5761 4-1 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color que traiga referencia.— 
O'Reilly 53. 5726 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sopa coser y le gusten los 
Biños para el Vedrulo, con referencias do las casas 
que hava servido. Cuba 120. 
5721 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una pardita para criada de manos ó manejadora. 
Darán razón: Villegas número 78. 
5728 4-1 
ObUpo 67, interior.—Tengo para el servicio do-méstico y comercial, criados de todos sexos y eda-
des, cocineros, porteros, camareros de Hotel y hues-
pedes; cocineras y criadas, manejadoras y dos jóve-
nes de 14 á 16 años (á mérito) con buena letra y con-
tabilidad, carpeta y Dueñas formas: pidan. 
6682 4r-l 
La morena Crescencia Gómez 
residente en Calimete, desea saber el paradero de. su 
hermano José Isabel Gómez. C 652 8-28 
D E S E A O O L O C A B S E 
un joven peninsular de criado de manos no tiene in-
.nveniente en ir para el campo: informarán en Mon-
Sí>rr3te nticero 21. 5814 4-2 
EL B R I L L A F T E . KM E S T E T A L L E R D E ¡avade JO nocesita un joven recién llegado de la 
Peninsula qut quiera aprender á traVtjsr en este gi-
ro: eu el mismo se vende una hermosa vidriera de 
puerta: ' alzada de Jesús del Monte 265. 
6820 4-2 
MERCADERES 31 ALTOS, 
i L 2? piso, sd wUcite USA ceeiae;* 5Í8§ 4-2 
Sres. dueños de casas. 
Se desean comprar 2 casas chicas de 2 á o,0C0. 
Otras 3 de 6 á 8.000 pesos. Informes, M. Alvarez 
Aguacate 54, entre O'Reilly y Empedrado. 
5751 4-1 
PAGANDO BUENOS PRECIOS 
se compran prendas de oro y piedras finas, prefi-
riendo sean antiguas. La Zilia Obrapía 53 esqui-
na á Compoetela 5603 15-28 
PERDIDA. 
Se le suplica á la persona que so haya encontrado 
un perrito pock en la mañana del martes lo devuelva 
á Z-trija n. 12, donde además de "ir adeo r̂selo se le 
; gratificará geowossigsatfi. $7íá 4-3 
Se desea arreadar 3 ó 4 c a b a l l e r í a s 
de tierra, de fondo, negra, no cansadas y situada en 
el centro de dos ó tres ingenios. Garantías las quo 
pidan. Aviso, en Monte 364 y calzada de Lnyanó 
número 43. 5917 4-4 
C O N S U L A D O 6 9 
Dos hermosas y frescas habitaciones, con balcón á 
la calle y una interior también alta con toda asisten-
cia. Hay telefono y er-raerado trato. 
PRECIOS MODICOS. 
5014 4-4 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia decente una hermesa habitación á 
una ó dos señoras de buenas referencias; informes 
Monae 65. 5899 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos Cárdenas 20, compuestos do sala, 
comedor, un cuarto y otro de cocina, con todo el 
servicio doméstico, propio pora corta familia; en la 
bodega de la esquina está la llave é informarán Ha-
bana 50, altos. 5898 4-4 
O J O , S R E S . E M P R E N D E D O R E S . 
Se alquila una magnífica esquina para estabíoci-
miento lincha á propósito, la alquilan sin regalía co n 
muy buena â ua y todas las comodidades posibles y 
en precios mó iicos; para tratar de ella vista hace fe; 
la llave calle 18 n. 29, A. 6903 15-4My 
VEDADO. Se alquila por años ó temporada la casa n. 57 esquina á Paseo, y se da en propor-
ción por tener que marchar su dueño: informan en la 
inea f'alrada y Paseo y Obispo número 137. 
5875 6-S 
S E A L Q U I L A N 
los esplendidos y fréneos altoi de Lamparilla 71, es-
quina á Villegas coa todas las comodidades apeteci-
bles: en los mismos informarán. 
6866 4-3 
Se alquila ol gran local. Habana 150, entre Sol y 
Muralla, todo diáfino, 64 varas de fondo por 12 de 
ancho, con grandes sótanos capaces para 400 terce-
rolas do manteca ó 4000 garrafone». 
La llave eu el cafó del frente, ó informarán en Mu-
ralla n. 5!). c 704 4-3 
VEDADO,—Se alquila la hermosa y ventilada casa, iituada en la calle 5? n. 20, á dos cnadras 
de los baños de mar, con sois cuartos, «gua, baño y 
demás comodidades: informan en ol n. 2i de la mis-
ma c-llc. 5851 8-3 
los altos Cul>a 67, entre Mnralla y 
Teniente-Rey: en la misma informa-
rán. 5810 5-3 
PARA ESTUDIO DE ABOGADOS. 
Se alquilan los bajes db la casa n. 43 de 'a calle de 
la Habana, frente a! Obispado, bien todos ó per par-
tes: informarán en la, misma casa de 9 á 12 de la ma-
ñana. 5846 4-3 
Acafeada de pintar 
y recomr la casa, calle de Paula n. 78. toda de azo-
toa, con 6 habitacionea, agua de Vento y deraís servi-
cios, se alemiia v dan razón en Cuba núm. 97. 
5812 . 8 3 
S E A L Q U I L A N 
una habitación alta y dos br.jas, ú sennt.is solas ó ma-
trunoMC' shi hijos de mora'idad; sla plantas ni ar.ittia-
los: so toman referencias y.se dan. Trocadero n. 35 
5850 4-3 
V E D A D O . 
Se alquila la casa con sala, comedor, tres cuartos 
y pozo, calle S? ti. 100: la llave está en el colegio San 
B?món en la esquina: informarán Ptña Pobre 22, 
ILibvn. 5819 4-3 
San 1 ázaro Vapor 17, 21. 23 y 25, con sala, s-ileta, dos onartos, agaa / desagüe, se arriendan con lo» 
púmeros 15, 19 y 27 en proporción; Virtudes 171 con 
4 cuartos y azotea; Blanco 4í, capaz para dos fami-
lias, con agua, denagUa y bifio; Campanario 178 con 
3 cuarto!; Escobar 175 y 131, con 2 cuartos: Maloja 
i^, do alto y bsjo, 2 aposentos ySsa'as; Gloria 101 
esquina á Florida, con 2 oal s, comedor; 3 cuartos, 
â 'ua y desagua, entrada independiente. Los carteles 
indican llaves. R-dua 82. 5864 4-3 
S E A L Q U I L A 
UEamagnlflca habitación, cem balcón á la callo, mue-
bles y lu» y con asisten cia ó fin ella. Amargura 96, 
esquina á Villeg s, pi-o pnncipal. 5í»65 4 3 
En LU ;ve C0Uténea se. aiqnila la casa Animas n. 74, casi esquina á Galiano, de dos ventanas y azoteo. 
con cuatro cuartos bajos y dos altos y demás como-
didades. Saina 30. 5̂ 77 4-3 
ÍTIn Regla, la casa Bnenavista 2*1 A, de wlto y bajo, ücon entnida independiente, situada en lo míis sa-
ladable, i una cuadra de tu piaza del mercado, otra 
de los carritcs, con agua de algtbe y el servicio ne-
cesario, en $18pla s: lallave é informes Santa Ana 
n 10!', esquina á Santa Rosa. 5874 4-3 
Amistftd a. 8. 
Se alquila esta bonita casa muy fresca y cerca de 
loo baños; l i llave tr«u de lavado esquina á Trocade-
ro; su dnefio San Nicolás l'fi. 587- 4 3 
S E A L Q U X L A N 
los alto'dolanteros de Belascoui;i 22, con todas las 
comoiliiladef de familia y propios para escritorio ó 
un juzcado. por lo ventilados. 5870 4-3 
VEDADO. —Se alquil una casa con sala, come-dor, cuatro cnattOR, otro do criados, cecina, agua 
jariiíu, g w y opción para hablar por teléfono. Su po-
sición sobre la Loma hace sea muy sana, y está á una 
cuadra de los carritos. Por año ó por mobes tres on-
zas oro. Quinta de Lourdss, frente al juego de pe-
lota; fCO* 4 2 
Vedado.—Se alquila una casa de raarapostevía en la calle 2 nám. 17 entre» 18? y 15?. compuesta de 
portal, sala, comedor, tres hermosos cu u tos, cocina, 
BRtia y ilemás. Su precio cinco centonen al mes con 
obligaccóu por un año. Impodrá su dueño. Vedado 
calle 9 riiim. 106 entro 4 y 6. 
5803 4-2 
S E A L Q U I L A 
«n cuatro centenes men^nalmente, dos meses cu fon-
do, la casa calle de la Gloria n. 6; demás pormeno-
res en la bodega de la esquina de Cienfuegos. 
5767 4-3 
GUANABACOA. 
A media cuadra dél P. C. Urbano, se alquila la ca-
sa Cerería 28, on $17 oro. con hermosa sala cuatro 
cuartos, agua y demás. En el núm. 33 está la llave ó 
impondrár. " 6797 4-2 
S E A L Q U I L A N 
dos faloúes muy heriaoscs en dos onzas oro en )a ca-
lle de Znlueta esquina á Dragones, edificio de Jané. 
5772 6-2 
B E L A S C O A I N 8. 
Los espaciosos y muy cómodos altos de esta mag-
nífica casa, acabados de pintar, se alquilan en precio 
módico: en los bajos y en Prado 90 dan razón. 
5789 8-2 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa sala, con balcón á la callo, propia para 
escritorio ó despacho de abogado. Aguiar 130, esqui-
na á Muralla.' 5826 8-2 
Mariauao.—Se alquila con muebles la hermosa y fresca casa situada en la calle de Plumas n, 8: 
infirmarán en la Habana, calle de la Amargura n.2l. 
bufete del I do. Sola, y en Marianao calle Real nú-
mero 166, establecimiento de D. Curios aiartíu, don-
de se eacnentra la llave. 5829 10 2 
Habana 131, esquina á IHnraila^ 
se alquilan hermosas habitaciones muy frescas y con 
balcón & la calle de Muralla y Habana, prupias para 
bufetes, escritorio ó familia: infjrman en los altos. 
5830 4 2 
M O R R O 2. 
Esta linda casita de 2 ventanas, 3 cuartos, toda de 
azotea, se alquila: está acabada de pintar y reparar 
toda: la llave en el café del lado. 
6823 4-2 
EN 30 PESOS ORO 
so alquila la plantb bf ja do la casa San Miguel 141, 
cooipletameiite independieníe. con sala, comedor, 3 
cuartos, cocina y agua de Vento: en los altos infor-
marán. 580 •! - 4 2 
S E A L Q U I L A 
la r-asa calle de San Isidro núm. 11. Impondrán en 
Qa iaii'' n 63. 5776 4 2 
ol espléndido piao alto de la casa Riela nú-
mero 117. E n loa bajos informarán. 
68*1 5-2 
Aniftrgnra 81 
so alqui'a una bonita habitación fresca en un alto, 
barato en $6 50 cts, oro, con Uavín, á hombre solo, 
el que nlqulla G. Aniceto. 6810 4-2 
DAMAS N. 4 
entro Luz y Acosta.—Se alquila ésta casa, compues-
ta de sala, comedor, varios cuartos, cocina y demás 
comodidailfs. Informaran Salud 32 y eu Empadrado 
esquina á Aguiar, botica^ 6798 4-2 
S E A L Q U I L A 
un alto con rala, comedor, cocina y tres habitaciones 
entrada independiente, en Aguacate número 68 ca-
si esquina á Obispo. 6791 4-2 
Z U L U E T A 3 6 
Para el día 2 hay una hermosa habitación con toda 
asistencia. Hay sala de recibo y buen orden. 
5774 8-2 
O e alquila en casa de familia respetable, un depar-
iotam^nto propio pp.ra corta fimilta, en el punto mas 
fresco y sano del barrio de la Vivera: informarán en 
¡a misma Jesús del Monto número 560. 
5810 8-2 
Se alquilan los rrescos y espaciosos altos de la ca-_ sa calle de los Desamparados número 38 propios 
para una familia de gusto compuestos de sala 3 cuar-
tos, comedor, cocina, azotea corrida entrada inde-
pendiente y agua de Vento con vista á la Babia en 
la misma informarán. 5823 4-2 
S E A L Q U I L A 
á tamilia de moralidad los espacioso» y ventilados ba-
jos de la casa número 2 de la calle de Santa Clara 
ofrece todas las comodidades: informarán en el nú-
mero 7 dn la misma calle. 5812 8-2 
THn la calle de Fomento núm. 2, esquina á Muni-
ijj'íipio, en Jesús del Monte, se alquilan unos espa-
ciosos y muy frescos altos, capaces para una regu-
lar familia, compuesto de 4 cnartcs, sala, comedor, 
cocina, gao, baño y agua, á una cuadra de los carri-
to», por muy bueña calle. En los bajos de la misma 
iiformaráu. 5684 4-1 
Concordia 88, cerca do los baños de mar, se alquila esta buena casa con todas laa comodidades para 
un » gran familia: os muy fresca: tiene ocho cuartos 
b-ijos, cuarto de baño con ducha é inodoro, despensa, 
saleta de comer, patio y traspatio, un salón alto y es 
toda de azotea: en la misma informarán. 
5679 4-1 
V E D A D O . 
Se alquila la bonita casa 5? n, 31, con sala, hermo-
so comedor, 6 habitaciones, cuarto para criado, con 
jardín y agua: para tra+ar de ou precio y condiciones 
Amargura 76. 573« 8-1 
Dos habitaciones altas 
con rgua é independientes, se alquilan en casa de fa-
milia á señoras solas ó matrimonio sin niños. Empe-
drado 62, 5728 4-1 
Bonito piso bajo. 
Se aiqnila el bonito bíyo de la casa Amargura 74: 
tiene zaguán, hermosa sala, 3 cuartos, agua, inodo-
ro, etc. es propio para familia corta. Su precio 68 
muj iród<co, En loe altes informarán, 
5764 4-1 
V E D A D O 
Se alquila la bonita y ventilada casa, situada en la 
calle 8 esquina á B n. 74, frente á la Sociedad y cer 
ca de loe baños de mar. Reúne todas las condiciones 
para una familia acomodada y de gusto, pues está 
completamente amueblada con todo lo necesario, y 
ademái tiene gas, agua en abundancia, bafirs do a-
gua potable, duchas, caballemas espaciosas, hermo-
sos jardines y especiales inodoros. Én la misma da-
rán razón. 5697 6-1 
HABITACIONES ALTAS 
A hombres solos se alquilan en Compostela 111 y 
113 entre Muralla y Sol: gimnasio y baño gratis: en-
trada á todas horas. 
P759 4-1 
EN EMPEDRADO 19 
se alquilan dos hermosos cuartos altos en 17 pesos 
oro y uno bajo en. 8 50 á caballeros solos ó teñeras 
solas: se flan y piden referencias. 
5750 4-1 
EN" ^ I N C O C E N T E N E S 
se alquílala casa Compostela n. 14. de altos y bajos 
con balcones á la calle, y otra en Factoría n. 13 en 
18 pesos oro. Suárez 24. 5707 6-1 
S E A L Q U I L A 
la fresca y bonita casa, acabada de pintar, Concordia 
n. 140. 5716 4-f 
S E A L Q U I L A 
& una corta y decente familia gran parto de la es-
pléndida y fresca casa calle do San Miguel número 
89, informes de 10 en adelante. 
5760 4-1 
S A N R A F A E L 4 4 
En esta casa se alquilan en módico precio la sala, 
2 cuartos j la cocina. Tiene, baño é inodoro. Para 
tratar de su aiuste en la misma de 8 á 9 de la maña-
na y de 3 á 4 de la tarde. Cta6fi2 4-1 
Paul» núm. 52.—En esta grandiosa casa se alqui-lan habitaciones muy buenas y baratas: hay agua 
gas, buenos inodoros; desdi un centén en adelante. 
Buen servicio de criado; entrada á todas horas. 
5748 4-1 
Se alquila en cinco onzas la espaciosa casa Empe-drado n. 20, compuesta do sala, comedor, odio 
habitaciones, patio, traspatio, etc. etc. La llave en 
la misma. Impondrá Juan Azcne (teatro Albisu). 
5734 4-1 
C O N S U L A D O 1 2 2 
se alquilan habitaciones altas y bajas con asistencia 
ó sin ella. Casa de moralidad. 
5745 4-1 
Se alquilan habiffu.iones altas y bajas muy frescas, coa asistencia ó sin olla: Virtudes núm. 12, á dos 
cuadras del Parque; hombres solos ó matrimonios sin 
niños, 5716 6-1 
Se alquila muy barata id dan hnx-.u liador ó 3 meses en fundo, la casa Picota ¡?9j tiene sala, comedor, 
2 cuartos, cocina, agua de Vento, etc. La llave está 
en la bodega esquina á Fundición y el dueño en la 
calle de Cuba 143. 5690 4-1 
UNA ESQUINA 
de entresuelo completamente independiente, para 
comerciante ó persona de profesión, en la casa Obis-
po 56, esquina a Compostela. 
5723 4-1 
En casa de familia respetable se alquilan trss boni-tas habitaciones con balconea á dos calles, juntas 
ó separadas, propias para corta familia. Siendo jnn • 
tus se dan en precio módico. Ray cocioa, inodoro, 
llavíu, etc. Villegas 87, entrada por Amargura, pri-
mar piso, 57̂ 7 4-1 
Vedado,—So :;lq;jila una casa de poco precio á media cua'ir», do la Linea, panto excelente, visto 
preciosa y comodidades p&ra uoita familia. En la ca-
lle 8 n. 17 informarán todos los dias do trabajo de 7 
á Si de la mañ mi y desde las 11 á la l i de la tarde. 
6̂76 &-29 
C A S A Q U I N T A . 
Se alquila en la cálzala del CeriM número 546 I n -
formarán en la misma calzada u. 99.1. 
P588 6-28 
S E A L Q U I L A 
1.a casa número "0 de h\ calle d.i Ar.amburo, es fresca 
y ventilada, tiene sala, saleta, tres cuartos, cocina y 
plúma do agua: la llave ca la tienda do ropas de en-
frento. Informan on Neptuno número 8. 
5548 8-27 
S E A L Q U I L A 
la Cómoda y fresca casa, de taguáu y 2 ventanas , si-
tnadi Escobar 117 otitre Reina y Salud, con 8 cuar-
tos bajos y altos, salet- de eomer amplia y toilas laa 
demás comodidades para dos familias: al lado l i ó 
impondrán. 55rí 3 - - 6 
Rosa 5. Tuíipáa. 
A furnifhed room wito balcony to let. 
miñ 26-22 Ab 
O F I C I O S 7 
SÍ traspasa el arrend iniento de esta gran casa de al-
to y bajo, propia para almacén y viviendas: en la 
mii.ma ne alquilan salones para escritorios y otras ha-
bitacionep: todo barato. En la misena informarán. 
C '-93 26-17 A 
Se alquilan por años dos pintorescas cas is rituada» .„fl|¡ el Carmelo, una en la cal'e 15 n. 103 v otra en 
la calle 18 u. 29 con agua y á iirecios cómodos, d,»ráii 
razón eu las mismas. 52̂ 3 15 20 
SE Vt'NDEN CASAS EN E L TERMINO MU nicipul ile la Habana de todos precios, por e! lia-
rrio y calle qua pidan; bodegus, cafés y penadexíris, 
fondas, y tomo en bipo'ec» do las mismas, cu todas 
cantidarles. Razón, Gf.liano n. 92. de once á dos. 
5891 4-4 
EN 65(0$ SB V E N D E C7NA CASA EN tvL pun-to más céntrico del barrio de Guadalupe, sin in-
torvención do corredor y libre de todo gravamen, 
Tenerife número 44 á todas horss. 
6904 4-4 
Q E VENDE LA CASA CALZADA DE JESUS 
Kjdtl Montí>. número 3ir>, bien situada purto alto, 
propia para persona delicada de salud, se compone 
de ssl.i, saleta y cinco rviartos, agua y de.más como-
didades, libre de gravánif.n sin interverción de ter-
«era persona: su dueño en la misma á todas horas. 
5Sn0 4 3 
S E V E N D E 
en 85,1)60 la casa Per.-evoranciii r. 34. Darúti razón 
ConcoHia n. ? 9 . 5814 1-3 
En 4000 pes<JS 
se vendo una cua de alto y bajo en Trocadero, pró-
ximo al parque. En Campanario 7 d a r á n razón. 
58:i» 8-3 
12,000$ y 3,000$. 
Sf rendo en pacto una gran casa en ia calle del 
Prado. Ua potrero de 12caballerías de tierra; de to-
dr informarán en Concordia 99 ó Muralla 64. 
5857 4-3 
OJO AL ANUNCIO.—POR T E N E R QUE re-ti-arre á la Peisínsala se vende una bodega pro-
pia para un principiante, pues ea de pingües utilMa-
des, y por este anuncio se le av aa al que hizo la ofer-
ta de $2,500 oro para qne si no hizo negocio pase á 
cerrar tr t̂o: razón E^ido 61, sin corredor. 
5787 8-2 
S E V E N D E 
'a cosa Compestela 165, está vacía, la llave enfrente. 
Informa su dn^ño Asruila 33. 5793 4-2 
CASAS BARATAS.—UNA EN SAN R A F A E L con sala, saleta, cuatro cuartos bfijos, uno aito, 
9 varas de frente por 3S de fon .o. Censo de $351. 
En $1.,600 rebajando. Otra eu Puerta Cerrada, sala, 
comedor, un cuarto en $l,S00. Otra en $6 i 00. In-
formes M. Alvarez. Aguacat1; 54, catre O RivIlly y 
Empedrado. 5753 4-1 
S E V E N D E 
una casa de teja y madera con diez varas de frente y 
treinta de largo, nueva y en buen estado, situada en 
Gnanabacoa calle de las Delicias núm. 39: darán ra-
aón en la miama. 5603 4-1 
S^E^TÑDlCN DOS CASAS ESQUIFA COÑ establecimiento de bodega, en o.OO'' pesos Una 
casa en la calla de la Bomba, que da buen interés, en 
3.000 pesos. Una casa de altos, Desamparndos, en 
3 000 pesos. Un» casa en el Cerro, de portal, cuatro 
cuar os bajos y dos altos. Concordia 87. 
6732 4-1 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende una 
gran peletería en gran punto y esquina, muy acredi-
tada por su antigüeda;!; propia para uno ó dos princi-
piantes para hacerse de ella por poco diuero: darán 
informes ó todas horan Neptuno esquina á B'IPS-
eoaín ferretería, y Galiano esquina á Zanja, locería 
La Vajilla, 6619 6-28 
BODIiGA SE T E N D E UNA BUENA CON cantina, sola en ln« cuatro esquinas y de poco 
alquiler en la ñuca. Dirigirse á D Salvador Espinet, 
Mercaderes 4, accesoria A, de 11 á 4. 
5536 15-27 
S I S 
un café en Belascoaín 67, sin intervención de corre-
dores, pues el local solo vale el dinero, en el mismo 
informará á todas horas. 5518 8-27 
V'" ISTA HACE Pií Y NO LÓS ANUNCIOS por querer marchar á la Península te vende un esta-
blecimiento bodoga que sn valor no excede de $1600, 
pues e<i propio para reformarlo ó ampliarlo en café ó 
en fonda, de lo cual tiene parte suñcleute local para 
todo y sus gastos son muy reducidos, centro de por-
venir como está á la vista; el que desee establecerse 
na encuentra mejor. Para aclaraciones vean al can-
tinero del café Sol de América Obispo y Oñüios. No 
se admiten corredores. 5415 10-24 
E N G U A N A B A C O A 
ce vende la casa de mampostería. Desamparados nú-
mero 13, compnesta de 5 cuartos espaciosos, sala, co-
medor, cocina y pozo: informarán eu División n. 41. 
C 618 26-21 A 
SE V E N D E E N E L INGENIO DEMOLIDO Cuavalito, situado á media legua del paradero El 
Coliseo, la fábrica de hacer azúcar, de maguíñcaa 
maderas, con soleras de c-dro, de grandes dimensio-
nes, horecnadnras do madera dura, conteniendo 
sobro veinte y cinco mil tejas y uincuenta mil la-
drillos y una máquina vieja; todo en doa mil pesos 
oro al contado. Para más pormenores en Prado 117, 
de 8 á 11 de la mañana informarán. 
4053 15-18 
S E V E N D E 
un establecimiento do ferretería, víveres y materiales 
de constmccicn, para venta, por tener que ausentar-
se su dueño al extranjero: Real 116 Regla darán ra-
zón. 5096 15-18 
U N A M U L A 
maestra, de 6 cuartas y media, tira sola y en pareja, 
nneva, se dá barata por no necesitarse, en Guanaba-
co», Real 74. 6879 4-3 
A v i s o á l o s lecheros. 
Se venden vacas paridas mansas y hay otras pró-
ximas: en Mu'alla 121 darán razón 5869 4-3 
MOY E N PROPORCION SB V E N D E N CA-ballos maestros, y parejas y de monta, de afa-
madas crías, sanos y sin resabios. Lacena u. 8, es-
quina á San José, tren de carruajes. 
C 6̂ 8 4-2 
S E V E N D E 
un caballo americano de tiro inair bueuo y joven, co-
lor dorado: se da muy baratopor tener qne ausentarse 
su dueño: informarán eu el Hotel Saratoga Monte 45. 
5«ll 4 2 
S B V E N D E N 
varias chivas isleñas magníficas, con ebundantísima 
leche. Icfant* (51 esquina á Carlos I I I , informarán á 
toda* boraii 5771 H 
SE VENDEN 2 CABALLOS CRIOLLOS UNO de marcha ée mas de 0J cuartas'de alzada el otro 
de 7 cueartas H pulgadade trota color gnajamón al 
macigado ambas jóvenes y de muy buenas coniiicio 
nos. Puede verse en Belascoaín 41 é informarán de 
9* á lí'J de la mañana. 5*15 4-2 
G A N G A . 
Se venden dos cabnllos sanos y sin resabios, uno de 
6i y otro de 7 cuartas: Santa Clara?. 
5813 8-2 
S E V E N D E 
por ausentarse su dueño la mejor pareja de caballos 
criollos qne hay en la Habana, dorados, de mucha al-
zada y maestros de tiro, un milord y un faetón de pa-
seo, Salud 30. 5702 4-1 
ca 
de una do las mejores ganaderías de la Isla; por sus 
condiciones, son maestros de tiro y monta, dándoles 
á prueba en la seguridad que han de llenar las exi-
gencias de todos los inteligentes; basta de elogios y 
relumbrones, llegar á verlos á la calle de Lucena 8, 
esquina á San Joté y saldréis convencidos; hay pare-
jas y para taabajar solos, los de monta son superiores 
5576 8-27 
S E V E N D E 
un coche duqueíita-jardinera. sumamente ligero y 
acabado do veiitir y pintar, Teniente-Rey núm. 61; 
5916 4-4 
G A N G A . 
Por no necesitarlo su dueño se vende mny barato 
un tilburi americano de doble asiento, pudiéndose 
reducir á uno solo cuando so quiera; también dos 
cajas para gaardar pienso y un escaparate para a-
rruos: se pueden ver á todas horas en Neptuno 57. 
588̂  4-4 
S E V E N D E 
an Príncipe Alberto nuevo, propio para médico 
Campanario 231. 5743 8-1 
SE DESEA VENDER 
un milord francés con dos caballo» de siete cuartas; 
se da muy barato. Camoanario n. 235. 
5761 4-1 
S E V E N D E 
un cabriolet americano de familia, flamante y muy 
barato. San Miguel 53 5P50 8-29 
BARATO: 2 FLAMANTES FAETONES fran-ceses con sus urreos, 1 aermoso caballo de tiro y 
un surtido completo de las muy bonitas perchas 
franco-rusas para colgar arreos. Tenilnte-Rey 25. 
5473 I5-25Ab 
S B V E N D E 
nn elegante milor nuevo, flamante. Se da en propor-
ción. Calle del Trocadero número 71. 
5373 1 5-21 
Muy barato un piano de med ano uso en muy buen 
estado. Mticetranza de lugenieros.—Pabellón nú-
mero 13. Punta. 5975 4-4 
un piano magnífico de muy poco uso en la calle de 
Cieuíaegoíi tiúm. 0. 
f907 4-4 
G A N G A . 
Se venden muy baratos los muebles siguientes; 1 
escaparate de nogal con luna» de espejos, 1 vestidor 
da i;l. luna vieelada, 1 mesa do noche, l id. de cen-
tro do gdbiiiete y 1 lavabo tocador, también de no-
gal: puerleu verse á todas horas Concordia 39. altos. 
68«8 4-4 
UN LUJOSO JUEGO D E CUARTO D E PA-lissndro costó $U00 y so da en $10••,; otro de 
írtsno; juegos do sala de palisandro á $50; me llo id. 
da caoiía $¿6 60; sillores y sillas Reina Ana: apara-
dores, estante en blanco, fresno y nogal á $50; un 
par peiiestales con jairoues al óleo, costó 14 cente-
nes en 4. Reina 28 58í<0 -i 3 
P I A N O 
Se vende uno de po o uso eu la calle de los Sitios 
número 16:». PŜ S 4-S 
MUEBLAJE ÍNSLS3. 
Por ausentare pronto su dueñj, se vende un her-
moso juet;o de cuarto, un completo jurgo de come-
dor de mérito, un juegnito de tapicería moderiio y 
otros muebles sueltas. Gcnga para los particulares 
CONCORDIA NUM. 20. 
5876 4-3 
POR AUSENTARSE L A FAMILIA SE V E N -de un medio juogo de taraarindo y pa isandro, 
dos lámparas de cristal y diversos musblss. Sulnd "0. 
578-1 4-2 
La delicia de los niños. 
E l más preciado regalo que podéis hacer á vuestros 
hijos. Uu nuevo y precioeo instrumento automático 
en el cual se puede ejrcut.rr to.-la dase de jnúoica. 
Superior en voces y sólida co-sti ucción á todos los 
de su clase inventados hasta e! día. 
Precio $7 oro 
L A M A N D O L I N A , 
Oteo ini-trumonto musical automático en mayores 
proporciones, propio para soircex y bailes de con-
fianza. Eu !a MANDOLINA pueden ejecutarse cna-
drillus y lanceros completos. 
Precio $30 o o 
Para más informes, ocúrrav» personalmento ó por 
carta, ni Gran Dt.pó^to de Música y Pianos de 
- A N S E L M O L O P E Z , 
Obrapía 21 y 2 3 . Habana. 
''697 olt 13-2 
ü í i s U e f PIÉIÍÉ 
S E D E S E A V E N D E S 
un piano francóí. Curazao número 14. 
5783 lf-m3 
D A B A DBtJOUÜPAB E L LOCAL VENDE-
BT mis les grandes juegos dé sala con espejo á $25, 
30 y 40 pesos; loa elegantes juegos de cuarto de no-
gal" y dn fresno á 250 y $300; de comedor do 40 á U O; 
pcinadorca, lavabos, escaparntes de 25, SO y 40; ca-
ma» íí 10, 15 y 20; pianinos á 85; lámparas liras y 
cu envera s de 4 á 30; neveras do 10 á 45. LA. E S -
T R E L L A D E ORO, Compostela 46. 
5387 2a-30 4d-l 
MUEBLES BARATOS. 
1 juego de sala Luis X V liso caoba de poco uso 50. 
1 eseaparata chico 21.20.1 canastillero 15 90. Varios 
escaparates fresno y caoba nogal con espejo muy ba-
rato, peinadores nuevos 6 31.80, vestidores á87.10, 
bufíten de 4 gavetas á 12,73, lavabo de depósito chi-
co y medianos, un lavabo tocador usado 12, varios 
tocadores Luis XV á 9 y 10. jarreros, mesas correde-
ras, apsradores.jueg s da Viena para sala, juego de 
Reina Ana, carpetas, nn escapftratfl para hombre, 
aluuuos pares Billones medallón antiguos forma 
Luis XV, 2 lámparas cristal de tres luces, 1 lira, ídem 
de una luz, lámparas y liras de bronce, mesas da alas 
mesas do noche con respaldo, mesas de gabinetes, si-
llitas para mis», sillas d» mesa y coches, toalleros, al-
gunos cuadros, espejos para sala, camas de hierro do 
lanza y carroza, más baratas que en ferretería. 
En 20 centenes se venden todos juütos, un rs-
oaparatico de una luna, una enrpetica de se-
ñora, un tocador chico 4 sillns 2 sillones y un sofá 
todo de palisandro macizo, es antiguo, también se 
venden bep rado hay algunas mesas consolas y centro 
suullas á centén, una pizaira para colegio, relojes de 
pared. 2 semicupios. 2 rinconeras grantfbs, todo ba-
rato Compostela 124 entre Jesús Muría y Merced, 
mueblería LA FAMA 5818 4-2 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDE un magnífico piano, con inmejorables voces, rea-
lizándose también todos los muebles á precios bara-
tísimos. Maestranza de Artillería, entrada por íren-
te á Cuarteles, Pabellón número 8. 
5691 4-1 
Mesa de billar 
Sin intervención de tercero se vende por la mitad 
de su valor una hermosa y naeva mesa do billar por 
no tener local. Anrstad 136 casa de baños. 
5699 4-1 
POR NU NliCtóslTARSE, SE V E N D E EN mucha proporción, un piano de media cola, pro-
pio para un cafó ó aprender. Samaritana n. 3 Gua-
labaooa. 6735 8-1 
AVISO. EN L A MARMOLERÍA "APOLO," O'Reilly 89, hay constantes existencias de mesas 
de mármol para cafés, más baratas que en niaguna 
otra casa. Véanse. En la misma sa solicita un apren-
diz. 5644 8-29 
Muebles y prendas 
Se realizan por desocupar el local en Animas 90, 
entre Galiano y San Nicol4s, casa de préstamos y 
compra-venta: en la misraa so facilita dinero por 
alhajas y muebleŝ  6215 . 26-21A 
A l m a c é n d© pianos fie T . J . Cnrt ia 
Í J Í I 5 T A D 90, E B Q U I K A X 8 A K JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia 
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosea de Gaveau, etc., qne 
se venden sumamente módicoo, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de piano» usados, garantí 
zadoa, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 4493 26-7 Ab 
del Dr. J . Gardano. 
Para curar la sífilis (mal venéreo) en cualquier ne-
ríodo que se halle; U L C E R A S , CHANCROS, T U -
MORES, INFARTOS. ESCROFULAS. MAN-
CHAS, REUMATISMO CRONICO, H E R P E S , 
CASPA, TINA, L E P R A , SARNA, S A R P U L L I -
DO y demás enfermedades que reconocen por causa 
impurezas ó alteración de la sangre, ya sean adquiri-
das ó hereditarias. Se garantiza la cura así como 
también qne NO C O N T I E N E MERCURIO, ni 
ninguno de sus agentes á 90 cts. pomo. 
Se vende en todas las droguerías y farmacia». 
ípsulas Genuinas 
del Dr. J . Oardano. 
Cura" en diez dias las GONORREAS, B L E N O -
RRAGIAS Y F L U J O S BLANCOS sin causar mo-
lestias al es'óninr/o, ni producir cál c*s, ervplos ni 
di'irreas y sise auxilia de la Inyección Genuma del 
mismo autor, la curación es má» breve. 
Se vende en todas las boticas y droguerías. 
TINTURA INDIANA 
del Dr. J . Gardano. 
Para teñir inslantáneamcrtte la BARBA, B I G O -
T E y CEJAS de un hermoso color negro permanen-
te sin degenerar en rojo. Indifpensable á los barbe-
ros, pe'uqueros y personas que dueen teñirse en 10 
minutas. Estuclo que dura seis meses $1.25 en toda» 
las farmacias y droguerías 4590 alt 15 6 
BJ^-ÍSOS S E MAR 
ÍL PBOGHESO DEL YEDAM 
Abiertos al público desde el 6 de Mayo de 1894 
Este establecimiento qne por si solo fe recomienda» 
y que está llamado á ser al único de la Habana, por-
que en él está garantizada la salud, comodidad y 
aseo tan indispensable para los que tengan que hacer 
uto de ello», pues sabido es que en dichos baños M 
encuentran las aguas mis vivas, puras y cristalinas y 
exentas de las inmundicias que arrastran l u cloaca», 
cuyos dessgiies constituyen un verdadero foco de in-
fección y una amenaza ál» salud. 
Además en sn gran salón de espera se encuentran 
toda» las cemodidade» apetecibleí.y donde se respira 
un ambiente puro y reeonstituyente para las perso-
nas no tolo anémicas, sino también para las que go-
cen de buena salud. 
Su propietario ha puesto el mayor esmero ep que 
el aseo en ello» no deje nada que desear al más exi-
gente así como especial cuidado en escoger na a de-
pendencia atenta y activa, que llene los dedeos do 
su» favorecedores. 
Un ómnibus en combinación con la Empresa del 
Urbano conducirá grátis á los bañistas de la linea ¿' 
los Baños y vice-versa desde las 5 i á 10 de la maBana-
Gran hato especial flj S a f a t O S a (le Cn&ft 
Se está preparando para sorprender sgradablemeT*-
te en la presente temporana, á sus bellas y simpáti-
cas parroquianas. 5892 4-4 
i i c i o s g i m r s i 
MAQUINARIA. 
Se vende un malacate con su magnífica bomba y 
cañsi h para sacar agua. Se da en seis onzas oro to-
do. Quinta de Lourdes, frente al juego de pelota. 
Vedado. 5804 4-3 
M UÍ ÜARATO. SE V E N D E UNA C A L D E -ra de vapor de 20 caballos de fuerza, tiene 60 
tubos de cobre de 2 pulgadas y faego en retorno, en 
perfecto estado, con una máquina vertical de 16 ca-
ballos de cuadrante para el cambio instantáneo de 
marcha. En Picota 12, fábrica de baúles La Mejor, 
á todaas horas. 5698 7-1 
— HIT IXTKPHl.UiirK — O* 
L A L E C H E A N T E F É L I G A 
para o mezclada coa agua, disipa 
PECAS, L E N T E J A S TEZ ASOLEADA 
SARPULLIDOS, T E Z BARROSA 
<6 ARROGAS PRECOCES 
C^W^) EFLORESCENCIAS ^ 
T ^ ^ > ROJECES - i j r * 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase do maquina-
ria. Pedir precios á Amaty C*, comerciantes ó im-
portadores de maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 2!, apartado 346, toléfene 245. Ha-
'ana. C 691 alt -1 My 
" AQUINA D E MOLER.—So vende una de ba-
.lancfn, de Favrcet y Preston, trapiche de 6 piés, 
con coronas, piñón y camones de repuesto, esteras de 
caDay bagazo y bomba de guarapo. Informaián Ofi-
cios 90. Otra ídem de Baxter de 4 caballos en buen 
stado, 5636 6-29 
"a ol cútls 
O E VENDE EN MODICO PRECIO Y CONDI-
iOciones ventajosas de pago, un triple efecto Fives 
'.lile, de 30 bocoyes, con todas sus bombas y tube-
rías y sn plaiaforma de hierro. Un tacho al vacío de 
10 piéa. Puede verse trabajar en la zafVa actual. I n -
formarán Mercaderes 31 5127 15-19A 
Mr. EDUARDO CLOS. 
Acaba de recibir de Paris el gran descubrimiento 
premiado en varias Exposiciones para matar las 
chinches y demás insectos. 
5908 4-4 
N O 
M A S _ 
O p r e s i ó n , Catarro , por los 
Han obtenido las mas alias recompensas. 
Depósitos on todas las Farmacias. 
D S L A N Q B S m E R 
r -5* Ton PARÍS * 
^ goaiadeuna eücacidad cierta ^ 
lounv* LO* ^ 
m m m i , EEONQUITÍS, cmssos 
/ lu Irrlttotonts Hl Fttíit r dt It Ctr/uiU. 
Kon aprobados por lo* inicxnbrcs d« 
^ U Acartemta da Medicina de Francia. 
9 No «ao«rraa<t« ai óplo, ai roorflaa, í 
. ^ ni codalna, itrtñ úitío» ten txltat 
ngyridad i 104 n/ñot ovt otdect» 
^ d« To», d* P ir t i lia, -, * ^ 
Ort • i* Icnneaxa. fi.0 
^e F a r m * ^ * 
Hagan Vds. mismos 
j muy económicamente 
S U A G U A M I N E R A L 
únaloga á las aguas naturales 
CON LOS 
I D O S D E 
DE 
sobrssatnrados con agua de los manantialct 
C*' ORILLE, CÉLESTINS, HOFITAL, 
HAUTERIVE, &-YORñE, etc. 
PARIS — 23, Aoenue Victoria — PARIS 
I^CEITEiHOGG H 
i Rom 
4i^f QADO FRiSSCOát BAOAI .AO, NA 7UlÍALf8EDICtllAL | 
S I mqiop uu» aiitt* puesto nue fea Man lio 1» mtta alta, recomponía u I» 
r- Recetado í!es3« AO AÑOS en Francia, en Inglaterra, en Eapsña, en Portueal, en el | 
. i Brasil y en todas las Repúblicas Hispano-Amerlcsnas. por losprtixseroo médico* «el 
f munao entorot contra las Snfermedafins del J?oc'no, Vos, Steraonsa debllest 
'•SlSlísSi'i'l 108 Síifio» raquitScas, Biunorec, JBmpclonea Cél o-*«i», etc. 
saoobo mas activo quo lt$ JSmtdñionam qu» contienan rrttsri de egut, y C«» te» *e*itaa \ 
• veos do Nosnefja., cuya tpunolon l u hto$ pertfar uns fran parte d» svpropiededs* eurtilm. 
ilaao» a ¡HMOS TB!A!38ülAtií3. — ExljlrsoDreeleBToltorioeJtsllcdelaUniondtoloeFabrloíuat*», 
M pROjiaxATHo: SsSOC&GB-, 2. ra* Casticrlion». PARÍS, y £¡* IODAJÍ LAS FIAMACUS» 1 
% m m ^UTRITfíOi I C O N Q U I N A ] ¡ r C A C A Í 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de P a r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
ias F I E B R E S de toda clase, ias E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Hal la en las Pr inc ipa les F a r m a c i a s . 
A M A R Y L L I S * J A P O N " 
N U E V O P E R F U M E ' 
Jabea de Amarilis de! Japón. 
Sstractd de Amaryüis del Japón. 
Po lvos de Arroz de Amarilis. 







en todas las casas honorables del país, Jos | 
ezoelentes y nuevos Polvos de Arroz 
1A P E R L A «a ias A N T I L L A S " 
C a d a c a j a encierra na to de extracto. 
H ^ 0 T R A T A M I E N T O A N T I S É P T I C O 
INYECCIÓN VERDE ÜUPERRON 
Preparación nueva que no es ni caustica, ni irri*an*«,calinalos BUfrlmien tos á las 2 4 h orao, 
destruye el microbio específico y cura prontamente y con mas segurldao que ninguna otra. 
Nueva fórmula de una eficacia cierta, suprime C o p a b u y C v b e b a y cura radicalmente 
sin temor á la relncidancla, por su acción á la vez crtlmul^le y antis^ptl^. 
Se emplea ol asATiCO-SAXíTi i l i solo ó en asociación can la IWTTBCCIOM-
. YegetaHofliirailo 
Extracto concentrado do la verdadera zarzaparrilla roja, la umea eficaz, la más rica, y al 
misino ttetnpQ la más dulce de los depurativos, líspecítico de los Vicio* d é l a Sangre, 
Ste.timtiiii'inos, Enferntedades de l a Jtiel y de las afecciones especiales, que cura 
y preserva do los acodonLes peligrosos que tan frecurtitemente SOTI su cc.Tisecuencia. 
E x i g i r la F i r m a del Fabr icante DUPERRON, F a r m - de 1- el". r u é d«B B c f j e r a . P A R I S 
isitos en £,« IJahatta : JOSÉ SARRA; LOBÉ y TORRALBA8 / o* lu prínclpalt, tormnlu fDrotutrlu, Depós 
&±átát±kie$vkJ6á(±áeáekk±. 
0 8 
U r n i c o S i x c c o s o r - e le l o e C a r z a a e l i - t a s 
a P A i E f c I S — 1 4 , C a l l e d e V A h h a y e , 1 4 : — 5 a . ¿ ^ I M S 
JD e s c o r i . f i 
DE LAS 
f a í s i f i r a r i o n r a 
y exigir la Firma d6 
Exíjase la etiqueta blanca y v ŷ -y 
negra que deben levar pegada los y / t r * / y 
irascos de todos tamaños. ¿Z'Lr^1 




C O N T R A : 
Apoplejía I Flatos 
Cólera Desmayos 
Mareo ¡ Indigestiones 
Fiebre amarilla, 
Véate el prospecto en que cada frasco 
debe estar envuelto. 
I 
i-
Depositarios en X a H a b a n a : C . B L A N C H & C a . 
Manuel MufiCzy Ca, Mercaderep, 34. 
C m v ^ J 7»-l?My i 
Isa^t* ( I t i " Sl&rio úe la Marina;" Biela I 
